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Kotihoidon laskenta 30.11.2009 
 
 
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien ikääntyneiden osuus on pysynyt lähes edellisen vuoden 
tasolla. Maan 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 11,4 prosenttia oli marraskuun 2009 lopussa sään-
nöllisen kotihoidon asiakkaina. Osuus vaihteli maakunnittain 9,0 prosentista 15,3 prosenttiin. 
Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa asetettu 13–14 prosentin tavoite ylittyi 14 prosentin osal-
ta 107 kunnassa. 131 kunnassa osuus oli 13 prosenttia tai yli.  
 
Jatkuvan ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevien asiakkaiden osuus oli 6,0 prosenttia 
säännöllisen kotihoidon asiakkaista. Osuus vaihteli maakunnittain 3,3 prosentin ja 22,2 prosentin 
välillä. Niiden asiakkaiden osuus, joiden luona käytiin usein (yli 60 käyntiä kuukaudessa), oli hie-
man alle neljännes (22,5 %). Maakuntakohtaiset erot käyntimäärissä olivat suuria. Käyntimäärät 
vaihtelivat paljon myös iäkkäimmillä asiakkailla. 
 
Yli puolet (55,3 %) asiakkaista tuli säännöllisen kotihoidon asiakkaiksi kotoa. Hieman yli neljännes 
(27,2 %) asiakkaista tuli sairaalasta tai terveyskeskuksesta. Hoitoon tulon syy oli useimmin fyysi-
nen (26,9 %) tai vajavuus itsestä huolehtimisessa (25,9 %). 
 
Henkilökunnan arvion mukaan valtaosa (85,2 %) asiakkaista sai heille parhaiten sopivaa hoitomuo-
toa eli kotihoitoa. Asiakkaista 2 943 (4,5 %) oli sellaisia, joiden henkilökunta arvioi selviävän kotona 
ilman säännöllisiä palveluja. 
 
 
Kuvio 1. Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus vastaa-
van ikäisestä väestöstä 1995–2009 
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Marraskuussa 2009 kotihoidon laskennan piirissä oli kaikkiaan 88 950 asiakasta, mikä on 5,4 pro-
senttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asiakkaista 65 383 oli säännöllisen kotihoidon asiakkaita eli 
heillä oli ollut laskentapäivää edeltävän kuukauden aikana kotisairaanhoidon ja/tai kotipalvelun 
käyntejä joko voimassaolevan palvelu- ja hoitosuunnitelman perusteella tai muuten säännöllisesti 
vähintään kerran viikossa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä nousi eniten Satakunnan 
maakunnassa (22,5 %) ja laski eniten Pohjois-Karjalan maakunnassa (-14,3 %). (Liitetaulukko 1.) 
 
Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden ikä 
 
Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden keski-ikä oli 78,5 vuotta. Maakunnittainen vaihtelu oli melko 
pientä. Keskimääräinen ikä oli alhaisimmillaan Varsinais-Suomessa (77,5 vuotta) ja korkeimmillaan 
Ahvenanmaalla (80,5 vuotta). Vain 2,3 prosenttia asiakkaista oli alle 45-vuotiaita. (Liitetaulukko 4.)  
  
Säännöllisen kotihoidon asiakkaista 48 679 (74,5 %) oli 75 vuotta täyttäneitä. Tämä vastaa 11,4 
prosenttia koko maan 75 vuotta täyttäneestä väestöstä. Osuus ei ole ikäihmisten palvelujen laa-
tusuosituksen tavoitteen (13–14 %) mukainen, vaan on lähes sama kuin vuotta aiemmin (11,2 %). 
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien osuus oli pienin Päijät-Hämeessä (9,0 %) ja suurin Poh-
jois-Pohjanmaalla (15,3 %). (Liitetaulukko 1.) 
 
Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden hoidon tarve 
 
Vaativin eli jatkuvan ympärivuorokautisen hoidon tarve arvioitiin olevan 6,0 prosentilla asiakkaista 
(kuvio 2). Lähes jatkuvan hoidon tarve oli 17,1 prosentilla asiakkaista. Täysin tai lähes omatoimisia 
oli 9,3 prosenttia. Niiden asiakkaiden osuus, joilla hoidon tarve oli jatkuva ympärivuorokautinen, 
vaihteli maakunnittain paljon. Ahvenanmaalla tähän luokkaan kuului 22,2 prosenttia asiakkaista. 
Manner-Suomessa osuus oli suurin Pohjanmaalla (10,0 %) ja pienin Itä-Uudellamaalla (3,3 %). 
(Liitetaulukko 3.)  
 
 
Kuvio 2. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden hoidon tarve ikäryhmittäin 
 
 
 
 
Hoidon tarve vaihteli ikäryhmien välillä. Nuorimmista asiakkaista (0–14-vuotiaat) 18,3 prosentilla oli 
vaativimman hoidon tarve, kun taas 85 vuotta täyttäneistä asiakkaista vain 5,2 prosentilla arvioitiin 
olevan jatkuvan, ympärivuorokautisen hoidon tarve. Huomattakoon, että nuorimpaan ikäryhmään 
kuului vain 257 asiakasta. (Liitetaulukko 7.) 
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Säännöllisen kotihoidon käyntimäärät  
  
Asiakkaan kanssa yhteistyössä laadittavassa palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovitaan, kuinka 
usein kotihoidon asiakkaan luona käydään. Säännöllisen kotihoidon asiakkaista 43,9 prosentilla 
toteutui marraskuun aikana 1–9 kotihoidon käyntiä (kuvio 3). Niiden asiakkaiden osuus, joiden luo 
tehtiin yli 60 käyntiä kuukaudessa, oli vajaa neljännes (22,5 %). Kunta- ja maakuntakohtaiset erot 
käyntimäärissä olivat suuria. Kainuun maakunnassa asiakkaista 44,6 prosenttia oli sellaisia, joiden 
luona käytiin yli 60 kertaa kuukauden aikana. Etelä-Pohjanmaalla vastaava osuus oli 17,4 prosent-
tia, mikä oli Manner-Suomen pienin. (Liitetaulukko 2.) 
 
 
Kuvio 3. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden käyntimäärät ja hoidon tarve 
 
 
 
Kotihoidon käyntimäärät vaihtelivat myös iäkkäimmillä asiakkailla. Iäkkäimmistä (85 vuotta täyttä-
neistä) asiakkaista runsas neljännes (27,0 %) oli sellaisia, joiden luona käytiin yli 60 kertaa kuu-
kaudessa. Yli kolmanneksella (38,8 %) kotihoidon käyntejä oli vain 1–9 kuukaudessa. Kotihoidon 
käyntien määrä vaihteli myös asiakkailla, joilla arvioitiin olevan jatkuva ympärivuorokautinen hoidon 
tarve. Jatkuvan ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevista asiakkaista 41,9 prosenttia sai 1–9 
käyntiä ja 30,3 prosenttia yli 60 käyntiä marraskuun aikana. (Liitetaulukot 5 ja 6.) Käyntimääriä tar-
kastellessa on huomioitava, että asiakkaan palvelukokonaisuus voi muodostua useasta eri palve-
lusta. Tässä tilastoraportissa tarkastellaan vain asiakkaan kotihoidon käyntejä. Asiakas voi saada 
kotihoidon lisäksi muita palveluja kuten omaishoidon tukea tai tehostetun palveluasumisen interval-
lijaksoja.  
 
Kotihoidon laskennan kuntakohtaiset tiedot raportoidaan tilastovuoden (2009) kuntajaon mukaan. 
Kotihoidon tilastotietoja voi poimia myös Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetistä osoitteesta 
www.sotkanet.fi. SOTKAnetin tietoja on mahdollista tarkastella aikasarjana vuodesta 1990 alkaen. 
Tästä syystä SOTKAnetissä tiedot on ilmoitettu voimassa olevalla kuntajaolla. Indikaattorit saa nä-
kyviin esim. asiasanalla kotihoito. 
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Käsitteet ja määritelmät 
 
Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 §:ssä tarkoitettuja kotipalveluja ja 
kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoi-
toa. 
Kotipalvelulla tarkoitetaan a) kodissa tapahtuvaa yksilön ja perheen työapua, henkilökohtaista huo-
lenpitoa ja tukemista; b) tukipalveluja, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, 
saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. 
Sosiaalihuoltolain (710/1982) 12 c §:n ja kansanterveyslain 13 c §:n mukaan kotipalvelut ja kotisai-
raanhoito voidaan järjestää osittain tai kokonaan yhdistettynä kotihoidoksi joko sosiaalitoimen tai 
terveystoimen tehtävänä. Palveluntuottajat eivät pysty aina erottelemaan kotipalvelua ja kotisai-
raanhoitoa vaan kotihoito ilmoitetaan yhtenä kokonaisuutena. 
 
Kotihoidon laskenta. Kotihoidon laskennalla tarkoitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen la-
kisääteistä (409/2001) tiedonkeruuta kotihoidon palvelujen piirissä olevista asiakkaista, heidän 
saamistaan palveluista ja muista määritellyistä tiedoista kunkin vuoden marraskuun viimeisen päi-
vän tilanteen mukaan.  
 
Kotihoidon laskennan piirissä olevat asiakkaat. Kotihoidon laskentaan kuuluvat kotihoidon pal-
velujen piirissä olevat asiakkaat, vaikka he eivät olisi saaneet palveluja juuri laskentapäivänä. Las-
kentaan ei kuitenkaan sisällytetä henkilöitä, jotka ovat laskentapäivänä laitoshoidossa tai asumis-
palvelujen piirissä, vaikka heillä olisi ollut palvelu- ja hoitosuunnitelma voimassa.  
 
Kotihoidon laskentailmoitus tehdään myös niistä asiakkaista, jotka saavat vain kotipalvelun tukipal-
veluja, kuten ateria-, hygienia-, kuljetus-, siivous-, saattaja- ja turvapalveluja, jos heillä on voimassa 
oleva hoito- ja palvelusuunnitelma. Myös omaishoidon tuen saajista tehdään kotihoidon lasken-
tailmoitus. 
 
Kotihoidon laskennassa käytettävät luokitukset ja käsitteet on määritelty hoitoilmoitusohjeessa: 
HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2009. Määrittelyt ja ohjeistus. Ohjeita ja luoki-
tuksia 2008:1. 
 
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat. Säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi määritellään kuuluvaksi 
ne, joille on toteutunut laskentakuukauden aikana kotisairaanhoidon ja/tai kotipalvelun käyntejä 
joko voimassa olevan palvelu- ja hoitosuunnitelman perusteella tai jotka muutoin (ilman palvelu- ja 
hoitosuunnitelmaa) ovat saaneet kotisairaanhoidon ja/tai kotipalvelun käyntejä säännöllisesti vähin-
tään kerran viikossa.  
 
Palvelu- ja hoitosuunnitelma. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kun-
toutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei 
suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemas-
ta ja oikeuksista 812/2000). 
 
Tämän tilastoraportin taulut on ajettu 17.5.2009. Hoitoilmoitusrekisteriä korjataan ja tarkistetaan 
jatkuvasti palveluntuottajilta tulevien ilmoitusten perusteella, minkä takia myöhemmin saatetaan 
julkaista hieman eri lukuja. Koko maan tasolla muutokset ovat pieniä, mutta yksittäisen kunnan 
kohdalla ne voivat olla merkittäviäkin. 
 
Symbolit. Taulukoissa on käytetty seuraava symboleja: 
- Ei tapauksia 
. Tieto on epälooginen esitettäväksi  
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Klientinventering inom hemvården 30.11.2009 
 
 
Andelen äldre inom regelbunden hemvård var på ungefär samma nivå som föregående år. I slutet 
av november 2009 var 11,4 procent av befolkningen som fyllt 75 år klienter inom regelbunden 
hemvård. Andelen varierade beroende på landskap mellan 9,0 procent och 15,3 procent. Målet på 
13–14 procent som uppställts i kvalitetsrekommendationen för äldreservicen uppfylldes så att 107 
kommuner överskred 14 procent och 131 kommuner uppnådde 13 procent eller mer.  
 
Andelen klienter som behövde fortgående vård dygnet runt var 6,0 procent av samtliga klienter 
inom regelbunden hemvård. Andelen varierade beroende på landskap mellan 3,3 procent och 22,2 
procent. Andelen klienter som besöktes ofta (över 60 besök per månad) var något under en fjärde-
del (22,5 procent). I fråga om antalet besök var variationen mellan landskapen stor. Antalet besök 
varierade också mycket bland de äldre klienterna. 
 
Över hälften (55,3 procent) av de personer som började få regelbunden hemvård hade därförinnan 
bott hemma. Drygt en fjärdedel (27,2 procent) av klienterna kom från ett sjukhus eller en hälso-
vårdscentral. Orsaken till att de blev hemvårdsklienter var vanligen en fysisk faktor (26,9 procent) 
eller bristande förmåga att ta hand om sig själv (25,9 procent). 
 
Majoriteten (85,2 procent) av klienterna fick sådan vård som passade dem bäst enligt personalens 
bedömning, dvs. hemvård. Personalen bedömde att 2 943 klienter (4,5 procent) klarade sig hem-
ma utan regelbunden service. 
 
 
Diagram 1. Andelen klienter I åldern 75 år och över inom regelbunden hemvård av 
befolkningen I samma ålder 1995-2009 
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I november 2009 omfattades totalt 88 950 klienter av klientinventeringen inom hemvården, vilket är 
5,4 procent mer än året innan. Totalt 65 383 av dessa var klienter inom regelbunden hemvård, dvs. 
hade haft hemsjukvårds- och/eller hemservicebesök under den månad som föregick inventerings-
dagen, antingen i enlighet med en gällande service- och vårdplan eller annars regelbundet minst 
en gång i veckan. Antalet klienter inom regelbunden hemvård ökade mest i Satakunta landskap 
(22,5 procent), medan det minskade mest i Norra Karelens landskap (-14,3 procent). (Tabellbilaga 
1.) 
 
Klienternas ålder inom regelbunden hemvård 
 
Klienternas medelålder inom regelbunden hemvård var 78,5 år. Variationen mellan landskapen var 
rätt liten. Medelåldern var lägst i Egentliga Finland (77,5 år) och högst på Åland (80,5 år). Endast 
2,3 procent av klienterna var under 45 år. (Tabellbilaga 4.)  
  
Av klienterna inom regelbunden hemvård hade 48 679 (74,5 procent) fyllt 75 år. Detta motsvarar 
11,4 procent av hela landets befolkning i åldern 75 år och över. Denna andel motsvarar inte målet i 
kvalitetsrekommendationen för äldreservice (13–14 procent), utan ligger på ungefär samma nivå 
som året innan (11,2 procent). Den minsta andelen klienter inom regelbunden hemvård (9 procent) 
fanns i Päijänne-Tavastland och den största (15,3 procent) i Norra Österbotten. (Tabellbilaga 1.) 
 
Klienternas vårdbehov inom regelbunden hemvård 
 
Totalt 6,0 procent av klienterna bedömdes behöva den mest krävande vården, dvs. vård dygnet 
runt (diagram 2). 17,1 procent av klienterna hade ett nästan fortgående vårdbehov, medan 9,3 
procent bedömdes klara sig helt eller nästan helt på egen hand. Andelen klienter med fortgående 
behov av vård dygnet runt varierade mycket beroende på landskap. På Åland ingick 22,2 procent 
av klienterna i denna grupp. I Fastlandsfinland var andelen störst i Österbotten (10,0 procent) och 
minst i Östra Nyland (3,3 procent). (Tabellbilaga 3.)  
 
 
Diagram 2. Klienternas vårdbehov inom regelbunden hemvård efter åldersgrupp 
 
 
 
 
Vårdbehovet varierade också mellan de olika åldersgrupperna. Totalt 18,3 procent av de yngsta 
klienterna (0–14 år) behövde den mest krävande typen av vård, medan endast 5,2 procent av kli-
enterna som fyllt 85 år bedömdes behöva fortgående vård dygnet runt. Det bör observeras att det 
fanns endast 257 klienter i den yngsta åldersgruppen. (Tabellbilaga 7.) 
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Antalet besök inom regelbunden hemvård  
  
I den service- och vårdplan som upprättas tillsammans med klienten fastställs hur ofta han eller 
hon ska besökas. 43,9 procent av klienterna inom regelbunden hemvård fick 1–9 hemvårdsbesök i 
november (diagram 3). En knapp fjärdedel av klienterna (22,5 procent) besöktes oftare än 60 
gånger per månad. Antalet besök varierade mycket mellan kommunerna och landskapen. I Kaj-
analands landskap fick 44,6 procent av klienterna besök över 60 gånger i månaden. I Södra Ös-
terbotten var motsvarande andel 17,4 procent, dvs. lägst i Fastlandsfinland. (Tabellbilaga 2.) 
 
 
Diagram 3. Antalet besök hos klienterna och deras vårdbehov inom regelbunden 
hemvård 
 
 
 
Också bland de äldsta klienterna varierade antalet besök. En dryg fjärdedel (27,0 procent) av de 
äldsta klienterna (som hade fyllt 85 år) besöktes oftare än 60 gånger i månaden. Över en tredjedel 
(38,8 procent) besöktes endast 1–9 gånger per månad. Antalet hemvårdsbesök varierade också 
bland de klienter som bedömdes behöva regelbunden vård dygnet runt. Av dessa besöktes 41,9 
procent 1–9 gånger och 30,3 procent oftare än 60 gånger i november. (Tabellbilagorna 5 och 6.) 
När man analyserar antalet besök måste man beakta att klientens servicehelhet kan bestå av flera 
olika tjänster. I denna statistikrapport analyseras endast antalet hemvårdsbesök. Klienten kan ut-
över detta få annan service såsom stöd för närståendevård eller intervallperioder inom boendeser-
vice med heldygnsomsorg.  
 
De kommunvisa uppgifterna om klientinventeringen inom hemvården rapporteras enligt statistik-
årets (2009) kommunindelning. Statistikuppgifter om hemvård kan också fås ur statistik- och indi-
katorbanken SOTKAnet på adressen www.sotkanet.fi. Uppgifterna i SOTKAnet kan granskas som 
en tidsserie från och med 1990. Därför följer uppgifterna den gällande kommunindelningen. Indika-
torerna hittas t.ex. på referensordet hemvård. 
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Begrepp och definitioner 
 
Med hemvård avses hemservice enligt 9 § i socialvårdsförordningen (607/1983) och sådan hem-
sjukvård som tillhandahålls i enlighet med 14 § 1 mom. 2 punkten i folkhälsolagen (66/1972). 
Med hemservice avses a) hjälp i hemmet med arbete, personlig omvårdnad och stöd, vilken ges till 
enskilda eller familjer, b) stödtjänster, som måltidsservice, klädvårdstjänst, badservice, städtjänst, 
färdtjänst eller ledsagarservice och tjänster som främjar socialt umgänge. 
Enligt 12 c § i socialvårdslagen (710/1982) och 13 c § i folkhälsolagen kan hemservice och hem-
sjukvård helt eller delvis samordnas till hemvård, som anförtros antingen social- eller hälsoväsen-
det. Serviceproducenterna kan inte alltid åtskilja hemservice och hemsjukvård, så hemvården an-
ges som en helhet. 
 
Klientinventering inom hemvården. Med klientinventering inom hemvården avses Institutet för 
hälsa och välfärds lagstadgade (409/2001) insamling av data om klienterna inom hemvården, den 
service de får och andra fastställda uppgifter den sista dagen i november varje år.  
 
Klienter som omfattas av klientinventeringen inom hemvården. Klientinventeringen inom 
hemvården omfattar de klienter som får regelbunden hemvård, även om de kanske inte fick hem-
vård just på inventeringsdagen. Inventeringen omfattar emellertid inte personer som på inventer-
ingsdagen vårdades på institution eller tillhandahölls boendeservice, inte ens om de hade en gäl-
lande service- och vårdplan.  
 
En anmälan vid inventering inom hemvården görs också om de klienter som får endast hemservi-
cens stödtjänster, som måltidsservice, hygientjänster, färdtjänster, städtjänster, ledsagarservice 
och trygghetsservice, om de har en gällande service- och vårdplan. Även om mottagare av stöd för 
närståendevård görs det en anmälan vid klientinventeringen inom hemvården. 
 
Klassificeringarna och begreppen inom klientinventeringen inom hemvården definieras i anvisning-
arna för vårdanmälan: HILMO, Vårdanmälan för socialvården samt hälso- och sjukvården 2009. 
Definitioner och anvisningar. Anvisningar och klassifikationer 2008:1. 
 
Klienter inom regelbunden hemvård. Till klienter inom regelbunden hemvård räknas sådana 
personer hos vilka det under inventeringsmånaden gjorts hemsjukvårds- och/eller hemservicebe-
sök antingen enligt en gällande service- och vårdplan eller hos vilka det gjorts andra hemsjuk-
vårds- och/eller hemservicebesök (utan service- och vårdplan) regelbundet minst en gång i veck-
an.  
 
Service- och vårdplan. När socialvård ges ska en service-, vård- eller rehabiliteringsplan eller an-
nan motsvarande plan utarbetas, utom om det är fråga om tillfällig rådgivning och handledning eller 
om det i övrigt är uppenbart onödigt att utarbeta en plan (lagen om klientens ställning och rättighe-
ter inom socialvården) (812/2000)). 
 
Tabellerna i denna statistikrapport har körts 17.5.2009. Vårdanmälningsregistret korrigeras och 
granskas kontinuerligt på grundval av anmälningar från serviceproducenterna. Därför kan siffer-
uppgifter som publiceras senare avvika något från tidigare uppgifter. För hela landets del är föränd-
ringarna små, men i fråga om enskilda kommuner kan de vara avsevärda. 
 
Symboler. I tabellerna har följande symboler använts: 
- Inga fall 
. Uppgift kan inte förekomma (ologisk)         
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Count of Regular Home-Care Clients, 30.11.2009 
 
 
Data for 2009 show that the percentage of older people regularly receiving home-care services 
stayed at about the same level as the year before. At the end of November 2009, 11.4 per cent of 
the population aged 75 and over were receiving home-care services on a regular basis. The 
proportion varied between different regions, between 9.0 and 15.3 per cent. The aim of 13–14 per 
cent set in the quality recommendations for services for the elderly was exceeded in many 
municipalities: 131 municipalities exceeded 13 per cent, while 107 municipalities had figures of 
over 14 per cent. 
 
People in need of continuous 24-hour care accounted for 6.0 per cent of all regular home-care 
clients. The proportion varied between different regions, between 3.3 and 22.2 per cent. Just under 
a quarter (22.5 %) of clients receiving home-care services had had more than 60 visits a month. 
There are considerable differences between regions in the number of visits. There was a great 
deal of variation in the number of visits even to the most elderly clients. 
 
More than half (55.3%) of clients entered regular home care directly from home. Just over a 
quarter (27.2%) of the clients came from a hospital or health centre. In most cases, the reason for 
admission was physical (26.9 %) or neglect of personal care (25.9 %). 
 
It was estimated by the staff that a great majority (85.2 %) of clients had received the treatment 
best suited to their needs, that is, home care. It was further determined that 2943 clients (4.5%) 
could manage at home by themselves, without regular home-care services. 
 
 
Figure 1. Regular home-care clients aged 75 and over as a proportion of the total 
population of the same age, 1995–2009 
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In November 2009, there were a total of 88 950 clients regularly receiving home-care services, 
which is 5.4 per cent more than in the previous year. Of these clients, 65 383 were counted as 
regular home-care clients, that is, they had received home-nursing or home-help visits during the 
month preceding the day of count, either based on a valid care and service plan or on regular 
receipt of services at least once a week. The proportion of regular home-care clients increased the 
most in the Satakunta Region (+22.5%) and decreased the most in North Karelia (-14.3%) 
(Appendix table 1). 
 
Age of clients receiving regular home care 
 
The average age of clients in regular home care was 78.5 years. There was very little regional 
variation. The average age was lowest in Varsinais-Suomi (77.5 years) and highest in the Åland 
Islands (80.5 years). Only 2.3 per cent of the clients were under the age of 45 (Appendix table 4).  
  
There were a total of 48 679 people (74.5%) aged 75 and over receiving regular home care, the 
equivalent of 11.4 per cent of the total population aged 75 and over. This percentage is not in line 
with the target set in the quality recommendations for services for the elderly (13–14%); instead, it 
has remained more or less at the same level as 2008 (11.2%). The proportion of clients in regular 
home care was smallest in Päijät-Häme (9.0%) and largest in North Ostrobothnia (15.3%). 
(Appendix table 1). 
 
Need for care of clients receiving regular home care 
 
It was estimated that an average of 6.0 per cent of clients were in need of continuous 24-hour care 
(Figure 2), while 17.1 per cent were considered to have an almost continuous need for care. 9.3 
per cent of clients were assessed as being totally or nearly totally independent. The percentage of 
clients in need of continuous 24-hour care varied considerably between regions. In the Åland 
Islands, 22.2 per cent of clients were in this category. In mainland Finland, the percentage was 
highest in Ostrobothnia (10.0%) and lowest in Eastern Uusimaa (3.3%) (Appendix table 3).  
 
 
Figure 2. Need for care of clients receiving regular home care, by age group 
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The need for care varied between age groups: 18.3 per cent of the youngest clients (aged 0–14) 
required continuous 24-hour care, compared with only 5.2 per cent of clients aged 85 and over. 
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However, it should be noted that the youngest age group consisted of only 257 clients (Appendix 
table 7). 
 
Number of visits in regular home care  
  
How often a client receiving home-care services is visited is agreed in the care and service plan to 
be drawn up between the client and the service provider. Of all regular home-care clients, 43.9 per 
cent had had 1–9 home-care visits in November (Figure 3). Just under a quarter (22.5%) of clients 
receiving home-care services had had more than 60 visits a month. There are considerable 
differences between municipalities and between regions in the number of visits. In the Kainuu 
region, 44.6 per cent of the most elderly clients had had more than 60 visits a month. In South 
Ostrobothnia the corresponding percentage was 17.4 per cent, the lowest in mainland Finland 
(Appendix table 2). 
 
 
Figure 3. Clients receiving regular home care: need for care and number of visits 
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There was a great deal of variation in the number of visits even to the most elderly clients. Of the 
most elderly clients (aged 85 and over), roughly a quarter (27.0%) had had more than 60 visits a 
month. More than one in three (38.8%) clients received only 1–9 home-care visits a month. There 
was also variation in the number of home-care visits received by clients considered to need 
continuous 24-hour care. Of the clients assessed as needing continuous 24-hour care, 41.9 per 
cent had had 1–9 home-care visits, while 30.3 per cent had had more than 60 visits in November. 
(Appendix tables 5 and 6). In examining the number of visits, it is important to note that the client 
may be receiving other services in addition to home care. These statistics focus exclusively on the 
home-care visits received by clients. In addition to home care, clients may be receiving other 
services such as support for informal care or intervals in sheltered housing with 24-assistance.  
 
The municipality-specific data are reported in accordance with the valid municipality classification 
of the statistical reference year (2009). Statistical data on home care is also available in the 
SOTKAnet Statistics and Indicator Bank (www.sotkanet.fi). SOTKAnet data can be examined in the 
form of a time series from 1990 onwards. This is why SOTKAnet data is reported based on the 
valid municipal classification. The indicators can be retrieved, for instance, using the keyword 
‘home care’. 
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Concepts and definitions 
 
Home care refers to home-help services as referred to in section 9 of the Social Welfare Decree 
(607/1983) and home nursing provided on the basis of section 14(1)(2) of the Primary Health Care 
Act (66/1972). 
Home-help services refer to: a) assistance, personal attendance and support provided at home for 
an individual or a family; and b) auxiliary services, such as meals on wheels, clothes maintenance, 
bathing, cleaning, transportation and assistants, and services promoting social interaction. 
Under section 12c of the Social Welfare Act (710/1982) and section 13c of the Primary Health Care 
Act, home-help services and home nursing can be combined fully or in part as home care to be 
provided by the municipal social or health sector. Not all service providers are able to itemise the 
proportions accounted for by home-help services and home nursing, and therefore report data on 
home care cover both. 
 
Count of regular home-care clients. The count of regular home-care clients refers to THL’s 
statutory (409/2001) data collection on the number of clients receiving regular home care, the 
services they have received and other relevant information, based on the situation on the day of 
count, that is, the last day of November each year.  
 
Clients counted as regular home-care clients. The count of regular home-care clients includes 
all clients regularly receiving home-care services even if they were not receiving services on the 
day of count. However, the count excludes people who are in institutional care or housing services 
on the day of count, even if they had a valid care and service plan.  
 
The count of regular home care shall also include clients who are only receiving auxiliary services 
such as meals on wheels, hygiene, transportation, cleaning, assistant and security services, if they 
have a valid care and service plan. Recipients of support for informal care shall also be included in 
the count of regular home care recipients. 
 
The classifications and concepts used in the count are defined in more detail in the care reporting 
guidelines: HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2009. Määrittelyt ja ohjeistus. 
Guidelines and classifications 2008:1. 
 
Clients in regular home care Clients receiving regular home-care services are defined as the 
clients who receive home-nursing or home-help visits as part of a valid care and service plan 
during the month of count, and clients who do not have a valid care and service plan, but are 
receiving home-nursing or home-help visits at least once a week.  
 
Care and service plan. As regards the provision of social welfare services, service providers and 
clients must draw up a plan on the services, treatment or rehabilitation to be provided, unless it is a 
question of temporary counselling or unless such a plan is perceptibly unnecessary (Act on the 
Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000). 
 
The tables in this Statistical Report were run on 17.05.09. Data in the Care Register are checked 
continuously on the basis of service provider reports and corrected accordingly if necessary. The 
data published later may therefore be slightly different. No major changes are likely at the national 
level whereas changes made at the level of individual municipalities may be significant. 
 
Symbols. The following symbols have been used in the tables: 
( - ) Magnitude nil 
. Data too inconsistent for presentation 
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1. Kotihoidon laskennan piirissä olevat asiakkaat ja säännöllisen kotihoidon asiakkaat 
 30.11.2009 
 Klienter inom hemvårdsinventering och klienter inom regelbunden hemvård 30.11.2009 
 Count of clients receiving home-care service and regular home-care clients 30.11.2009 
 
2. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat käyntimäärän ja kotikunnan mukaan 30.11.2009 
 Klienter inom regelbunden hemvård enligt besökantal och hemkommun 30.11.2009 
 Regular home-care clients by number of visits and municipality 30.11.2009 
 
3. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja kotikunnan mukaan 30.11.2009 
 Klienter inom regelbunden hemvård enligt vårdbehov och hemkommun 30.11.2009 
 Regular home-care clients by need for care and municipality 30.11.2009 
 
4. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat iän ja kotikunnan mukaan 30.11.2009 
 Klienter inom regelbunden hemvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2009 
 Regular home-care clients by age and municipality 30.11.2009 
 
5. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat käyntimäärän ja iän mukaan 30.11.2009 
 Klienter inom regelbunden hemvård enligt besök och ålder 30.11.2009 
 Regular home-care clients by number of visits and age 30.11.2009 
 
6. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat käyntimäärän ja hoidon tarpeen mukaan 30.11.2009 
 Klienter inom regelbunden hemvård enligt besökantal och vårdbehov 30.11.2009 
 Regular home-care clients by number of visits and need for care 30.11.2009 
 
7. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja iän mukaan 30.11.2009 
 Klienter inom regelbunden hemvård enligt vårdbehov och ålder 30.11.2009 
 Regular home-care clients by need for care and age 30.11.2009 
 
8.    Säännöllisen kotihoidon asiakkaat tarkoituksenmukaisen hoitopaikan ja käyntimäärän mukaan  
30.11.2009 
 Klienter inom regelbunden hemvård enligt ändamålsenlig vårdplats och besökantal 30.11.2009 
 Regular home-care clients by appropriate place of care and number of visits 30.11.2009 
 
9.    Säännöllisen kotihoidon asiakkaat tarkoituksenmukaisen hoitopaikan ja hoitoisuuden mukaan  
30.11.2009 
 Klienter inom regelbunden hemvård enligt ändamålsenlig vårdplats och vårdbehov 30.11.2009 
Regular home-care clients by appropriate place of care and need for care 30.11.2009 
 
10.  Säännöllisen kotihoidon asiakkaat aikaisemman hoitopaikan mukaan 30.11.2009 
 Klienter inom regelbunden hemvård enligt tidigare vårdplats 30.11.2009 
 Regular home-care clients by previous place of care 30.11.2009 
 
11.  Säännöllisen kotihoidon asiakkaat hoitoon tulon pääsyyn ja aikaisemman hoitopaikan mukaan  
 30.11.2009  
 Klienter inom regelbunden hemvård enligt huvudorsak till vårdens påbörjande och tidigare vårdplats 
 30.11.2009  
 Regular home-care clients by main reason for entering care and previous place of care 30.11.2009 
         
 
 
 
 
Liitetaulukko 1. Kotihoidon laskennan piirissä olevat asiakkaat ja säännöllisen kotihoidon asiakkaat 30.11.2009
Tabellbilaga 1.  Klienter inom hemvårdsinventering och klienter inom regelbunden hemvård 30.11. 2009
Appendix table  1. Count of clients receiving home-care service and regular home-care clients 30.11.2009
Asiakkaan Kotihoidon piirissä olevat asiakkaat Säännöllisen kotihoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvårdsinventering Klienter inom regelbunden hemvård
Client's Count of clients having Regular home-care clients
home-care service 
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä muutos,% 75 v. täytt. %
Maakunta 2008 -> 2009 2008 -> 2009 asiakkaat 75 v. täytt.
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. förändr.,% 75 och äldre %
Landskap 2008 -> 2009 klienter 75 och äldre
Hemkommun
Province Total Total change 75 years or %
Region 2008 -> 2009 over 75 years or 
Home municipality clients over
Koko maa 88 950 5,4 65 383 2,6 48 679 11,4
Hela landet
Whole country
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 30 344 9,3 21 718 2,9 16 059 10,5
SÖDRA FINLANDS LÄN
UUSIMAA 17 053 11,3 11 862 3,7 8 586 10,6
NYLAND
Espoo 1 813 5,3 1 653 6,5 1 174 11,0
Hanko 173 45,4 131 10,1 88 11,3
Helsinki 9 634 18,6 5 789 4,7 4 275 10,9
Vantaa 1 425 -14,9 1 338 4,1 897 10,7
Hyvinkää 588 3,3 427 0,0 310 9,5
Inkoo 57 -34,5 34 -40,4 29 6,9
Järvenpää 192 -6,3 188 -7,4 129 7,3
Karjalohja 35 34,6 25 0,0 22 14,2
Karkkila 283 11,0 256 5,8 179 21,5
Kauniainen 136 7,9 80 6,7 65 8,7
Kerava 211 -9,4 126 -20,8 97 6,0
Kirkkonummi 43 975,0 43 1333,3 25 1,9
Lohja 388 4,6 276 0,0 205 8,0
Mäntsälä 236 20,4 173 6,1 132 11,6
Nummi-Pusula 150 28,2 130 30,0 98 17,7
Nurmijärvi 418 25,9 319 -1,8 215 13,5
Pornainen 41 -4,7 31 10,7 21 9,1
Raasepori 385 -9,8 314 -21,7 246 8,6
Siuntio 59 47,5 42 5,0 34 13,0
Tuusula 470 2,8 276 18,5 193 12,5
Vihti 316 59,6 211 6,6 152 11,3
ITÄ-UUSIMAA 1 465 12,9 1 096 18,5 846 12,2
ÖSTRA NYLAND
Askola 114 -20,8 102 -11,3 82 29,4
Lapinjärvi 68 -21,8 50 -25,4 37 11,5
Liljendal 21 0,0 15 15,4 15 9,7
Loviisa 151 12,7 122 18,4 83 10,0
Myrskylä 33 6,5 27 12,5 20 9,5
Pernaja 66 32,0 58 34,9 46 13,0
Pukkila 21 -8,7 16 0,0 13 7,8
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Appendix table  1. Count of clients receiving home-care service and regular home-care clients 30.11.2009
Asiakkaan Kotihoidon piirissä olevat asiakkaat Säännöllisen kotihoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvårdsinventering Klienter inom regelbunden hemvård
Client's Count of clients having Regular home-care clients
home-care service 
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä muutos,% 75 v. täytt. %
Maakunta 2008 -> 2009 2008 -> 2009 asiakkaat 75 v. täytt.
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. förändr.,% 75 och äldre %
Landskap 2008 -> 2009 klienter 75 och äldre
Hemkommun
Province Total Total change 75 years or %
Region 2008 -> 2009 over 75 years or 
Home municipality clients over
Porvoo 665 14,5 518 45,5 397 12,3
Ruotsinpyhtää 45 -15,1 38 -7,3 32 10,4
Sipoo 281 61,5 150 2,0 121 11,2
KANTA-HÄME 2 931 4,7 2 076 -3,0 1 619 10,4
EGENTLIGA TAVASTLAND
Forssa 257 -17,9 199 -27,1 147 7,8
Hattula 161 75,0 152 74,7 113 18,0
Hausjärvi 103 -38,7 85 -41,0 67 10,6
Humppila 38 0,0 28 -3,4 16 5,8
Hämeenlinna 1 380 15,6 918 10,5 744 11,4
Janakkala 276 13,1 236 14,0 183 13,9
Jokioinen 84 27,3 53 29,3 43 8,4
Loppi 146 0,0 91 -27,8 65 10,2
Riihimäki 329 -17,5 210 -32,0 160 7,1
Tammela 111 24,7 72 30,9 55 8,3
Ypäjä 46 -8,0 32 -15,8 26 8,8
PÄIJÄT-HÄME 2 804 1,2 2 036 -1,5 1 566 9,0
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Artjärvi 31 24,0 23 43,8 17 9,0
Asikkala 202 -14,0 151 -20,9 112 12,6
Hartola 79 -8,1 71 -9,0 59 13,0
Hollola 176 10,7 88 -5,4 59 4,4
Heinola 317 14,9 231 9,5 171 8,3
Hämeenkoski 62 59,0 52 92,6 36 15,3
Kärkölä 97 11,5 89 14,1 67 16,6
Lahti 1 381 -0,9 952 -3,8 758 9,0
Nastola 137 -6,2 119 -11,2 91 10,3
Orimattila 173 1,2 139 7,8 109 8,6
Padasjoki 51 -22,7 35 -20,5 24 5,0
Sysmä 98 11,4 86 14,7 63 9,4
KYMENLAAKSO 3 880 16,6 2 839 6,2 2 074 11,5
KYMMENEDALEN
Hamina 537 -0,9 358 9,1 280 12,9
Iitti 94 10,6 72 18,0 56 7,4
Kotka 1 148 4,1 843 -4,4 632 11,8
Kouvola 1 886 35,9 1 409 11,7 988 11,7
Miehikkälä 52 15,6 39 44,4 30 9,0
Pyhtää 98 -1,0 69 4,5 51 10,6
Virolahti 65 0,0 49 0,0 37 8,2
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Appendix table  1. Count of clients receiving home-care service and regular home-care clients 30.11.2009
Asiakkaan Kotihoidon piirissä olevat asiakkaat Säännöllisen kotihoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvårdsinventering Klienter inom regelbunden hemvård
Client's Count of clients having Regular home-care clients
home-care service 
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä muutos,% 75 v. täytt. %
Maakunta 2008 -> 2009 2008 -> 2009 asiakkaat 75 v. täytt.
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. förändr.,% 75 och äldre %
Landskap 2008 -> 2009 klienter 75 och äldre
Hemkommun
Province Total Total change 75 years or %
Region 2008 -> 2009 over 75 years or 
Home municipality clients over
ETELÄ-KARJALA 2 211 -1,5 1 809 -3,0 1 368 10,1
SÖDRA KARELEN
Imatra 407 -13,2 371 -13,9 294 9,8
Lappeenranta 1 009 2,3 824 -0,7 611 10,0
Lemi 38 11,8 22 -15,4 17 6,2
Luumäki 145 4,3 134 4,7 105 15,8
Parikkala 73 -45,1 73 -27,0 60 7,0
Rautjärvi 173 39,5 144 44,0 102 18,2
Ruokolahti 135 2,3 52 4,0 40 5,6
Savitaipale 118 -11,3 104 -16,1 82 13,5
Suomenniemi 14 -12,5 9 -30,8 4 3,1
Taipalsaari 51 21,4 28 3,7 16 4,5
Ylämaa 48 33,3 48 37,1 37 17,8
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 33 439 6,5 24 694 4,4 18 654 11,2
VÄSTRA FINLANDS LÄN
VARSINAIS-SUOMI 8 455 6,9 6 479 9,8 4 886 12,1
EGENTLIGA FINLAND
Aura 73 65,9 47 51,6 33 14,3
Kaarina 513 11,3 361 9,4 195 10,2
Kemiönsaari 49 -14,0 32 -15,8 26 8,5
Koski Tl 34 -2,9 29 0,0 25 19,4
Kustavi 140 26,1 140 30,8 112 11,8
Laitila 172 0,6 121 4,3 86 10,6
Lieto 280 -2,1 161 -6,9 121 12,3
Loimaa 364 26,4 282 12,4 237 11,5
Länsi-Turunmaa 360 40,1 196 21,7 138 9,3
Marttila 42 13,5 33 32,0 24 10,2
Masku 156 -9,3 118 -13,2 98 20,7
Mynämäki 123 17,1 100 25,0 84 10,8
Naantali 375 42,0 231 73,7 144 10,8
Nousiainen 115 18,6 96 15,7 64 19,3
Oripää 39 2,6 31 3,3 22 13,9
Paimio 169 13,4 117 -2,5 83 10,6
Pyhäranta 56 3,7 39 2,6 28 14,7
Pöytyä 184 -9,8 173 -11,3 123 14,2
Raisio 372 10,1 240 5,3 180 10,1
Rusko 86 24,6 50 16,3 38 11,6
Salo 851 9,8 710 17,7 538 10,7
Sauvo 72 -1,4 55 -11,3 43 15,8
Somero 385 2,9 359 17,3 281 23,7
Taivassalo 60 -1,6 55 -1,8 45 19,4
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Appendix table  1. Count of clients receiving home-care service and regular home-care clients 30.11.2009
Asiakkaan Kotihoidon piirissä olevat asiakkaat Säännöllisen kotihoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvårdsinventering Klienter inom regelbunden hemvård
Client's Count of clients having Regular home-care clients
home-care service 
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä muutos,% 75 v. täytt. %
Maakunta 2008 -> 2009 2008 -> 2009 asiakkaat 75 v. täytt.
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. förändr.,% 75 och äldre %
Landskap 2008 -> 2009 klienter 75 och äldre
Hemkommun
Province Total Total change 75 years or %
Region 2008 -> 2009 over 75 years or 
Home municipality clients over
Tarvasjoki 37 117,6 32 88,2 25 13,1
Turku 3 069 -1,6 2 428 6,1 1 882 12,1
Uusikaupunki 230 15,6 195 15,4 168 12,0
Vehmaa 49 -14,0 48 -12,7 43 15,6
SATAKUNTA 4 656 31,5 3 028 22,5 2 346 10,5
SATAKUNTA
Eura 353 10,3 297 13,8 218 16,3
Eurajoki 89 -15,2 62 -18,4 52 10,7
Harjavalta 85 -9,6 61 -12,9 42 5,4
Honkajoki 59 136,0 45 80,0 33 14,8
Huittinen 175 -5,9 173 -4,9 136 11,5
Jämijärvi 53 23,3 44 29,4 34 12,4
Kankaanpää 194 0,5 140 45,8 103 9,5
Karvia 89 41,3 46 76,9 36 9,7
Kiikoinen 38 -13,6 28 -15,2 27 16,0
Kokemäki 122 -25,2 106 -21,5 78 8,3
Köyliö 84 0,0 66 6,5 51 15,9
Lavia 61 41,9 48 41,2 34 10,6
Luvia 37 -15,9 33 3,1 27 9,7
Merikarvia 110 50,7 85 60,4 70 13,4
Nakkila 100 11,1 80 31,1 57 10,6
Noormarkku 148 2,8 58 -10,8 42 8,8
Pomarkku 54 31,7 38 15,2 28 8,8
Pori 1 618 70,1 778 36,5 618 8,5
Rauma 872 70,3 601 49,5 492 13,5
Siikainen 65 -17,7 59 -10,6 37 15,6
Säkylä 72 -14,3 72 26,3 57 11,8
Ulvila 178 10,6 108 10,2 74 7,0
PIRKANMAA 7 668 -1,5 5 770 -4,5 4 403 11,2
BIRKALAND
Akaa 212 13,4 148 13,8 118 9,6
Hämeenkyrö 199 23,6 198 23,0 159 17,0
Ikaalinen 205 3,0 145 -1,4 114 14,1
Juupajoki 52 4,0 46 7,0 34 15,2
Kangasala 307 -15,9 238 -19,0 184 10,1
Kihniö 64 10,3 64 10,3 42 14,9
Kuhmalahti 44 7,3 31 -3,1 19 14,3
Kylmäkoski 41 0,0 24 4,3 16 7,7
Lempäälä 143 2,1 116 -1,7 105 9,2
Mänttä-Vilppula 273 -5,2 212 5,5 178 12,6
Nokia 418 -36,5 350 -17,5 260 12,3
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Appendix table  1. Count of clients receiving home-care service and regular home-care clients 30.11.2009
Asiakkaan Kotihoidon piirissä olevat asiakkaat Säännöllisen kotihoidon asiakkaat
Klientens Kl. inom hemvårdsinventering Klienter inom regelbunden hemvård
Client's Count of clients having Regular home-care clients
home-care service 
Lääni Yhteensä + / -  % Yhteensä muutos,% 75 v. täytt. %
Maakunta 2008 -> 2009 2008 -> 2009 asiakkaat 75 v. täytt.
Kotikunta
Län Smnl. Smnl. förändr.,% 75 och äldre %
Landskap 2008 -> 2009 klienter 75 och äldre
Hemkommun
Province Total Total change 75 years or %
Region 2008 -> 2009 over 75 years or 
Home municipality clients over
Orivesi 173 5,5 152 3,4 113 10,9
Parkano 180 -1,1 80 -15,8 64 8,2
Pirkkala 158 13,7 114 18,8 69 9,0
Punkalaidun 77 -20,6 58 -27,5 52 10,2
Pälkäne 166 8,5 137 16,1 110 14,5
Ruovesi 145 1,4 120 -4,8 91 12,1
Sastamala 453 -11,2 297 -25,9 234 8,7
Tampere 3 269 1,7 2 430 -0,7 1 855 11,5
Urjala 148 -5,7 110 4,8 78 11,7
Valkeakoski 374 19,5 263 -15,2 204 10,5
Vesilahti 92 7,0 81 11,0 54 16,8
Virrat 198 -7,0 140 -25,9 98 9,8
Ylöjärvi 277 22,0 216 -4,4 152 8,9
KESKI-SUOMI 5 136 5,4 3 874 6,3 2 840 12,4
MELLERSTA FINLAND
Hankasalmi 143 12,6 98 4,3 74 10,7
Joutsa 161 1,9 156 0,6 112 16,6
Jyväskylä 1 667 11,7 1 151 1,2 818 9,9
Jämsä 642 2,9 556 3,9 423 17,7
Kannonkoski 51 -7,3 33 -15,4 24 9,7
Karstula 173 69,6 98 -3,0 79 14,4
Keuruu 223 5,7 179 11,9 138 10,8
Kinnula 52 108,0 38 72,7 22 10,4
Kivijärvi 35 16,7 25 -16,7 19 10,6
Konnevesi 46 27,8 46 27,8 33 8,5
Kuhmoinen 119 40,0 93 38,8 86 18,9
Kyyjärvi 59 3,5 40 -11,1 28 15,0
Laukaa 268 -15,2 205 -14,6 131 11,0
Luhanka 53 12,8 48 26,3 36 22,0
Multia 78 -21,2 70 -1,4 54 16,2
Muurame 70 -36,9 70 -22,2 59 13,2
Petäjävesi 82 -3,5 75 29,3 54 14,8
Pihtipudas 142 -12,9 95 -20,2 65 12,5
Saarijärvi 268 9,8 217 11,9 168 13,7
Toivakka 43 19,4 29 -19,4 19 8,1
Uurainen 44 22,2 37 15,6 27 11,2
Viitasaari 149 0,0 106 12,8 88 9,4
Äänekoski 568 -2,7 409 62,9 283 16,0
ETELÄ-POHJANMAA 3 719 3,7 2 702 -0,3 2 073 10,9
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Alajärvi 145 -30,0 84 -48,8 72 6,4
Alavus 164 23,3 132 45,1 103 9,7
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Evijärvi 81 -11,0 74 -5,1 54 16,9
Ilmajoki 213 -12,3 136 -15,0 112 10,2
Isojoki 112 31,8 97 42,6 69 17,4
Jalasjärvi 202 -10,6 154 -21,4 114 12,4
Karijoki 25 19,0 20 11,1 14 6,1
Kauhajoki 503 49,7 379 51,0 292 21,3
Kauhava 278 -1,1 199 -6,1 162 8,1
Kuortane 107 -9,3 78 -10,3 63 11,7
Kurikka 238 -37,5 205 -37,1 160 10,4
Lappajärvi 76 15,2 70 27,3 47 9,8
Lapua 241 6,2 218 26,7 139 9,6
Seinäjoki 695 -0,7 437 -13,3 330 8,2
Soini 66 -1,5 38 -19,1 32 10,4
Teuva 232 64,5 160 90,5 132 16,2
Töysä 60 -1,6 44 0,0 35 11,0
Vimpeli 77 -9,4 43 -34,8 37 9,7
Ähtäri 204 71,4 134 54,0 106 14,1
POHJANMAA 2 584 -8,9 2 049 -7,0 1 521 9,1
ÖSTERBOTTEN
Isokyrö 62 10,7 62 14,8 50 9,1
Kaskinen 28 -17,6 20 -20,0 16 12,4
Korsnäs 44 12,8 44 12,8 37 12,3
Kristiinankaupunki 124 8,8 93 4,5 69 7,2
Kruunupyy 133 -25,3 91 3,4 67 9,3
Laihia 131 52,3 92 12,2 72 10,6
Larsmo 44 -6,4 41 0,0 22 8,5
Maalahti 85 9,0 85 9,0 72 10,1
Mustasaari 248 -2,0 176 -3,8 145 9,5
Närpes-Närpiö 330 -7,8 268 -7,9 224 17,2
Oravainen 24 -50,0 24 -42,9 15 5,3
Pietarsaari 361 0,8 275 3,8 187 9,6
Pedersöre 60 -38,8 51 -46,9 43 5,7
Uusikaarlepyy 80 -27,9 79 -26,9 62 7,8
Vaasa 666 -15,9 529 -5,9 342 7,1
Vähäkyrö 87 -15,5 58 -27,5 47 11,5
Vöyri-Maksamaa 77 -8,3 61 -24,7 51 9,6
KESKI-POHJANMAA 1 221 43,1 792 17,7 585 9,7
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
Halsua 35 0,0 20 5,3 15 9,7
Himanka 56 3,7 40 11,1 33 10,1
Kannus 93 144,7 57 50,0 45 8,7
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Kaustinen 78 2,6 33 13,8 21 5,5
Kokkola 693 58,9 457 21,5 322 9,0
Lestijärvi 23 -14,8 13 -23,5 12 10,6
Perho 74 89,7 49 25,6 42 15,9
Toholampi 87 10,1 69 -6,8 52 15,5
Veteli 82 18,8 54 20,0 43 11,0
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 11 782 -5,3 9 168 -5,2 6 721 12,0
ÖSTRA FINLANDS LÄN
ETELÄ-SAVO 4 052 2,0 3 297 0,3 2 408 14,1
SÖDRA SAVOLAX
Enonkoski 70 -6,7 59 -7,8 49 21,9
Heinävesi 159 12,0 109 -15,5 78 13,9
Hirvensalmi 83 -10,8 70 -7,9 45 13,0
Joroinen 119 0,0 111 30,6 86 16,0
Juva 214 43,6 172 67,0 118 13,4
Kangasniemi 164 -21,9 150 -19,8 113 13,9
Kerimäki 191 9,8 136 2,3 92 15,4
Mikkeli 779 11,4 751 11,1 540 12,5
Mäntyharju 298 -2,0 260 -1,9 202 24,9
Pertunmaa 61 10,9 49 16,7 40 14,5
Pieksämäki 388 -10,6 251 -18,8 189 8,0
Punkaharju 105 -23,4 73 -30,5 59 11,6
Puumala 109 -26,8 56 -52,9 40 10,6
Rantasalmi 145 2,1 127 6,7 99 17,1
Ristiina 131 -3,7 112 -1,8 70 14,3
Savonlinna 882 8,8 681 6,2 489 16,5
Sulkava 154 6,9 130 7,4 99 22,4
POHJOIS-SAVO 4 514 -2,0 3 328 -2,5 2 462 10,6
NORRA SAVOLAX
Iisalmi 578 1,8 468 7,6 350 16,4
Juankoski 177 13,5 150 17,2 96 16,2
Kaavi 143 18,2 106 39,5 78 17,9
Karttula 47 -23,0 47 -23,0 25 8,5
Keitele 75 -6,3 50 -15,3 35 10,3
Kiuruvesi 415 -17,5 304 -15,1 232 20,2
Kuopio 863 -4,4 607 -9,3 480 6,9
Lapinlahti 124 -12,1 72 -20,9 59 7,9
Leppävirta 154 -8,9 88 -14,6 67 5,9
Maaninka 55 5,8 55 5,8 37 9,3
Nilsiä 156 -8,2 106 -18,5 68 9,4
Pielavesi 176 3,5 93 1,1 68 9,0
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Rautalampi 175 -9,8 134 -11,3 105 21,3
Rautavaara 72 -2,7 38 -11,6 24 9,0
Siilinjärvi 221 -9,8 164 -17,2 128 11,3
Sonkajärvi 141 6,0 116 23,4 94 16,1
Suonenjoki 153 7,0 103 3,0 68 7,0
Tervo 72 -27,3 57 -28,8 45 17,5
Tuusniemi 88 0,0 57 1,8 39 10,9
Varkaus 356 9,9 296 13,4 214 9,1
Varpaisjärvi 104 36,8 81 9,5 58 14,8
Vesanto 64 10,3 46 15,0 27 7,0
Vieremä 105 36,4 90 40,6 65 15,2
POHJOIS-KARJALA 3 216 -16,6 2 543 -14,3 1 851 11,9
NORRA KARELEN
Ilomantsi 129 9,3 108 2,9 81 9,0
Joensuu 1 101 -29,8 962 -8,5 726 12,7
Juuka 226 18,9 108 -37,9 74 10,6
Kesälahti 63 5,0 43 -8,5 22 6,5
Kitee 234 -14,0 137 -27,1 97 9,6
Kontiolahti 154 -24,5 153 -11,6 106 15,9
Outokumpu 127 -11,2 127 -10,6 92 11,2
Lieksa 347 -22,5 246 -32,0 183 11,3
Liperi 188 -13,4 150 -14,3 113 12,3
Nurmes 270 1,9 238 3,9 164 15,4
Polvijärvi 86 -6,5 64 -12,3 48 9,0
Rääkkylä 79 9,7 46 12,2 34 9,6
Tohmajärvi 90 -8,2 52 -46,4 42 7,6
Valtimo 122 10,9 109 0,0 69 20,2
OULUN LÄÄNI 9 042 0,9 6 588 -0,2 4 867 14,4
ULEÅBORGS LÄN
POHJOIS-POHJANMAA 7 320 -0,7 5 376 -1,0 3 923 15,3
NORRA ÖSTERBOTTEN
Alavieska 60 20,0 52 20,9 43 15,1
Haapajärvi 201 -5,2 188 -1,6 146 22,1
Haapavesi 192 48,8 108 -12,2 73 11,6
Hailuoto 27 17,4 25 25,0 15 13,8
Haukipudas 205 27,3 137 5,4 103 13,3
Ii 129 4,9 116 -3,3 86 11,8
Kalajoki 141 -13,5 103 -21,4 80 10,2
Kempele 203 57,4 100 -2,9 67 13,4
Kiiminki 82 -21,2 74 -20,4 53 14,4
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Kuusamo 295 -5,8 205 33,1 156 11,4
Kärsämäki 59 0,0 39 -7,1 29 10,8
Liminka 86 8,9 82 6,5 60 18,9
Lumijoki 20 -45,9 12 -65,7 10 7,0
Merijärvi 26 -27,8 19 -36,7 15 12,1
Muhos 227 -42,4 168 -4,5 124 19,5
Nivala 306 4,4 276 3,0 213 22,7
Oulainen 134 -36,2 75 -47,2 45 5,8
Oulu 2 540 -2,5 1 701 -7,4 1 219 15,2
Oulunsalo 174 -24,0 69 -18,8 25 9,6
Pudasjärvi 230 -0,9 181 2,3 129 14,0
Pyhäjoki 66 -4,3 58 -1,7 39 11,6
Pyhäjärvi 134 13,6 95 11,8 73 9,8
Pyhäntä 79 23,4 64 6,7 46 35,7
Raahe 415 3,0 324 17,4 224 17,0
Reisjärvi 62 17,0 50 19,0 38 13,5
Sievi 126 85,3 116 96,6 98 25,7
Siikajoki 189 37,0 166 43,1 130 28,0
Siikalatva 94 -55,5 86 -54,7 65 8,9
Taivalkoski 116 12,6 104 9,5 74 19,4
Tyrnävä 62 -1,6 49 16,7 38 11,4
Utajärvi 139 29,9 105 6,1 80 23,3
Vihanti 143 0,7 120 -4,0 89 23,4
Yli-Ii 42 23,5 42 23,5 30 14,2
Ylivieska 316 44,3 267 54,3 208 22,2
KAINUU 1 722 8,4 1 212 3,7 944 11,5
KAJANALAND
Hyrynsalmi 72 60,0 47 4,4 36 10,1
Kajaani 644 7,3 406 6,8 330 10,9
Kuhmo 250 0,8 175 -4,4 138 13,0
Paltamo 102 0,0 88 0,0 72 16,6
Puolanka 90 -2,2 63 -11,3 45 11,5
Ristijärvi 54 -5,3 38 -2,6 29 10,7
Sotkamo 212 -1,9 162 -8,5 125 12,1
Suomussalmi 179 39,8 148 16,5 111 9,6
Vaala 119 19,0 85 44,1 58 13,4
LAPIN LÄÄNI 3 815 9,8 2 789 17,6 2 048 13,0
LAPPLANDS LÄN
LAPPI 3 815 9,8 2 789 17,6 2 048 13,0
LAPPLAND
Enontekiö 88 14,3 61 -1,6 32 20,3
Inari 244 1,7 104 -11,1 73 14,1
Kemi 340 -5,3 227 -5,8 169 7,9
Keminmaa 134 -3,6 102 -14,3 82 12,6
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Kittilä 236 6,3 144 -13,8 103 20,2
Kolari 98 -3,9 56 -9,7 39 11,9
Kemijärvi 209 6,6 118 12,4 90 8,4
Muonio 35 6,1 20 25,0 15 8,4
Pelkosenniemi 47 46,9 34 88,9 25 20,3
Posio 62 -58,1 61 -55,8 40 9,8
Ranua 178 12,7 109 -7,6 88 21,3
Rovaniemi 950 2,0 775 48,5 567 14,2
Salla 133 129,3 61 5,2 46 7,4
Savukoski 48 54,8 48 54,8 25 18,8
Simo 87 17,6 62 14,8 46 14,7
Sodankylä 178 -38,0 159 -31,2 120 15,8
Tervola 126 75,0 97 38,6 73 15,6
Tornio 286 . 284 . 218 13,2
Pello 121 9,0 85 9,0 61 11,3
Utsjoki 67 28,8 61 60,5 41 35,0
Ylitornio 148 -0,7 121 -3,2 95 14,4
AHVENANMAA 525 36,0 424 29,7 329 14,3
ÅLAND
Brändö 13 160,0 8 100,0 8 12,9
Eckerö 31 55,0 28 64,7 24 25,3
Finström 72 44,0 41 -14,6 32 16,6
Föglö 17 -32,0 13 -48,0 11 13,4
Geta 14 75,0 11 120,0 7 15,2
Hammarland 19 137,5 18 125,0 14 12,2
Jomala 35 -16,7 31 -11,4 25 12,3
Kumlinge 21 -4,5 18 -5,3 17 33,3
Kökar 13 62,5 13 62,5 11 40,7
Lemland 14 -12,5 3 0,0 3 3,1
Lumparland 7 -22,2 6 -25,0 2 7,4
Mariehamn 175 63,6 168 84,6 123 12,9
Saltvik 66 288,2 42 147,1 33 18,5
Sottunga      -      -        -      -         -    -
Sund 25 0,0 21 23,5 18 20,0
Vårdö 3 -87,5 3 -86,4 1 1,6
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Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Koko maa
Hela landet 11 702 16 972 10 967 11 020 8 858 5 864 17,9 26,0 16,8 16,9 13,5 9,0 14
Whole country
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 3 502 6 478 3 618 3 812 2 808 1 500 16,1 29,8 16,7 17,6 12,9 6,9 13
SÖDRA FINLANDS LÄN
UUSIMAA 1 544 4 337 1 825 2 014 1 405 737 13,0 36,6 15,4 17,0 11,8 6,2 10
NYLAND
Espoo 273 672 331 230 108 39 16,5 40,7 20,0 13,9 6,5 2,4 7
Hanko 29 43 11 15 11 22 22,1 32,8 8,4 11,5 8,4 16,8 8
Helsinki 424 2 299 812 1 039 812 403 7,3 39,7 14,0 17,9 14,0 7,0 13
Vantaa 512 392 209 153 59 13 38,3 29,3 15,6 11,4 4,4 1,0 5
Hyvinkää 31 158 65 76 55 42 7,3 37,0 15,2 17,8 12,9 9,8 13
Inkoo - 14 6 8 2 4 0,0 41,2 17,6 23,5 5,9 11,8 23
Järvenpää 3 33 27 50 41 34 1,6 17,6 14,4 26,6 21,8 18,1 33
Karjalohja - 10 3 3 3 6 0,0 40,0 12,0 12,0 12,0 24,0 21
Karkkila 61 75 31 76 10 3 23,8 29,3 12,1 29,7 3,9 1,2 9
Kauniainen 9 28 23 11 4 5 11,3 35,0 28,8 13,8 5,0 6,3 11
Kerava 6 44 17 33 23 3 4,8 34,9 13,5 26,2 18,3 2,4 22
Kirkkonummi 6 18 12 5 2 - 14,0 41,9 27,9 11,6 4,7 0,0 9
Lohja 3 69 27 61 70 46 1,1 25,0 9,8 22,1 25,4 16,7 34
Mäntsälä 10 85 28 18 23 9 5,8 49,1 16,2 10,4 13,3 5,2 9
Nummi-Pusula 13 20 20 42 23 12 10,0 15,4 15,4 32,3 17,7 9,2 30
Nurmijärvi 66 88 57 54 40 14 20,7 27,6 17,9 16,9 12,5 4,4 11
Pornainen 2 9 3 7 1 9 6,5 29,0 9,7 22,6 3,2 29,0 30
Raasepori 12 100 53 67 46 36 3,8 31,8 16,9 21,3 14,6 11,5 26
Siuntio 2 18 5 5 8 4 4,8 42,9 11,9 11,9 19,0 9,5 16
Tuusula 54 66 53 40 37 26 19,6 23,9 19,2 14,5 13,4 9,4 16
Vihti 28 96 32 21 27 7 13,3 45,5 15,2 10,0 12,8 3,3 5
ITÄ-UUSIMAA 209 226 265 179 145 72 19,1 20,6 24,2 16,3 13,2 6,6 14
ÖSTRA NYLAND
Askola 65 10 8 9 6 4 63,7 9,8 7,8 8,8 5,9 3,9 2
Lapinjärvi 12 4 8 9 11 6 24,0 8,0 16,0 18,0 22,0 12,0 30
Liljendal - - 3 5 4 3 0,0 0,0 20,0 33,3 26,7 20,0 30
Loviisa 2 25 19 30 25 21 1,6 20,5 15,6 24,6 20,5 17,2 32
Myrskylä 2 6 2 8 4 5 7,4 22,2 7,4 29,6 14,8 18,5 33
Pernaja 13 8 23 4 4 6 22,4 13,8 39,7 6,9 6,9 10,3 13
Pukkila - 1 4 3 5 3 0,0 6,3 25,0 18,8 31,3 18,8 51
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Appendix table  2. Regular home-care clients by number of visits and municipality 30.11.2009
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Porvoo 108 133 129 73 61 14 20,8 25,7 24,9 14,1 11,8 2,7 11
Ruotsinpyhtää - 2 21 8 3 4 0,0 5,3 55,3 21,1 7,9 10,5 21
Sipoo 7 37 48 30 22 6 4,7 24,7 32,0 20,0 14,7 4,0 18
KANTA-HÄME 403 467 403 367 295 141 19,4 22,5 19,4 17,7 14,2 6,8 15
EGENTLIGA TAVASTLAND
Forssa 4 47 39 50 30 29 2,0 23,6 19,6 25,1 15,1 14,6 30
Hattula 36 30 24 26 27 9 23,7 19,7 15,8 17,1 17,8 5,9 14
Hausjärvi 8 15 17 25 16 4 9,4 17,6 20,0 29,4 18,8 4,7 30
Humppila 1 9 1 6 9 2 3,6 32,1 3,6 21,4 32,1 7,1 37
Hämeenlinna 264 198 172 136 99 49 28,8 21,6 18,7 14,8 10,8 5,3 9
Janakkala 49 82 46 27 26 6 20,8 34,7 19,5 11,4 11,0 2,5 8
Jokioinen 1 2 12 16 14 8 1,9 3,8 22,6 30,2 26,4 15,1 35
Loppi 18 14 16 18 17 8 19,8 15,4 17,6 19,8 18,7 8,8 21
Riihimäki 14 54 56 36 36 14 6,7 25,7 26,7 17,1 17,1 6,7 21
Tammela 4 11 14 18 16 9 5,6 15,3 19,4 25,0 22,2 12,5 36
Ypäjä 4 5 6 9 5 3 12,5 15,6 18,8 28,1 15,6 9,4 30
PÄIJÄT-HÄME 199 526 380 432 317 182 9,8 25,8 18,7 21,2 15,6 8,9 23
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Artjärvi - 10 6 1 2 4 0,0 43,5 26,1 4,3 8,7 17,4 13
Asikkala 28 37 32 23 24 7 18,5 24,5 21,2 15,2 15,9 4,6 13
Hartola 15 18 5 18 9 6 21,1 25,4 7,0 25,4 12,7 8,5 21
Hollola 3 21 26 18 16 4 3,4 23,9 29,5 20,5 18,2 4,5 21
Heinola 36 40 42 45 42 26 15,6 17,3 18,2 19,5 18,2 11,3 29
Hämeenkoski 20 16 7 7 2 - 38,5 30,8 13,5 13,5 3,8 0,0 7
Kärkölä 38 23 9 13 4 2 42,7 25,8 10,1 14,6 4,5 2,2 4
Lahti 32 259 190 232 156 83 3,4 27,2 20,0 24,4 16,4 8,7 29
Nastola 17 32 29 18 15 8 14,3 26,9 24,4 15,1 12,6 6,7 15
Orimattila 4 50 15 30 19 21 2,9 36,0 10,8 21,6 13,7 15,1 30
Padasjoki 1 11 6 9 5 3 2,9 31,4 17,1 25,7 14,3 8,6 29
Sysmä 5 9 13 18 23 18 5,8 10,5 15,1 20,9 26,7 20,9 55
KYMENLAAKSO 886 561 424 444 350 174 31,2 19,8 14,9 15,6 12,3 6,1 9
KYMMENEDALEN
Hamina 142 79 42 46 27 22 39,7 22,1 11,7 12,8 7,5 6,1 5
Iitti 1 8 21 18 20 4 1,4 11,1 29,2 25,0 27,8 5,6 35
Kotka 189 154 116 166 148 70 22,4 18,3 13,8 19,7 17,6 8,3 23
Kouvola 531 281 220 178 129 70 37,7 19,9 15,6 12,6 9,2 5,0 6
Miehikkälä 7 16 4 5 7 - 17,9 41,0 10,3 12,8 17,9 0,0 8
Pyhtää 15 17 12 12 10 3 21,7 24,6 17,4 17,4 14,5 4,3 13
Virolahti 1 6 9 19 9 5 2,0 12,2 18,4 38,8 18,4 10,2 50
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Appendix table  2. Regular home-care clients by number of visits and municipality 30.11.2009
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
ETELÄ-KARJALA 261 361 321 376 296 194 14,4 20,0 17,7 20,8 16,4 10,7 28
SÖDRA KARELEN
Imatra 33 58 48 72 70 90 8,9 15,6 12,9 19,4 18,9 24,3 44
Lappeenranta 79 182 178 192 134 59 9,6 22,1 21,6 23,3 16,3 7,2 28
Lemi 1 10 4 2 5 - 4,5 45,5 18,2 9,1 22,7 0,0 11
Luumäki 51 26 18 18 19 2 38,1 19,4 13,4 13,4 14,2 1,5 6
Parikkala 3 19 7 10 18 16 4,1 26,0 9,6 13,7 24,7 21,9 48
Rautjärvi 19 24 26 35 23 17 13,2 16,7 18,1 24,3 16,0 11,8 30
Ruokolahti 1 6 8 22 14 1 1,9 11,5 15,4 42,3 26,9 1,9 45
Savitaipale 53 17 22 5 6 1 51,0 16,3 21,2 4,8 5,8 1,0 3
Suomenniemi 7 2 - - - - 77,8 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Taipalsaari - 8 3 12 4 1 0,0 28,6 10,7 42,9 14,3 3,6 30
Ylämaa 14 9 7 8 3 7 29,2 18,8 14,6 16,7 6,3 14,6 10
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 3 737 7 060 4 514 4 058 3 201 2 124 15,1 28,6 18,3 16,4 13,0 8,6 13
VÄSTRA FINLANDS LÄN
VARSINAIS-SUOMI 872 1 914 1 205 1 115 848 525 13,5 29,5 18,6 17,2 13,1 8,1 13
EGENTLIGA FINLAND
Aura 8 13 5 17 4 - 17,0 27,7 10,6 36,2 8,5 0,0 13
Kaarina 100 132 64 29 24 12 27,7 36,6 17,7 8,0 6,6 3,3 6
Kemiönsaari 1 2 8 9 11 1 3,1 6,3 25,0 28,1 34,4 3,1 35
Koski Tl 2 11 2 3 5 6 6,9 37,9 6,9 10,3 17,2 20,7 28
Kustavi 4 71 14 19 24 8 2,9 50,7 10,0 13,6 17,1 5,7 9
Laitila 6 26 18 30 23 18 5,0 21,5 14,9 24,8 19,0 14,9 34
Lieto 27 63 39 20 7 5 16,8 39,1 24,2 12,4 4,3 3,1 8
Loimaa 17 59 36 77 52 41 6,0 20,9 12,8 27,3 18,4 14,5 31
Länsi-Turunmaa 35 66 29 29 13 24 17,9 33,7 14,8 14,8 6,6 12,2 9
Marttila - 11 5 8 9 - 0,0 33,3 15,2 24,2 27,3 0,0 30
Masku 39 22 17 22 12 6 33,1 18,6 14,4 18,6 10,2 5,1 8
Mynämäki 2 57 10 24 7 - 2,0 57,0 10,0 24,0 7,0 0,0 9
Naantali 64 64 32 25 28 18 27,7 27,7 13,9 10,8 12,1 7,8 6
Nousiainen 43 26 13 5 7 2 44,8 27,1 13,5 5,2 7,3 2,1 4
Oripää 1 5 9 7 4 5 3,2 16,1 29,0 22,6 12,9 16,1 34
Paimio 5 37 26 24 22 3 4,3 31,6 22,2 20,5 18,8 2,6 22
Pyhäranta 10 10 2 3 5 9 25,6 25,6 5,1 7,7 12,8 23,1 8
Pöytyä 36 48 40 27 18 4 20,8 27,7 23,1 15,6 10,4 2,3 10
Raisio 75 41 39 34 29 22 31,3 17,1 16,3 14,2 12,1 9,2 11
Rusko 29 3 14 3 1 - 58,0 6,0 28,0 6,0 2,0 0,0 3
Salo 87 158 148 149 115 53 12,3 22,3 20,8 21,0 16,2 7,5 25
Sauvo 3 14 13 13 9 3 5,5 25,5 23,6 23,6 16,4 5,5 27
Somero 97 105 60 41 35 21 27,0 29,2 16,7 11,4 9,7 5,8 8
Taivassalo 1 14 10 5 5 20 1,8 25,5 18,2 9,1 9,1 36,4 33
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Appendix table  2. Regular home-care clients by number of visits and municipality 30.11.2009
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Tarvasjoki 2 8 7 5 8 2 6,3 25,0 21,9 15,6 25,0 6,3 27
Turku 173 786 473 450 334 212 7,1 32,4 19,5 18,5 13,8 8,7 17
Uusikaupunki 5 41 64 32 29 24 2,6 21,0 32,8 16,4 14,9 12,3 24
Vehmaa - 21 8 5 8 6 0,0 43,8 16,7 10,4 16,7 12,5 12
SATAKUNTA 614 768 568 492 359 227 20,3 25,4 18,8 16,2 11,9 7,5 13
SATAKUNTA
Eura 123 69 42 26 26 11 41,4 23,2 14,1 8,8 8,8 3,7 4
Eurajoki 2 19 6 8 12 15 3,2 30,6 9,7 12,9 19,4 24,2 36
Harjavalta 4 23 11 11 7 5 6,6 37,7 18,0 18,0 11,5 8,2 13
Honkajoki 17 12 9 4 3 - 37,8 26,7 20,0 8,9 6,7 0,0 7
Huittinen 6 52 36 35 30 14 3,5 30,1 20,8 20,2 17,3 8,1 24
Jämijärvi 16 12 10 5 1 - 36,4 27,3 22,7 11,4 2,3 0,0 6
Kankaanpää 26 29 29 14 27 15 18,6 20,7 20,7 10,0 19,3 10,7 20
Karvia 20 14 4 3 2 3 43,5 30,4 8,7 6,5 4,3 6,5 4
Kiikoinen - 10 4 5 8 1 0,0 35,7 14,3 17,9 28,6 3,6 26
Kokemäki 4 28 26 30 10 8 3,8 26,4 24,5 28,3 9,4 7,5 25
Köyliö 9 24 10 12 7 4 13,6 36,4 15,2 18,2 10,6 6,1 10
Lavia 1 17 7 10 12 1 2,1 35,4 14,6 20,8 25,0 2,1 28
Luvia - 7 5 11 9 1 0,0 21,2 15,2 33,3 27,3 3,0 30
Merikarvia 36 9 12 17 8 3 42,4 10,6 14,1 20,0 9,4 3,5 7
Nakkila 2 28 24 9 7 10 2,5 35,0 30,0 11,3 8,8 12,5 20
Noormarkku - 27 10 20 1 - 0,0 46,6 17,2 34,5 1,7 0,0 13
Pomarkku - 3 8 17 7 3 0,0 7,9 21,1 44,7 18,4 7,9 34
Pori 130 210 194 114 83 47 16,7 27,0 24,9 14,7 10,7 6,0 12
Rauma 210 102 75 79 70 65 34,9 17,0 12,5 13,1 11,6 10,8 9
Siikainen 2 19 13 11 7 7 3,4 32,2 22,0 18,6 11,9 11,9 22
Säkylä 3 21 5 26 13 4 4,2 29,2 6,9 36,1 18,1 5,6 30
Ulvila 3 33 28 25 9 10 2,8 30,6 25,9 23,1 8,3 9,3 22
PIRKANMAA 644 2 046 1 074 932 647 427 11,2 35,5 18,6 16,2 11,2 7,4 12
BIRKALAND
Akaa 15 38 31 25 27 12 10,1 25,7 20,9 16,9 18,2 8,1 21
Hämeenkyrö 42 51 45 24 25 11 21,2 25,8 22,7 12,1 12,6 5,6 10
Ikaalinen 42 43 18 6 6 30 29,0 29,7 12,4 4,1 4,1 20,7 6
Juupajoki - 31 7 2 5 1 0,0 67,4 15,2 4,3 10,9 2,2 8
Kangasala 27 68 47 50 29 17 11,3 28,6 19,7 21,0 12,2 7,1 15
Kihniö 9 13 3 10 4 25 14,1 20,3 4,7 15,6 6,3 39,1 35
Kuhmalahti 11 8 9 3 - - 35,5 25,8 29,0 9,7 0,0 0,0 5
Kylmäkoski 1 16 - 3 4 - 4,2 66,7 0,0 12,5 16,7 0,0 5
Lempäälä 8 28 46 19 12 3 6,9 24,1 39,7 16,4 10,3 2,6 15
Mänttä-Vilppula 32 43 32 40 39 26 15,1 20,3 15,1 18,9 18,4 12,3 29
Nokia 71 91 72 44 48 24 20,3 26,0 20,6 12,6 13,7 6,9 11
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Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Orivesi 3 49 39 25 17 19 2,0 32,2 25,7 16,4 11,2 12,5 20
Parkano 7 10 20 36 6 1 8,8 12,5 25,0 45,0 7,5 1,3 32
Pirkkala 24 22 23 18 15 12 21,1 19,3 20,2 15,8 13,2 10,5 16
Punkalaidun - 26 14 7 8 3 0,0 44,8 24,1 12,1 13,8 5,2 13
Pälkäne 49 48 16 15 8 1 35,8 35,0 11,7 10,9 5,8 0,7 4
Ruovesi 7 25 21 25 26 16 5,8 20,8 17,5 20,8 21,7 13,3 34
Sastamala 11 103 65 46 36 36 3,7 34,7 21,9 15,5 12,1 12,1 17
Tampere 191 1 077 414 358 247 143 7,9 44,3 17,0 14,7 10,2 5,9 9
Urjala 13 41 17 18 13 8 11,8 37,3 15,5 16,4 11,8 7,3 11
Valkeakoski 29 36 42 96 38 22 11,0 13,7 16,0 36,5 14,4 8,4 30
Vesilahti 32 25 11 8 5 - 39,5 30,9 13,6 9,9 6,2 0,0 4
Virrat 6 77 40 14 3 - 4,3 55,0 28,6 10,0 2,1 0,0 9
Ylöjärvi 14 77 42 40 26 17 6,5 35,6 19,4 18,5 12,0 7,9 14
KESKI-SUOMI 775 865 592 669 601 372 20,0 22,3 15,3 17,3 15,5 9,6 17
MELLERSTA FINLAND
Hankasalmi 3 24 13 16 22 20 3,1 24,5 13,3 16,3 22,4 20,4 38
Joutsa 9 38 24 39 26 20 5,8 24,4 15,4 25,0 16,7 12,8 32
Jyväskylä 177 196 194 227 204 153 15,4 17,0 16,9 19,7 17,7 13,3 30
Jämsä 97 143 97 99 90 30 17,4 25,7 17,4 17,8 16,2 5,4 13
Kannonkoski - 16 4 3 7 3 0,0 48,5 12,1 9,1 21,2 9,1 28
Karstula 51 22 3 9 10 3 52,0 22,4 3,1 9,2 10,2 3,1 3
Keuruu 50 40 27 22 22 18 27,9 22,3 15,1 12,3 12,3 10,1 9
Kinnula 14 10 2 5 6 1 36,8 26,3 5,3 13,2 15,8 2,6 4
Kivijärvi 5 9 3 3 4 1 20,0 36,0 12,0 12,0 16,0 4,0 6
Konnevesi 6 7 5 8 15 5 13,0 15,2 10,9 17,4 32,6 10,9 31
Kuhmoinen 17 25 10 14 12 15 18,3 26,9 10,8 15,1 12,9 16,1 17
Kyyjärvi 6 14 2 6 11 1 15,0 35,0 5,0 15,0 27,5 2,5 9
Laukaa 39 39 46 32 24 25 19,0 19,0 22,4 15,6 11,7 12,2 16
Luhanka 20 11 8 4 3 2 41,7 22,9 16,7 8,3 6,3 4,2 5
Multia 7 17 11 12 13 10 10,0 24,3 15,7 17,1 18,6 14,3 30
Muurame 32 23 6 4 3 2 45,7 32,9 8,6 5,7 4,3 2,9 4
Petäjävesi 17 23 16 8 3 8 22,7 30,7 21,3 10,7 4,0 10,7 8
Pihtipudas 4 31 12 19 17 12 4,2 32,6 12,6 20,0 17,9 12,6 30
Saarijärvi 87 35 31 30 28 6 40,1 16,1 14,3 13,8 12,9 2,8 6
Toivakka 3 4 2 7 8 5 10,3 13,8 6,9 24,1 27,6 17,2 30
Uurainen 7 7 8 11 4 - 18,9 18,9 21,6 29,7 10,8 0,0 25
Viitasaari 12 14 16 28 24 12 11,3 13,2 15,1 26,4 22,6 11,3 30
Äänekoski 112 117 52 63 45 20 27,4 28,6 12,7 15,4 11,0 4,9 7
ETELÄ-POHJANMAA 582 727 534 389 288 182 21,5 26,9 19,8 14,4 10,7 6,7 10
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Alajärvi 7 19 21 18 9 10 8,3 22,6 25,0 21,4 10,7 11,9 21
Alavus 18 21 38 19 21 15 13,6 15,9 28,8 14,4 15,9 11,4 22
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Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Evijärvi 28 18 10 12 3 3 37,8 24,3 13,5 16,2 4,1 4,1 6
Ilmajoki 16 42 31 29 11 7 11,8 30,9 22,8 21,3 8,1 5,1 13
Isojoki 11 26 25 22 9 4 11,3 26,8 25,8 22,7 9,3 4,1 18
Jalasjärvi 21 43 28 15 27 20 13,6 27,9 18,2 9,7 17,5 13,0 20
Karijoki - 4 5 2 7 2 0,0 20,0 25,0 10,0 35,0 10,0 38
Kauhajoki 171 87 53 37 24 7 45,1 23,0 14,0 9,8 6,3 1,8 4
Kauhava 36 48 50 37 20 8 18,1 24,1 25,1 18,6 10,1 4,0 13
Kuortane 26 18 9 19 3 3 33,3 23,1 11,5 24,4 3,8 3,8 6
Kurikka 30 67 43 28 19 18 14,6 32,7 21,0 13,7 9,3 8,8 10
Lappajärvi 9 23 19 7 10 2 12,9 32,9 27,1 10,0 14,3 2,9 13
Lapua 49 96 44 16 6 7 22,5 44,0 20,2 7,3 2,8 3,2 5
Seinäjoki 49 117 98 70 71 32 11,2 26,8 22,4 16,0 16,2 7,3 20
Soini 3 15 7 7 3 3 7,9 39,5 18,4 18,4 7,9 7,9 11
Teuva 72 25 29 22 11 1 45,0 15,6 18,1 13,8 6,9 0,6 5
Töysä 6 15 6 6 2 9 13,6 34,1 13,6 13,6 4,5 20,5 10
Vimpeli 1 14 8 8 10 2 2,3 32,6 18,6 18,6 23,3 4,7 21
Ähtäri 29 29 10 15 22 29 21,6 21,6 7,5 11,2 16,4 21,6 28
POHJANMAA 188 556 346 306 356 297 9,2 27,1 16,9 14,9 17,4 14,5 23
ÖSTERBOTTEN
Isokyrö 1 26 9 7 12 7 1,6 41,9 14,5 11,3 19,4 11,3 18
Kaskinen 1 2 6 3 6 2 5,0 10,0 30,0 15,0 30,0 10,0 35
Korsnäs - 12 3 8 9 12 0,0 27,3 6,8 18,2 20,5 27,3 43
Kristiinankaupunki 1 32 25 16 18 1 1,1 34,4 26,9 17,2 19,4 1,1 24
Kruunupyy 16 20 16 5 16 18 17,6 22,0 17,6 5,5 17,6 19,8 23
Laihia 7 31 25 6 17 6 7,6 33,7 27,2 6,5 18,5 6,5 14
Larsmo - 17 7 5 9 3 0,0 41,5 17,1 12,2 22,0 7,3 13
Maalahti 1 12 7 23 30 12 1,2 14,1 8,2 27,1 35,3 14,1 58
Mustasaari 5 45 20 25 43 38 2,8 25,6 11,4 14,2 24,4 21,6 43
Närpes-Närpiö 49 42 36 50 33 58 18,3 15,7 13,4 18,7 12,3 21,6 32
Oravainen 3 11 2 1 5 2 12,5 45,8 8,3 4,2 20,8 8,3 5
Pietarsaari 23 58 40 48 49 57 8,4 21,1 14,5 17,5 17,8 20,7 34
Pedersöre 45 4 1 - - 1 88,2 7,8 2,0 0,0 0,0 2,0 2
Uusikaarlepyy 2 28 15 9 21 4 2,5 35,4 19,0 11,4 26,6 5,1 16
Vaasa 21 170 118 81 72 67 4,0 32,1 22,3 15,3 13,6 12,7 21
Vähäkyrö 13 9 13 12 8 3 22,4 15,5 22,4 20,7 13,8 5,2 21
Vöyri-Maksamaa - 37 3 7 8 6 0,0 60,7 4,9 11,5 13,1 9,8 5
KESKI-POHJANMAA 62 184 195 155 102 94 7,8 23,2 24,6 19,6 12,9 11,9 22
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
Halsua 2 7 5 5 - 1 10,0 35,0 25,0 25,0 0,0 5,0 11
Himanka 5 5 2 13 7 8 12,5 12,5 5,0 32,5 17,5 20,0 45
Kannus 3 14 17 15 6 2 5,3 24,6 29,8 26,3 10,5 3,5 21
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Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Kaustinen 2 5 9 4 9 4 6,1 15,2 27,3 12,1 27,3 12,1 40
Kokkola 19 100 125 81 64 68 4,2 21,9 27,4 17,7 14,0 14,9 25
Lestijärvi 3 2 3 2 1 2 23,1 15,4 23,1 15,4 7,7 15,4 14
Perho 8 19 10 8 2 2 16,3 38,8 20,4 16,3 4,1 4,1 8
Toholampi 14 23 12 12 6 2 20,3 33,3 17,4 17,4 8,7 2,9 7
Veteli 6 9 12 15 7 5 11,1 16,7 22,2 27,8 13,0 9,3 28
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 1 868 1 688 1 495 1 633 1 469 1 015 20,4 18,4 16,3 17,8 16,0 11,1 21
ÖSTRA FINLANDS LÄN
ETELÄ-SAVO 865 621 467 527 490 327 26,2 18,8 14,2 16,0 14,9 9,9 13
SÖDRA SAVOLAX
Enonkoski 23 11 7 18 - - 39,0 18,6 11,9 30,5 0,0 0,0 5
Heinävesi 1 15 12 81 - - 0,9 13,8 11,0 74,3 0,0 0,0 30
Hirvensalmi 16 30 11 6 6 1 22,9 42,9 15,7 8,6 8,6 1,4 5
Joroinen 19 23 9 17 18 25 17,1 20,7 8,1 15,3 16,2 22,5 32
Juva 55 42 24 24 19 8 32,0 24,4 14,0 14,0 11,0 4,7 6
Kangasniemi 21 22 35 34 36 2 14,0 14,7 23,3 22,7 24,0 1,3 29
Kerimäki 34 23 23 16 19 21 25,0 16,9 16,9 11,8 14,0 15,4 14
Mikkeli 178 164 139 103 105 62 23,7 21,8 18,5 13,7 14,0 8,3 11
Mäntyharju 116 40 21 21 20 42 44,6 15,4 8,1 8,1 7,7 16,2 4
Pertunmaa 7 7 3 10 15 7 14,3 14,3 6,1 20,4 30,6 14,3 32
Pieksämäki 11 39 41 59 53 48 4,4 15,5 16,3 23,5 21,1 19,1 39
Punkaharju 17 9 7 7 18 15 23,3 12,3 9,6 9,6 24,7 20,5 50
Puumala 14 13 6 7 11 5 25,0 23,2 10,7 12,5 19,6 8,9 11
Rantasalmi 41 15 10 21 35 5 32,3 11,8 7,9 16,5 27,6 3,9 21
Ristiina 24 29 16 7 32 4 21,4 25,9 14,3 6,3 28,6 3,6 11
Savonlinna 229 112 95 88 80 77 33,6 16,4 14,0 12,9 11,7 11,3 9
Sulkava 59 27 8 8 23 5 45,4 20,8 6,2 6,2 17,7 3,8 5
POHJOIS-SAVO 519 609 525 642 574 459 15,6 18,3 15,8 19,3 17,2 13,8 30
NORRA SAVOLAX
Iisalmi 156 90 70 56 55 41 33,3 19,2 15,0 12,0 11,8 8,8 9
Juankoski 31 46 29 23 15 6 20,7 30,7 19,3 15,3 10,0 4,0 8
Kaavi 24 9 8 17 22 26 22,6 8,5 7,5 16,0 20,8 24,5 55
Karttula 2 - 5 2 5 33 4,3 0,0 10,6 4,3 10,6 70,2 94
Keitele 5 8 5 10 15 7 10,0 16,0 10,0 20,0 30,0 14,0 37
Kiuruvesi 92 60 35 38 44 35 30,3 19,7 11,5 12,5 14,5 11,5 10
Kuopio 17 119 125 148 118 80 2,8 19,6 20,6 24,4 19,4 13,2 30
Lapinlahti 4 15 13 12 15 13 5,6 20,8 18,1 16,7 20,8 18,1 31
Leppävirta 4 5 10 14 23 32 4,5 5,7 11,4 15,9 26,1 36,4 65
Maaninka - 15 8 14 9 9 0,0 27,3 14,5 25,5 16,4 16,4 30
Nilsiä 2 15 10 36 28 15 1,9 14,2 9,4 34,0 26,4 14,2 47
Pielavesi 7 17 15 26 16 12 7,5 18,3 16,1 28,0 17,2 12,9 33
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Appendix table  2. Regular home-care clients by number of visits and municipality 30.11.2009
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Rautalampi 51 24 12 18 21 8 38,1 17,9 9,0 13,4 15,7 6,0 5
Rautavaara - 9 1 13 10 5 0,0 23,7 2,6 34,2 26,3 13,2 33
Siilinjärvi 16 22 30 35 25 36 9,8 13,4 18,3 21,3 15,2 22,0 34
Sonkajärvi 17 34 19 18 11 17 14,7 29,3 16,4 15,5 9,5 14,7 12
Suonenjoki 2 22 19 19 28 13 1,9 21,4 18,4 18,4 27,2 12,6 30
Tervo 12 15 3 3 4 20 21,1 26,3 5,3 5,3 7,0 35,1 22
Tuusniemi - 11 4 18 15 9 0,0 19,3 7,0 31,6 26,3 15,8 34
Varkaus 17 51 62 65 68 33 5,7 17,2 20,9 22,0 23,0 11,1 33
Varpaisjärvi 10 4 25 36 6 - 12,3 4,9 30,9 44,4 7,4 0,0 30
Vesanto - 10 11 10 10 5 0,0 21,7 23,9 21,7 21,7 10,9 30
Vieremä 50 8 6 11 11 4 55,6 8,9 6,7 12,2 12,2 4,4 2
POHJOIS-KARJALA 484 458 503 464 405 229 19,0 18,0 19,8 18,2 15,9 9,0 20
NORRA KARELEN
Ilomantsi 2 31 15 25 20 15 1,9 28,7 13,9 23,1 18,5 13,9 30
Joensuu 252 152 141 154 144 119 26,2 15,8 14,7 16,0 15,0 12,4 18
Juuka 6 19 38 22 18 5 5,6 17,6 35,2 20,4 16,7 4,6 19
Kesälahti 1 11 2 14 10 5 2,3 25,6 4,7 32,6 23,3 11,6 30
Kitee 7 40 33 28 23 6 5,1 29,2 24,1 20,4 16,8 4,4 17
Kontiolahti 101 17 11 19 5 - 66,0 11,1 7,2 12,4 3,3 0,0 2
Outokumpu 3 25 43 26 25 5 2,4 19,7 33,9 20,5 19,7 3,9 26
Lieksa 11 32 98 51 48 6 4,5 13,0 39,8 20,7 19,5 2,4 23
Liperi 6 11 62 39 28 4 4,0 7,3 41,3 26,0 18,7 2,7 28
Nurmes 48 66 18 29 36 41 20,2 27,7 7,6 12,2 15,1 17,2 13
Polvijärvi 6 11 19 15 12 1 9,4 17,2 29,7 23,4 18,8 1,6 23
Rääkkylä 1 14 2 4 12 13 2,2 30,4 4,3 8,7 26,1 28,3 60
Tohmajärvi 5 11 9 11 12 4 9,6 21,2 17,3 21,2 23,1 7,7 31
Valtimo 35 18 12 27 12 5 32,1 16,5 11,0 24,8 11,0 4,6 13
OULUN LÄÄNI 1 660 1 150 897 1 041 976 864 25,2 17,5 13,6 15,8 14,8 13,1 19
ULEÅBORGS LÄN
POHJOIS-POHJANMAA 1 590 950 745 791 741 559 29,6 17,7 13,9 14,7 13,8 10,4 12
NORRA ÖSTERBOTTEN
Alavieska 16 15 11 5 3 2 30,8 28,8 21,2 9,6 5,8 3,8 5
Haapajärvi 73 52 30 19 7 7 38,8 27,7 16,0 10,1 3,7 3,7 5
Haapavesi 24 11 11 13 27 22 22,2 10,2 10,2 12,0 25,0 20,4 37
Hailuoto 7 6 - 4 8 - 28,0 24,0 0,0 16,0 32,0 0,0 8
Haukipudas 39 13 21 19 26 19 28,5 9,5 15,3 13,9 19,0 13,9 20
Ii 3 22 22 36 20 13 2,6 19,0 19,0 31,0 17,2 11,2 36
Kalajoki 9 14 15 29 21 15 8,7 13,6 14,6 28,2 20,4 14,6 33
Kempele 35 15 7 16 11 16 35,0 15,0 7,0 16,0 11,0 16,0 10
Kiiminki 13 15 4 7 20 15 17,6 20,3 5,4 9,5 27,0 20,3 33
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Appendix table  2. Regular home-care clients by number of visits and municipality 30.11.2009
Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Kuusamo 65 35 33 26 29 17 31,7 17,1 16,1 12,7 14,1 8,3 14
Kärsämäki - 5 3 12 6 13 0,0 12,8 7,7 30,8 15,4 33,3 40
Liminka 11 21 12 9 18 11 13,4 25,6 14,6 11,0 22,0 13,4 18
Lumijoki 1 6 5 - - - 8,3 50,0 41,7 0,0 0,0 0,0 7
Merijärvi - 2 4 6 7 - 0,0 10,5 21,1 31,6 36,8 0,0 49
Muhos 78 28 27 18 15 2 46,4 16,7 16,1 10,7 8,9 1,2 4
Nivala 140 30 35 29 32 10 50,7 10,9 12,7 10,5 11,6 3,6 3
Oulainen 3 17 14 23 12 6 4,0 22,7 18,7 30,7 16,0 8,0 30
Oulu 408 324 242 271 250 206 24,0 19,0 14,2 15,9 14,7 12,1 16
Oulunsalo 37 19 9 2 1 1 53,6 27,5 13,0 2,9 1,4 1,4 3
Pudasjärvi 36 35 47 22 21 20 19,9 19,3 26,0 12,2 11,6 11,0 15
Pyhäjoki 9 12 18 13 6 - 15,5 20,7 31,0 22,4 10,3 0,0 18
Pyhäjärvi 6 7 25 14 23 20 6,3 7,4 26,3 14,7 24,2 21,1 48
Pyhäntä 30 5 5 5 8 11 46,9 7,8 7,8 7,8 12,5 17,2 4
Raahe 122 43 43 39 48 29 37,7 13,3 13,3 12,0 14,8 9,0 9
Reisjärvi 4 27 3 14 2 - 8,0 54,0 6,0 28,0 4,0 0,0 8
Sievi 55 11 10 15 10 15 47,4 9,5 8,6 12,9 8,6 12,9 4
Siikajoki 79 17 16 22 24 8 47,6 10,2 9,6 13,3 14,5 4,8 4
Siikalatva 8 13 10 17 16 22 9,3 15,1 11,6 19,8 18,6 25,6 56
Taivalkoski 63 21 2 10 6 2 60,6 20,2 1,9 9,6 5,8 1,9 3
Tyrnävä 1 23 6 11 6 2 2,0 46,9 12,2 22,4 12,2 4,1 13
Utajärvi 36 17 10 11 13 18 34,3 16,2 9,5 10,5 12,4 17,1 9
Vihanti 68 13 5 19 12 3 56,7 10,8 4,2 15,8 10,0 2,5 3
Yli-Ii 2 18 2 5 9 6 4,8 42,9 4,8 11,9 21,4 14,3 23
Ylivieska 109 38 38 30 24 28 40,8 14,2 14,2 11,2 9,0 10,5 6
KAINUU 70 200 152 250 235 305 5,8 16,5 12,5 20,6 19,4 25,2 42
KAJANALAND
Hyrynsalmi 2 4 9 17 9 6 4,3 8,5 19,1 36,2 19,1 12,8 35
Kajaani 15 63 65 93 73 97 3,7 15,5 16,0 22,9 18,0 23,9 36
Kuhmo 7 29 18 31 32 58 4,0 16,6 10,3 17,7 18,3 33,1 60
Paltamo 3 11 5 18 18 33 3,4 12,5 5,7 20,5 20,5 37,5 65
Puolanka 7 18 3 10 20 5 11,1 28,6 4,8 15,9 31,7 7,9 30
Ristijärvi 4 6 5 6 6 11 10,5 15,8 13,2 15,8 15,8 28,9 44
Sotkamo 1 29 21 34 27 50 0,6 17,9 13,0 21,0 16,7 30,9 50
Suomussalmi 20 30 20 31 20 27 13,5 20,3 13,5 20,9 13,5 18,2 30
Vaala 11 10 6 10 30 18 12,9 11,8 7,1 11,8 35,3 21,2 60
LAPIN LÄÄNI 765 487 390 438 383 326 27,4 17,5 14,0 15,7 13,7 11,7 15
LAPPLANDS LÄN
LAPPI 765 487 390 438 383 326 27,4 17,5 14,0 15,7 13,7 11,7 15
LAPPLAND
Enontekiö 43 9 7 1 - 1 70,5 14,8 11,5 1,6 0,0 1,6 2
Inari 43 25 16 16 4 - 41,3 24,0 15,4 15,4 3,8 0,0 5
Kemi 5 50 37 58 50 27 2,2 22,0 16,3 25,6 22,0 11,9 30
Keminmaa 16 13 14 16 14 29 15,7 12,7 13,7 15,7 13,7 28,4 40
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Asiakkaan kotikunta Kotihoidon käyntejä yhteensä / kk
Klientens hemkommun Hemvårdsbesök / mån
Client's home municipality Home care visits / month
Asiakkaita 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- 1-3 4-9 10-29 30-59 60-89 90- Mediaani
Klienter % % % % % % Median
Clients Median
Kittilä 69 35 5 3 16 16 47,9 24,3 3,5 2,1 11,1 11,1 4
Kolari 3 13 12 2 7 19 5,4 23,2 21,4 3,6 12,5 33,9 31
Kemijärvi 1 17 22 38 26 14 0,8 14,4 18,6 32,2 22,0 11,9 32
Muonio 3 5 8 4 - - 15,0 25,0 40,0 20,0 0,0 0,0 16
Pelkosenniemi 10 12 4 5 3 - 29,4 35,3 11,8 14,7 8,8 0,0 5
Posio 2 16 8 10 9 16 3,3 26,2 13,1 16,4 14,8 26,2 31
Ranua 39 10 12 5 35 8 35,8 9,2 11,0 4,6 32,1 7,3 17
Rovaniemi 312 114 116 111 83 39 40,3 14,7 15,0 14,3 10,7 5,0 7
Salla 2 16 13 11 6 13 3,3 26,2 21,3 18,0 9,8 21,3 27
Savukoski 11 12 17 8 - - 22,9 25,0 35,4 16,7 0,0 0,0 10
Simo 33 2 5 9 8 5 53,2 3,2 8,1 14,5 12,9 8,1 3
Sodankylä 114 29 4 6 6 - 71,7 18,2 2,5 3,8 3,8 0,0 2
Tervola 6 11 24 17 13 26 6,2 11,3 24,7 17,5 13,4 26,8 32
Tornio 1 45 40 61 56 81 0,4 15,8 14,1 21,5 19,7 28,5 54
Pello 2 18 7 18 26 14 2,4 21,2 8,2 21,2 30,6 16,5 44
Utsjoki 28 22 2 9 - - 45,9 36,1 3,3 14,8 0,0 0,0 4
Ylitornio 22 13 17 30 21 18 18,2 10,7 14,0 24,8 17,4 14,9 31
AHVENANMAA 170 107 53 38 21 35 40,1 25,2 12,5 9,0 5,0 8,3 4
ÅLAND
Brändö 4 - 4 - - - 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 7
Eckerö 6 6 - 3 2 11 21,4 21,4 0,0 10,7 7,1 39,3 49
Finström 16 14 9 1 1 - 39,0 34,1 22,0 2,4 2,4 0,0 4
Föglö 6 3 2 1 1 - 46,2 23,1 15,4 7,7 7,7 0,0 4
Geta 5 1 2 3 - - 45,5 9,1 18,2 27,3 0,0 0,0 4
Hammarland 12 5 1 - - - 66,7 27,8 5,6 0,0 0,0 0,0 2
Jomala 17 10 3 1 - - 54,8 32,3 9,7 3,2 0,0 0,0 3
Kumlinge 1 5 4 1 2 5 5,6 27,8 22,2 5,6 11,1 27,8 27
Kökar 8 1 4 - - - 61,5 7,7 30,8 0,0 0,0 0,0 3
Lemland 2 - 1 - - - 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 2
Lumparland 2 - 1 3 - - 33,3 0,0 16,7 50,0 0,0 0,0 30
Mariehamn 58 46 16 14 15 19 34,5 27,4 9,5 8,3 8,9 11,3 5
Saltvik 15 11 5 11 - - 35,7 26,2 11,9 26,2 0,0 0,0 5
Sottunga - - - - - -    -     -     -     -     -    -     -
Sund 16 5 - - - - 76,2 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Vårdö 2 - 1 - - - 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 3
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Appendix table  3. Regular home-care clients by need for care and municipality 30.11.2009
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen Toistuva Lähes jatkuva Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen hoidon tarve hoidon tarve hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan Tidvis behov Återkommande Nästan fortgående Fortgående behov av 
självständig av vård behov av vård behov av vård vård dygnet runt
Client's home municipality Totally or nearly Occassional Repetive Almoust continuous Continuos need for care
totally independent need for care need for care need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Koko maa 6 101 9,3 10 451 16,0 33 759 51,6 11 157 17,1 3 915 6,0
Hela landet
Whole country
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 1 985 9,1 3 552 16,4 11 080 51,0 3 797 17,5 1 304 6,0
SÖDRA FINLANDS LÄN
UUSIMAA 1 063 9,0 1 840 15,5 6 496 54,8 1 863 15,7 600 5,1
NYLAND
Espoo 172 10,4 170 10,3 1 011 61,2 147 8,9 153 9,3
Hanko 20 15,3 29 22,1 57 43,5 19 14,5 6 4,6
Helsinki 476 8,2 825 14,3 3 330 57,5 950 16,4 208 3,6
Vantaa 105 7,8 304 22,7 714 53,4 186 13,9 29 2,2
Hyvinkää 28 6,6 108 25,3 244 57,1 34 8,0 13 3,0
Inkoo 12 35,3 2 5,9 14 41,2 6 17,6     -   -
Järvenpää 9 4,8 22 11,7 87 46,3 51 27,1 19 10,1
Karjalohja 3 12,0 2 8,0 12 48,0 8 32,0     -   -
Karkkila 27 10,5 65 25,4 97 37,9 29 11,3 38 14,8
Kauniainen 10 12,5 24 30,0 27 33,8 15 18,8 4 5,0
Kerava 7 5,6 22 17,5 46 36,5 48 38,1 3 2,4
Kirkkonummi 3 7,0 4 9,3 28 65,1 4 9,3 4 9,3
Lohja 29 10,5 30 10,9 172 62,3 29 10,5 16 5,8
Mäntsälä 49 28,3 35 20,2 37 21,4 49 28,3 3 1,7
Nummi-Pusula 20 15,4 12 9,2 75 57,7 5 3,8 18 13,8
Nurmijärvi 35 11,0 90 28,2 122 38,2 60 18,8 12 3,8
Pornainen 1 3,2      -   - 18 58,1 12 38,7     -   -
Raasepori 17 5,4 22 7,0 103 32,8 115 36,6 57 18,2
Siuntio 10 23,8      -   - 24 57,1 7 16,7 1 2,4
Tuusula 8 2,9 31 11,2 158 57,2 71 25,7 8 2,9
Vihti 22 10,4 43 20,4 120 56,9 18 8,5 8 3,8
ITÄ-UUSIMAA 147 13,4 248 22,6 532 48,5 133 12,1 36 3,3
ÖSTRA NYLAND
Askola 68 66,7 3 2,9 28 27,5      -   - 3 2,9
Lapinjärvi 4 8,0 5 10,0 39 78,0 2 4,0     -   -
Liljendal 1 6,7 4 26,7 5 33,3 5 33,3     -   -
Loviisa 5 4,1 30 24,6 59 48,4 23 18,9 5 4,1
Myrskylä     -   -      -   - 17 63,0 8 29,6 2 7,4
Pernaja 3 5,2 12 20,7 41 70,7 2 3,4     -   -
Pukkila     -   -      -   - 8 50,0 8 50,0     -   -
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Appendix table  3. Regular home-care clients by need for care and municipality 30.11.2009
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen Toistuva Lähes jatkuva Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen hoidon tarve hoidon tarve hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan Tidvis behov Återkommande Nästan fortgående Fortgående behov av 
självständig av vård behov av vård behov av vård vård dygnet runt
Client's home municipality Totally or nearly Occassional Repetive Almoust continuous Continuos need for care
totally independent need for care need for care need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Porvoo 50 9,7 159 30,7 225 43,4 63 12,2 21 4,1
Ruotsinpyhtää 2 5,3 8 21,1 24 63,2 4 10,5     -   -
Sipoo 14 9,3 27 18,0 86 57,3 18 12,0 5 3,3
KANTA-HÄME 186 9,0 358 17,2 1 038 50,0 361 17,4 133 6,4
EGENTLIGA TAVASTLAND
Forssa 5 2,5 24 12,1 115 57,8 38 19,1 17 8,5
Hattula 14 9,2 33 21,7 83 54,6 14 9,2 8 5,3
Hausjärvi 2 2,4 5 5,9 70 82,4 5 5,9 3 3,5
Humppila 3 10,7 5 17,9 13 46,4 7 25,0     -   -
Hämeenlinna 108 11,8 192 20,9 406 44,2 146 15,9 66 7,2
Janakkala 9 3,8 29 12,3 132 55,9 49 20,8 17 7,2
Jokioinen 12 22,6 4 7,5 17 32,1 16 30,2 4 7,5
Loppi 9 9,9 12 13,2 41 45,1 18 19,8 11 12,1
Riihimäki 19 9,0 34 16,2 103 49,0 49 23,3 5 2,4
Tammela 1 1,4 10 13,9 44 61,1 16 22,2 1 1,4
Ypäjä 4 12,5 10 31,3 14 43,8 3 9,4 1 3,1
PÄIJÄT-HÄME 88 4,3 259 12,7 1 131 55,6 425 20,9 133 6,5
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Artjärvi     -   - 2 8,7 17 73,9 4 17,4     -   -
Asikkala 11 7,3 29 19,2 61 40,4 34 22,5 16 10,6
Hartola     -   - 21 29,6 39 54,9 7 9,9 4 5,6
Hollola 9 10,2 32 36,4 31 35,2 16 18,2     -   -
Heinola 1 0,4 7 3,0 152 65,8 44 19,0 27 11,7
Hämeenkoski 1 1,9 21 40,4 20 38,5 8 15,4 2 3,8
Kärkölä 25 28,1 18 20,2 41 46,1 4 4,5 1 1,1
Lahti 20 2,1 78 8,2 536 56,3 252 26,5 66 6,9
Nastola 15 12,6 35 29,4 58 48,7 9 7,6 2 1,7
Orimattila 2 1,4 5 3,6 119 85,6 10 7,2 3 2,2
Padasjoki 4 11,4 1 2,9 15 42,9 7 20,0 8 22,9
Sysmä     -   - 10 11,6 42 48,8 30 34,9 4 4,7
KYMENLAAKSO 417 14,7 537 18,9 1 122 39,5 518 18,2 245 8,6
KYMMENEDALEN
Hamina 36 10,1 91 25,4 192 53,6 21 5,9 18 5,0
Iitti     -   -      -   - 66 91,7 3 4,2 3 4,2
Kotka 40 4,7 119 14,1 280 33,2 289 34,3 115 13,6
Kouvola 320 22,7 282 20,0 526 37,3 177 12,6 104 7,4
Miehikkälä 2 5,1 15 38,5 10 25,6 12 30,8     -   -
Pyhtää 9 13,0 17 24,6 30 43,5 8 11,6 5 7,2
Virolahti 10 20,4 13 26,5 18 36,7 8 16,3     -   -
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Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen Toistuva Lähes jatkuva Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen hoidon tarve hoidon tarve hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan Tidvis behov Återkommande Nästan fortgående Fortgående behov av 
självständig av vård behov av vård behov av vård vård dygnet runt
Client's home municipality Totally or nearly Occassional Repetive Almoust continuous Continuos need for care
totally independent need for care need for care need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
ETELÄ-KARJALA 84 4,6 310 17,1 761 42,1 497 27,5 157 8,7
SÖDRA KARELEN
Imatra 34 9,2 40 10,8 147 39,6 137 36,9 13 3,5
Lappeenranta 2 0,2 169 20,5 235 28,5 287 34,8 131 15,9
Lemi     -   - 17 77,3 5 22,7      -   -     -   -
Luumäki 39 29,1 40 29,9 45 33,6 7 5,2 3 2,2
Parikkala 1 1,4 3 4,1 58 79,5 9 12,3 2 2,7
Rautjärvi     -   - 11 7,6 86 59,7 45 31,3 2 1,4
Ruokolahti 1 1,9 4 7,7 39 75,0 7 13,5 1 1,9
Savitaipale 2 1,9 5 4,8 92 88,5 2 1,9 3 2,9
Suomenniemi     -   - 7 77,8 2 22,2      -   -     -   -
Taipalsaari 3 10,7 10 35,7 12 42,9 2 7,1 1 3,6
Ylämaa 2 4,2 4 8,3 40 83,3 1 2,1 1 2,1
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 2 210 8,9 3 929 15,9 12 970 52,5 4 208 17,0 1 377 5,6
VÄSTRA FINLAND LÄN
VARSINAIS-SUOMI 830 12,8 1 080 16,7 3 277 50,6 1 028 15,9 264 4,1
EGENTLIGA FINLAND
Aura 14 29,8 15 31,9 11 23,4 4 8,5 3 6,4
Kaarina 85 23,5 52 14,4 184 51,0 32 8,9 8 2,2
Kemiönsaari     -   - 1 3,1 30 93,8 1 3,1     -   -
Koski Tl 2 6,9      -   - 21 72,4 5 17,2 1 3,4
Kustavi 27 19,3 43 30,7 39 27,9 26 18,6 5 3,6
Laitila 2 1,7 16 13,2 77 63,6 25 20,7 1 0,8
Lieto 67 41,6 29 18,0 50 31,1 11 6,8 4 2,5
Loimaa 7 2,5 26 9,2 189 67,0 44 15,6 16 5,7
Länsi-Turunmaa 37 18,9 37 18,9 77 39,3 38 19,4 7 3,6
Marttila     -   - 7 21,2 22 66,7 3 9,1 1 3,0
Masku 16 13,6 5 4,2 57 48,3 23 19,5 17 14,4
Mynämäki     -   - 3 3,0 74 74,0 23 23,0     -   -
Naantali 64 27,7 40 17,3 60 26,0 38 16,5 29 12,6
Nousiainen 7 7,3 18 18,8 40 41,7 23 24,0 8 8,3
Oripää 2 6,5 5 16,1 24 77,4      -   -     -   -
Paimio 4 3,4 17 14,5 82 70,1 5 4,3 9 7,7
Pyhäranta 8 20,5 10 25,6 19 48,7 2 5,1     -   -
Pöytyä 4 2,3 34 19,7 113 65,3 21 12,1 1 0,6
Raisio 58 24,2 45 18,8 87 36,3 14 5,8 36 15,0
Rusko 10 20,0 5 10,0 30 60,0 4 8,0 1 2,0
Salo 109 15,4 140 19,7 335 47,2 111 15,6 15 2,1
Sauvo     -   - 1 1,8 51 92,7 3 5,5     -   -
Somero 4 1,1 83 23,1 163 45,4 85 23,7 24 6,7
Taivassalo 8 14,5 9 16,4 16 29,1 17 30,9 5 9,1
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Appendix table  3. Regular home-care clients by need for care and municipality 30.11.2009
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen Toistuva Lähes jatkuva Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen hoidon tarve hoidon tarve hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan Tidvis behov Återkommande Nästan fortgående Fortgående behov av 
självständig av vård behov av vård behov av vård vård dygnet runt
Client's home municipality Totally or nearly Occassional Repetive Almoust continuous Continuos need for care
totally independent need for care need for care need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Tarvasjoki 2 6,3 10 31,3 14 43,8 2 6,3 4 12,5
Turku 292 12,0 415 17,1 1 192 49,1 462 19,0 67 2,8
Uusikaupunki 1 0,5 13 6,7 174 89,2 6 3,1 1 0,5
Vehmaa     -   - 1 2,1 46 95,8      -   - 1 2,1
SATAKUNTA 356 11,8 459 15,2 1 480 48,9 524 17,3 209 6,9
SATAKUNTA
Eura 33 11,1 48 16,2 150 50,5 54 18,2 12 4,0
Eurajoki 9 14,5 13 21,0 29 46,8 11 17,7     -   -
Harjavalta 8 13,1 20 32,8 17 27,9 12 19,7 4 6,6
Honkajoki 3 6,7 14 31,1 20 44,4 6 13,3 2 4,4
Huittinen 20 11,6 28 16,2 79 45,7 33 19,1 13 7,5
Jämijärvi     -   - 9 20,5 15 34,1 14 31,8 6 13,6
Kankaanpää 1 0,7 39 27,9 32 22,9 48 34,3 20 14,3
Karvia 3 6,5 8 17,4 27 58,7 6 13,0 2 4,3
Kiikoinen 10 35,7 4 14,3 4 14,3 9 32,1 1 3,6
Kokemäki 34 32,1 7 6,6 43 40,6 10 9,4 12 11,3
Köyliö 3 4,5 11 16,7 44 66,7 3 4,5 5 7,6
Lavia     -   -      -   - 46 95,8 1 2,1 1 2,1
Luvia 1 3,0 15 45,5 16 48,5 1 3,0     -   -
Merikarvia 27 31,8 17 20,0 35 41,2 5 5,9 1 1,2
Nakkila 11 13,8 20 25,0 24 30,0 19 23,8 6 7,5
Noormarkku 1 1,7 6 10,3 35 60,3 15 25,9 1 1,7
Pomarkku     -   -      -   - 24 63,2 12 31,6 2 5,3
Pori 77 9,9 77 9,9 463 59,5 118 15,2 43 5,5
Rauma 89 14,8 90 15,0 246 40,9 116 19,3 60 10,0
Siikainen 5 8,5 7 11,9 26 44,1 12 20,3 9 15,3
Säkylä 8 11,1 7 9,7 48 66,7 5 6,9 4 5,6
Ulvila 13 12,0 19 17,6 57 52,8 14 13,0 5 4,6
PIRKANMAA 342 5,9 816 14,1 3 320 57,5 1 024 17,7 268 4,6
BIRKALAND
Akaa     -   - 14 9,5 110 74,3 19 12,8 5 3,4
Hämeenkyrö 13 6,6 28 14,1 121 61,1 30 15,2 6 3,0
Ikaalinen 9 6,2 21 14,5 97 66,9 7 4,8 11 7,6
Juupajoki     -   - 12 26,1 23 50,0 9 19,6 2 4,3
Kangasala     -   - 23 9,7 135 56,7 72 30,3 8 3,4
Kihniö     -   - 3 4,7 48 75,0 12 18,8 1 1,6
Kuhmalahti 3 9,7 4 12,9 19 61,3 2 6,5 3 9,7
Kylmäkoski     -   - 3 12,5 16 66,7 5 20,8     -   -
Lempäälä 19 16,4 14 12,1 42 36,2 30 25,9 11 9,5
Mänttä-Vilppula 7 3,3 62 29,2 108 50,9 31 14,6 4 1,9
Nokia 3 0,9 83 23,7 168 48,0 83 23,7 13 3,7
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Appendix table  3. Regular home-care clients by need for care and municipality 30.11.2009
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen Toistuva Lähes jatkuva Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen hoidon tarve hoidon tarve hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan Tidvis behov Återkommande Nästan fortgående Fortgående behov av 
självständig av vård behov av vård behov av vård vård dygnet runt
Client's home municipality Totally or nearly Occassional Repetive Almoust continuous Continuos need for care
totally independent need for care need for care need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Orivesi 1 0,7 11 7,2 52 34,2 82 53,9 6 3,9
Parkano 10 12,5 11 13,8 48 60,0 8 10,0 3 3,8
Pirkkala 2 1,8 2 1,8 85 74,6 17 14,9 8 7,0
Punkalaidun     -   - 30 51,7 24 41,4 4 6,9     -   -
Pälkäne 7 5,1 20 14,6 60 43,8 38 27,7 12 8,8
Ruovesi     -   - 1 0,8 92 76,7 23 19,2 4 3,3
Sastamala 15 5,1 59 19,9 172 57,9 44 14,8 7 2,4
Tampere 173 7,1 268 11,0 1456 59,9 413 17,0 120 4,9
Urjala 12 10,9 32 29,1 35 31,8 23 20,9 8 7,3
Valkeakoski 1 0,4 36 13,7 189 71,9 21 8,0 16 6,1
Vesilahti 39 48,1 16 19,8 16 19,8 6 7,4 4 4,9
Virrat 14 10,0 27 19,3 84 60,0 11 7,9 4 2,9
Ylöjärvi 14 6,5 36 16,7 120 55,6 34 15,7 12 5,6
KESKI-SUOMI 390 10,1 611 15,8 1 961 50,6 631 16,3 281 7,3
MELLERSTA FINLAND
Hankasalmi 9 9,2 6 6,1 60 61,2 17 17,3 6 6,1
Joutsa 10 6,4 28 17,9 83 53,2 31 19,9 4 2,6
Jyväskylä 81 7,0 109 9,5 525 45,6 295 25,6 141 12,3
Jämsä 42 7,6 124 22,3 315 56,7 53 9,5 22 4,0
Kannonkoski 3 9,1 13 39,4 17 51,5      -   -     -   -
Karstula 18 18,4 14 14,3 47 48,0 18 18,4 1 1,0
Keuruu 16 8,9 21 11,7 74 41,3 48 26,8 20 11,2
Kinnula 11 28,9 11 28,9 12 31,6 3 7,9 1 2,6
Kivijärvi 13 52,0 3 12,0 6 24,0 3 12,0     -   -
Konnevesi 4 8,7 7 15,2 33 71,7 1 2,2 1 2,2
Kuhmoinen 25 26,9 19 20,4 22 23,7 23 24,7 4 4,3
Kyyjärvi 4 10,0 3 7,5 26 65,0 4 10,0 3 7,5
Laukaa 22 10,7 37 18,0 91 44,4 37 18,0 18 8,8
Luhanka 4 8,3 9 18,8 26 54,2 5 10,4 4 8,3
Multia 3 4,3 20 28,6 45 64,3 2 2,9     -   -
Muurame 12 17,1 9 12,9 37 52,9 4 5,7 8 11,4
Petäjävesi 2 2,7 5 6,7 52 69,3 12 16,0 4 5,3
Pihtipudas 6 6,3 12 12,6 63 66,3 7 7,4 7 7,4
Saarijärvi 10 4,6 30 13,8 153 70,5 17 7,8 7 3,2
Toivakka 6 20,7 2 6,9 21 72,4      -   -     -   -
Uurainen 13 35,1 4 10,8 18 48,6 1 2,7 1 2,7
Viitasaari 5 4,7 15 14,2 57 53,8 15 14,2 14 13,2
Äänekoski 71 17,4 110 26,9 178 43,5 35 8,6 15 3,7
ETELÄ-POHJANMAA 135 5,0 337 12,5 1 706 63,1 405 15,0 119 4,4
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Alajärvi 19 22,6 16 19,0 40 47,6 4 4,8 5 6,0
Alavus 2 1,5 7 5,3 79 59,8 27 20,5 17 12,9
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Appendix table  3. Regular home-care clients by need for care and municipality 30.11.2009
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen Toistuva Lähes jatkuva Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen hoidon tarve hoidon tarve hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan Tidvis behov Återkommande Nästan fortgående Fortgående behov av 
självständig av vård behov av vård behov av vård vård dygnet runt
Client's home municipality Totally or nearly Occassional Repetive Almoust continuous Continuos need for care
totally independent need for care need for care need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Evijärvi 1 1,4 26 35,1 47 63,5      -   -     -   -
Ilmajoki 2 1,5 7 5,1 46 33,8 60 44,1 21 15,4
Isojoki 22 22,7 16 16,5 38 39,2 12 12,4 9 9,3
Jalasjärvi 2 1,3 1 0,6 103 66,9 38 24,7 10 6,5
Karijoki     -   - 1 5,0 15 75,0 4 20,0     -   -
Kauhajoki 9 2,4 31 8,2 277 73,1 37 9,8 25 6,6
Kauhava 5 2,5 36 18,1 118 59,3 38 19,1 2 1,0
Kuortane 1 1,3 4 5,1 49 62,8 19 24,4 5 6,4
Kurikka     -   - 12 5,9 116 56,6 71 34,6 6 2,9
Lappajärvi 3 4,3 32 45,7 28 40,0 5 7,1 2 2,9
Lapua     -   - 22 10,1 188 86,2 7 3,2 1 0,5
Seinäjoki 27 6,2 55 12,6 297 68,0 54 12,4 4 0,9
Soini 16 42,1 6 15,8 15 39,5 1 2,6     -   -
Teuva 12 7,5 29 18,1 110 68,8 8 5,0 1 0,6
Töysä     -   - 17 38,6 26 59,1 1 2,3     -   -
Vimpeli 11 25,6 3 7,0 26 60,5 2 4,7 1 2,3
Ähtäri 3 2,2 16 11,9 88 65,7 17 12,7 10 7,5
POHJANMAA 126 6,1 388 18,9 902 44,0 428 20,9 205 10,0
ÖSTERBOTTEN
Isokyrö     -   - 1 1,6 9 14,5 52 83,9     -   -
Kaskinen 1 5,0 2 10,0 15 75,0 2 10,0     -   -
Korsnäs     -   - 3 6,8 20 45,5 18 40,9 3 6,8
Kristiinankaupunki 10 10,8 37 39,8 30 32,3 12 12,9 4 4,3
Kruunupyy     -   - 21 23,1 43 47,3 18 19,8 9 9,9
Laihia     -   - 5 5,4 83 90,2 2 2,2 2 2,2
Larsmo 3 7,3 14 34,1 18 43,9 1 2,4 5 12,2
Maalahti 5 5,9 8 9,4 48 56,5 2 2,4 22 25,9
Mustasaari 9 5,1 31 17,6 75 42,6 51 29,0 10 5,7
Närpes-Närpiö 18 6,7 36 13,4 92 34,3 63 23,5 59 22,0
Oravainen     -   - 1 4,2 12 50,0 8 33,3 3 12,5
Pietarsaari 27 9,8 62 22,5 74 26,9 75 27,3 37 13,5
Pedersöre 2 3,9 2 3,9 33 64,7 13 25,5 1 2,0
Uusikaarlepyy     -   - 44 55,7 34 43,0 1 1,3     -   -
Vaasa 39 7,4 93 17,6 260 49,1 96 18,1 41 7,8
Vähäkyrö 8 13,8 17 29,3 26 44,8 6 10,3 1 1,7
Vöyri-Maksamaa 4 6,6 11 18,0 30 49,2 8 13,1 8 13,1
KESKI-POHJANMAA 31 3,9 238 30,1 324 40,9 168 21,2 31 3,9
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
Halsua     -   - 5 25,0 14 70,0 1 5,0     -   -
Himanka     -   - 1 2,5 34 85,0 4 10,0 1 2,5
Kannus     -   - 4 7,0 33 57,9 19 33,3 1 1,8
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Appendix table  3. Regular home-care clients by need for care and municipality 30.11.2009
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen Toistuva Lähes jatkuva Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen hoidon tarve hoidon tarve hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan Tidvis behov Återkommande Nästan fortgående Fortgående behov av 
självständig av vård behov av vård behov av vård vård dygnet runt
Client's home municipality Totally or nearly Occassional Repetive Almoust continuous Continuos need for care
totally independent need for care need for care need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Kaustinen     -   - 6 18,2 26 78,8 1 3,0     -   -
Kokkola 11 2,4 170 37,2 122 26,7 132 28,9 22 4,8
Lestijärvi     -   - 4 30,8 8 61,5 1 7,7     -   -
Perho 17 34,7 13 26,5 11 22,4 4 8,2 4 8,2
Toholampi 2 2,9 28 40,6 36 52,2 3 4,3     -   -
Veteli 1 1,9 7 13,0 40 74,1 3 5,6 3 5,6
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 759 8,3 1 349 14,7 4 937 53,9 1 612 17,6 511 5,6
ÖSTRA FINLANDS LÄN
ETELÄ-SAVO 243 7,4 556 16,9 1 806 54,8 475 14,4 217 6,6
SÖDRA SAVOLAX
Enonkoski 2 3,4 11 18,6 32 54,2 8 13,6 6 10,2
Heinävesi 3 2,8 33 30,3 42 38,5 21 19,3 10 9,2
Hirvensalmi     -   - 8 11,4 50 71,4 9 12,9 3 4,3
Joroinen 1 0,9 37 33,3 43 38,7 20 18,0 10 9,0
Juva     -   - 20 11,6 115 66,9 23 13,4 14 8,1
Kangasniemi 19 12,7 30 20,0 66 44,0 16 10,7 19 12,7
Kerimäki 13 9,6 20 14,7 20 14,7 50 36,8 33 24,3
Mikkeli 57 7,6 133 17,7 449 59,8 85 11,3 27 3,6
Mäntyharju 7 2,7 45 17,3 162 62,3 29 11,2 17 6,5
Pertunmaa 6 12,2 5 10,2 37 75,5 1 2,0     -   -
Pieksämäki 27 10,8 27 10,8 162 64,5 29 11,6 6 2,4
Punkaharju 4 5,5 4 5,5 7 9,6 31 42,5 27 37,0
Puumala 11 19,6 18 32,1 25 44,6 2 3,6     -   -
Rantasalmi 3 2,4 16 12,6 107 84,3 1 0,8     -   -
Ristiina 17 15,2 13 11,6 73 65,2 6 5,4 3 2,7
Savonlinna 66 9,7 122 17,9 335 49,2 123 18,1 35 5,1
Sulkava 7 5,4 14 10,8 81 62,3 21 16,2 7 5,4
POHJOIS-SAVO 308 9,3 497 14,9 1 605 48,2 752 22,6 166 5,0
NORRA SAVOLAX
Iisalmi 46 9,8 55 11,8 135 28,8 177 37,8 55 11,8
Juankoski 38 25,3 52 34,7 30 20,0 15 10,0 15 10,0
Kaavi     -   - 4 3,8 83 78,3 17 16,0 2 1,9
Karttula 4 8,5 1 2,1 11 23,4 23 48,9 8 17,0
Keitele 5 10,0 7 14,0 19 38,0 18 36,0 1 2,0
Kiuruvesi 70 23,0 90 29,6 115 37,8 28 9,2 1 0,3
Kuopio 21 3,5 73 12,0 341 56,2 151 24,9 21 3,5
Lapinlahti 1 1,4 9 12,5 45 62,5 16 22,2 1 1,4
Leppävirta 2 2,3 13 14,8 32 36,4 40 45,5 1 1,1
Maaninka 29 52,7 7 12,7 15 27,3 4 7,3     -   -
Nilsiä 2 1,9 11 10,4 91 85,8 2 1,9     -   -
Pielavesi 27 29,0 3 3,2 35 37,6 14 15,1 14 15,1
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Appendix table  3. Regular home-care clients by need for care and municipality 30.11.2009
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen Toistuva Lähes jatkuva Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen hoidon tarve hoidon tarve hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan Tidvis behov Återkommande Nästan fortgående Fortgående behov av 
självständig av vård behov av vård behov av vård vård dygnet runt
Client's home municipality Totally or nearly Occassional Repetive Almoust continuous Continuos need for care
totally independent need for care need for care need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Rautalampi 28 20,9 19 14,2 35 26,1 42 31,3 10 7,5
Rautavaara 1 2,6 7 18,4 25 65,8 4 10,5 1 2,6
Siilinjärvi 7 4,3 24 14,6 104 63,4 24 14,6 5 3,0
Sonkajärvi 4 3,4 21 18,1 59 50,9 24 20,7 8 6,9
Suonenjoki 2 1,9 10 9,7 62 60,2 24 23,3 5 4,9
Tervo 5 8,8 20 35,1 24 42,1 7 12,3 1 1,8
Tuusniemi     -   - 5 8,8 50 87,7 2 3,5     -   -
Varkaus 8 2,7 16 5,4 162 54,7 100 33,8 10 3,4
Varpaisjärvi 2 2,5 12 14,8 46 56,8 17 21,0 4 4,9
Vesanto 3 6,5 3 6,5 40 87,0      -   -     -   -
Vieremä 3 3,3 35 38,9 46 51,1 3 3,3 3 3,3
POHJOIS-KARJALA 208 8,2 296 11,6 1 526 60,0 385 15,1 128 5,0
NORRA KARELEN
Ilomantsi 2 1,9 2 1,9 96 88,9 5 4,6 3 2,8
Joensuu 66 6,9 129 13,4 634 65,9 93 9,7 40 4,2
Juuka 1 0,9 18 16,7 63 58,3 17 15,7 9 8,3
Kesälahti 6 14,0 16 37,2 17 39,5 3 7,0 1 2,3
Kitee 4 2,9 10 7,3 102 74,5 14 10,2 7 5,1
Kontiolahti 41 26,8 32 20,9 53 34,6 25 16,3 2 1,3
Outokumpu 7 5,5 14 11,0 66 52,0 32 25,2 8 6,3
Lieksa 16 6,5 15 6,1 136 55,3 58 23,6 21 8,5
Liperi 13 8,7 13 8,7 85 56,7 25 16,7 14 9,3
Nurmes 45 18,9 31 13,0 80 33,6 71 29,8 11 4,6
Polvijärvi 2 3,1 3 4,7 50 78,1 6 9,4 3 4,7
Rääkkylä     -   - 2 4,3 19 41,3 20 43,5 5 10,9
Tohmajärvi     -   - 4 7,7 39 75,0 8 15,4 1 1,9
Valtimo 5 4,6 7 6,4 86 78,9 8 7,3 3 2,8
OULUN LÄÄNI 659 10,0 1 116 16,9 3 348 50,8 1 031 15,6 434 6,6
ULEÅBORGS LÄN
POHJOIS-POHJANMAA 570 10,6 964 17,9 2 640 49,1 838 15,6 364 6,8
NORRA ÖSTERBOTTEN
Alavieska 5 9,6 1 1,9 26 50,0 16 30,8 4 7,7
Haapajärvi 22 11,7 35 18,6 98 52,1 25 13,3 8 4,3
Haapavesi 15 13,9 21 19,4 37 34,3 23 21,3 12 11,1
Hailuoto 5 20,0 9 36,0 9 36,0 2 8,0     -   -
Haukipudas 5 3,6 19 13,9 60 43,8 38 27,7 15 10,9
Ii 13 11,2 9 7,8 67 57,8 10 8,6 17 14,7
Kalajoki 10 9,7 9 8,7 34 33,0 38 36,9 12 11,7
Kempele 6 6,0 32 32,0 49 49,0 12 12,0 1 1,0
Kiiminki     -   - 6 8,1 24 32,4 28 37,8 16 21,6
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Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen Toistuva Lähes jatkuva Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen hoidon tarve hoidon tarve hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan Tidvis behov Återkommande Nästan fortgående Fortgående behov av 
självständig av vård behov av vård behov av vård vård dygnet runt
Client's home municipality Totally or nearly Occassional Repetive Almoust continuous Continuos need for care
totally independent need for care need for care need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Kuusamo 1 0,5 43 21,0 137 66,8 19 9,3 5 2,4
Kärsämäki 1 2,6 1 2,6 33 84,6 4 10,3     -   -
Liminka     -   - 21 25,6 53 64,6 8 9,8     -   -
Lumijoki 4 33,3 5 41,7 2 16,7      -   - 1 8,3
Merijärvi     -   -      -   - 16 84,2 3 15,8     -   -
Muhos 18 10,7 78 46,4 53 31,5 18 10,7 1 0,6
Nivala 45 16,3 66 23,9 115 41,7 32 11,6 18 6,5
Oulainen 5 6,7 1 1,3 58 77,3 8 10,7 3 4,0
Oulu 194 11,4 299 17,6 877 51,6 214 12,6 117 6,9
Oulunsalo 14 20,3 12 17,4 33 47,8 5 7,2 5 7,2
Pudasjärvi     -   -      -   - 101 55,8 61 33,7 19 10,5
Pyhäjoki 4 6,9 5 8,6 20 34,5 22 37,9 7 12,1
Pyhäjärvi 1 1,1 7 7,4 65 68,4 15 15,8 7 7,4
Pyhäntä 9 14,1 1 1,6 42 65,6 6 9,4 6 9,4
Raahe 57 17,6 61 18,8 128 39,5 47 14,5 31 9,6
Reisjärvi 17 34,0 11 22,0 16 32,0 4 8,0 2 4,0
Sievi 14 12,1 25 21,6 35 30,2 34 29,3 8 6,9
Siikajoki 39 23,5 4 2,4 80 48,2 22 13,3 21 12,7
Siikalatva 16 18,6 5 5,8 50 58,1 11 12,8 4 4,7
Taivalkoski 15 14,4 36 34,6 44 42,3 6 5,8 3 2,9
Tyrnävä 6 12,2 21 42,9 20 40,8 2 4,1     -   -
Utajärvi 2 1,9 37 35,2 66 62,9      -   -     -   -
Vihanti 9 7,5 21 17,5 45 37,5 30 25,0 15 12,5
Yli-Ii 7 16,7 8 19,0 23 54,8 3 7,1 1 2,4
Ylivieska 11 4,1 55 20,6 124 46,4 72 27,0 5 1,9
KAINUU 89 7,3 152 12,5 708 58,4 193 15,9 70 5,8
KAJANALAND
Hyrynsalmi     -   - 6 12,8 31 66,0 10 21,3     -   -
Kajaani 13 3,2 23 5,7 231 56,9 105 25,9 34 8,4
Kuhmo 37 21,1 50 28,6 60 34,3 22 12,6 6 3,4
Paltamo     -   - 17 19,3 66 75,0 5 5,7     -   -
Puolanka     -   -      -   - 44 69,8 8 12,7 11 17,5
Ristijärvi 3 7,9 13 34,2 16 42,1 4 10,5 2 5,3
Sotkamo 15 9,3 9 5,6 118 72,8 17 10,5 3 1,9
Suomussalmi 16 10,8 15 10,1 88 59,5 16 10,8 13 8,8
Vaala 5 5,9 19 22,4 54 63,5 6 7,1 1 1,2
LAPIN LÄÄNI 422 15,1 439 15,7 1 269 45,5 464 16,6 195 7,0
LAPPLANDS
LAPPI 422 15,1 439 15,7 1 269 45,5 464 16,6 195 7,0
LAPPLAND
Enontekiö 2 3,3 4 6,6 35 57,4 15 24,6 5 8,2
Inari 25 24,0 34 32,7 35 33,7 7 6,7 3 2,9
Kemi 10 4,4 19 8,4 102 44,9 66 29,1 30 13,2
Keminmaa 10 9,8 13 12,7 22 21,6 25 24,5 32 31,4
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Liitetaulukko 3. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja kotikunnan mukaan 30.11.2009
Tabellbilaga 3.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt vårdbehov och hemkommun 30.11.2009
Appendix table  3. Regular home-care clients by need for care and municipality 30.11.2009
Hoidon tarve  -  Vårdbehöv  -  Need for care
Asiakkaan kotikunta Täysin tai lähes Ajoittainen Toistuva Lähes jatkuva Jatkuva,ympärivuoro-
omatoiminen hoidon tarve hoidon tarve hoidon tarve kautinen hoidon tarve
Klientens hemkommun Helt och nästan Tidvis behov Återkommande Nästan fortgående Fortgående behov av 
självständig av vård behov av vård behov av vård vård dygnet runt
Client's home municipality Totally or nearly Occassional Repetive Almoust continuous Continuos need for care
totally independent need for care need for care need for care
As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. % As. Kl. Cl. %
Kittilä 82 56,9 22 15,3 29 20,1 9 6,3 2 1,4
Kolari 4 7,1 11 19,6 19 33,9 18 32,1 4 7,1
Kemijärvi 22 18,6 32 27,1 55 46,6 8 6,8 1 0,8
Muonio     -   - 2 10,0 12 60,0 1 5,0 5 25,0
Pelkosenniemi 1 2,9 4 11,8 27 79,4 2 5,9     -   -
Posio 3 4,9 12 19,7 35 57,4 8 13,1 3 4,9
Ranua 46 42,2 13 11,9 33 30,3 16 14,7 1 0,9
Rovaniemi 77 9,9 74 9,5 443 57,2 148 19,1 33 4,3
Salla 15 24,6 18 29,5 21 34,4 5 8,2 2 3,3
Savukoski 19 39,6 21 43,8 6 12,5 1 2,1 1 2,1
Simo 23 37,1 17 27,4 15 24,2 5 8,1 2 3,2
Sodankylä 27 17,0 58 36,5 45 28,3 18 11,3 11 6,9
Tervola 2 2,1 10 10,3 55 56,7 11 11,3 19 19,6
Tornio 7 2,5 33 11,6 148 52,1 68 23,9 28 9,9
Pello 6 7,1 15 17,6 46 54,1 16 18,8 2 2,4
Utsjoki 4 6,6 16 26,2 23 37,7 9 14,8 9 14,8
Ylitornio 37 30,6 11 9,1 63 52,1 8 6,6 2 1,7
AHVENANMAA 65 15,3 66 15,6 154 36,3 45 10,6 94 22,2
ÅLAND
Brändö 2 25,0 2 25,0 4 50,0      -   -     -   -
Eckerö 3 10,7 2 7,1 12 42,9 4 14,3 7 25,0
Finström 11 26,8 4 9,8 15 36,6 5 12,2 6 14,6
Föglö 5 38,5 3 23,1 4 30,8 1 7,7     -   -
Geta 5 45,5 2 18,2 3 27,3 1 9,1     -   -
Hammarland 1 5,6 6 33,3 10 55,6      -   - 1 5,6
Jomala 5 16,1 6 19,4 11 35,5 5 16,1 4 12,9
Kumlinge     -   - 1 5,6 9 50,0 4 22,2 4 22,2
Kökar 2 15,4 2 15,4 6 46,2 2 15,4 1 7,7
Lemland 1 33,3      -   - 2 66,7      -   -     -   -
Lumparland 2 33,3      -   - 4 66,7      -   -     -   -
Mariehamn 20 11,9 18 10,7 52 31,0 13 7,7 65 38,7
Saltvik 7 16,7 6 14,3 14 33,3 9 21,4 6 14,3
Sottunga     -   -      -   -      -    -      -   -     -   -
Sund 1 4,8 14 66,7 5 23,8 1 4,8     -   -
Vårdö     -   -      -   - 3 100,0      -   -     -   -
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Liitetaulukko 4. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat iän ja kotikunnan mukaan 30.11.2009
Tabellbilaga 4.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2009
Appendix table  4. Regular home-care clients by age and municipality 30.11.2009
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Client's home municipality Average age
Koko maa 257 1 242 6 389 8 816 26 021 22 658 0,4 1,9 9,8 13,5 39,8 34,7 78,5
Hela landet
Whole country
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 30 336 2 197 3 096 8 424 7 635 0,1 1,5 10,1 14,3 38,8 35,2 78,8
SÖDRA FINLANDS LÄN
UUSIMAA 15 198 1 297 1 766 4 465 4 121 0,1 1,7 10,9 14,9 37,6 34,7 78,5
NYLAND
Espoo 4 28 173 274 630 544 0,2 1,7 10,5 16,6 38,1 32,9 78,1
Hanko     - 1 12 30 40 48    -  0,8 9,2 22,9 30,5 36,6 79,0
Helsinki 8 110 592 804 2 105 2 170 0,1 1,9 10,2 13,9 36,4 37,5 78,9
Vantaa 2 15 182 242 552 345 0,1 1,1 13,6 18,1 41,3 25,8 76,8
Hyvinkää     - 4 52 61 171 139    -  0,9 12,2 14,3 40,0 32,6 78,5
Inkoo     -      - 4 1 14 15    -     -  11,8 2,9 41,2 44,1 80,8
Järvenpää 1 3 18 37 66 63 0,5 1,6 9,6 19,7 35,1 33,5 78,3
Karjalohja     -      - 1 2 14 8    -     -  4,0 8,0 56,0 32,0 81,9
Karkkila     - 3 36 38 96 83    -  1,2 14,1 14,8 37,5 32,4 77,4
Kauniainen     - 2 6 7 29 36    -  2,5 7,5 8,8 36,3 45,0 80,1
Kerava     - 2 10 17 51 46    -  1,6 7,9 13,5 40,5 36,5 79,8
Kirkkonummi     - 4 7 7 17 8    -  9,3 16,3 16,3 39,5 18,6 72,8
Lohja     - 3 31 37 100 105    -  1,1 11,2 13,4 36,2 38,0 79,2
Mäntsälä     - 6 18 17 65 67    -  3,5 10,4 9,8 37,6 38,7 78,4
Nummi-Pusula     -      - 14 18 53 45    -     -  10,8 13,8 40,8 34,6 79,5
Nurmijärvi     - 6 46 52 127 88    -  1,9 14,4 16,3 39,8 27,6 76,8
Pornainen     - 1 3 6 15 6    -  3,2 9,7 19,4 48,4 19,4 76,6
Raasepori     - 6 24 38 111 135    -  1,9 7,6 12,1 35,4 43,0 80,3
Siuntio     - 1 5 2 13 21    -  2,4 11,9 4,8 31,0 50,0 81,0
Tuusula     - 2 33 48 116 77    -  0,7 12,0 17,4 42,0 27,9 77,8
Vihti     - 1 30 28 80 72    -  0,5 14,2 13,3 37,9 34,1 77,9
ITÄ-UUSIMAA 2 23 86 139 435 411 0,2 2,1 7,8 12,7 39,7 37,5 79,5
ÖSTRA NYLAND
Askola     -      - 6 14 49 33    -     -  5,9 13,7 48,0 32,4 80,5
Lapinjärvi     - 2 4 7 12 25    -  4,0 8,0 14,0 24,0 50,0 80,0
Liljendal     -      -      -      - 8 7    -     -     -     -  53,3 46,7 83,7
Loviisa     - 1 15 23 41 42    -  0,8 12,3 18,9 33,6 34,4 78,6
Myrskylä     -      - 1 6 13 7    -     -  3,7 22,2 48,1 25,9 80,6
Pernaja     -      - 3 9 22 24    -     -  5,2 15,5 37,9 41,4 80,8
Pukkila     -      - 1 2 7 6    -     -  6,3 12,5 43,8 37,5 80,4
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Liitetaulukko 4. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat iän ja kotikunnan mukaan 30.11.2009
Tabellbilaga 4.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2009
Appendix table  4. Regular home-care clients by age and municipality 30.11.2009
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Client's home municipality Average age
Porvoo 2 18 45 56 201 196 0,4 3,5 8,7 10,8 38,8 37,8 78,8
Ruotsinpyhtää     - 1 1 4 17 15    -  2,6 2,6 10,5 44,7 39,5 80,1
Sipoo     - 1 10 18 65 56    -  0,7 6,7 12,0 43,3 37,3 80,4
KANTA-HÄME 2 29 181 245 821 798 0,1 1,4 8,7 11,8 39,5 38,4 79,8
EGENTLIGA TAVASTLAND
Forssa     - 2 22 28 71 76    -  1,0 11,1 14,1 35,7 38,2 79,1
Hattula     - 2 15 22 55 58    -  1,3 9,9 14,5 36,2 38,2 79,2
Hausjärvi     - 2 8 8 31 36    -  2,4 9,4 9,4 36,5 42,4 79,2
Humppila     -      - 4 8 6 10    -     -  14,3 28,6 21,4 35,7 76,3
Hämeenlinna 1 11 67 95 383 361 0,1 1,2 7,3 10,3 41,7 39,3 80,6
Janakkala     - 3 21 29 95 88    -  1,3 8,9 12,3 40,3 37,3 79,5
Jokioinen     -      - 5 5 24 19    -     -  9,4 9,4 45,3 35,8 80,9
Loppi     - 2 11 13 32 33    -  2,2 12,1 14,3 35,2 36,3 77,5
Riihimäki 1 4 24 21 80 80 0,5 1,9 11,4 10,0 38,1 38,1 78,9
Tammela     - 2 2 13 27 28    -  2,8 2,8 18,1 37,5 38,9 80,2
Ypäjä     - 1 2 3 17 9    -  3,1 6,3 9,4 53,1 28,1 78,7
PÄIJÄT-HÄME     - 18 183 269 807 759    -  0,9 9,0 13,2 39,6 37,3 79,9
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Artjärvi     - 1 2 3 12 5    -  4,3 8,7 13,0 52,2 21,7 77,4
Asikkala     -      - 15 24 60 52    -     -  9,9 15,9 39,7 34,4 79,6
Hartola     -      - 5 7 32 27    -     -  7,0 9,9 45,1 38,0 81,1
Hollola     - 3 12 14 28 31    -  3,4 13,6 15,9 31,8 35,2 76,9
Heinola     - 3 28 29 92 79    -  1,3 12,1 12,6 39,8 34,2 78,8
Hämeenkoski     -      - 5 11 19 17    -     -  9,6 21,2 36,5 32,7 79,1
Kärkölä     - 1 8 13 35 32    -  1,1 9,0 14,6 39,3 36,0 78,6
Lahti     - 6 77 111 381 377    -  0,6 8,1 11,7 40,0 39,6 80,6
Nastola     - 1 10 17 51 40    -  0,8 8,4 14,3 42,9 33,6 80,1
Orimattila     - 2 5 23 54 55    -  1,4 3,6 16,5 38,8 39,6 80,6
Padasjoki     -      - 4 7 13 11    -     -  11,4 20,0 37,1 31,4 78,7
Sysmä     - 1 12 10 30 33    -  1,2 14,0 11,6 34,9 38,4 78,7
KYMENLAAKSO 10 42 296 417 1 166 908 0,4 1,5 10,4 14,7 41,1 32,0 78,2
KYMMENEDALEN
Hamina     - 3 25 50 154 126    -  0,8 7,0 14,0 43,0 35,2 80,0
Iitti     -      - 5 11 26 30    -     -  6,9 15,3 36,1 41,7 80,7
Kotka     - 10 84 117 358 274    -  1,2 10,0 13,9 42,5 32,5 79,0
Kouvola 10 27 165 219 566 422 0,7 1,9 11,7 15,5 40,2 30,0 77,1
Miehikkälä     -      - 3 6 17 13    -     -  7,7 15,4 43,6 33,3 80,2
Pyhtää     - 2 6 10 28 23    -  2,9 8,7 14,5 40,6 33,3 78,0
Virolahti     -      - 8 4 17 20    -     -  16,3 8,2 34,7 40,8 80,3
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Liitetaulukko 4. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat iän ja kotikunnan mukaan 30.11.2009
Tabellbilaga 4.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2009
Appendix table  4. Regular home-care clients by age and municipality 30.11.2009
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Client's home municipality Average age
ETELÄ-KARJALA 1 26 154 260 730 638 0,1 1,4 8,5 14,4 40,4 35,3 79,3
SÖDRA KARELEN
Imatra 1 4 26 46 130 164 0,3 1,1 7,0 12,4 35,0 44,2 80,8
Lappeenranta     - 16 69 128 350 261    -  1,9 8,4 15,5 42,5 31,7 78,7
Lemi     -      - 2 3 13 4    -     -  9,1 13,6 59,1 18,2 78,9
Luumäki     - 3 7 19 54 51    -  2,2 5,2 14,2 40,3 38,1 80,1
Parikkala     - 1 3 9 29 31    -  1,4 4,1 12,3 39,7 42,5 81,0
Rautjärvi     - 2 20 20 56 46    -  1,4 13,9 13,9 38,9 31,9 78,0
Ruokolahti     -      - 5 7 18 22    -     -  9,6 13,5 34,6 42,3 80,3
Savitaipale     -      - 9 13 48 34    -     -  8,7 12,5 46,2 32,7 80,0
Suomenniemi     -      - 2 3 3 1    -     -  22,2 33,3 33,3 11,1 70,6
Taipalsaari     -      - 6 6 11 5    -     -  21,4 21,4 39,3 17,9 74,9
Ylämaa     -      - 5 6 18 19    -     -  10,4 12,5 37,5 39,6 79,6
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 188 556 2 271 3 025 9 653 9 001 0,8 2,3 9,2 12,2 39,1 36,5 78,4
VÄSTRA FINLANDS LÄN
VARSINAIS-SUOMI 154 134 567 738 2 511 2 375 2,4 2,1 8,8 11,4 38,8 36,7 77,5
EGENTLIGA FINLAND
Aura     - 1 8 5 16 17    -  2,1 17,0 10,6 34,0 36,2 77,3
Kaarina 51 39 34 42 109 86 14,1 10,8 9,4 11,6 30,2 23,8 62,9
Kemiönsaari     -      - 4 2 8 18    -     -  12,5 6,3 25,0 56,3 81,4
Koski Tl     -      - 4      - 12 13    -     -  13,8    -  41,4 44,8 81,4
Kustavi     - 2 10 16 52 60    -  1,4 7,1 11,4 37,1 42,9 80,2
Laitila     - 2 13 20 34 52    -  1,7 10,7 16,5 28,1 43,0 78,9
Lieto 1 9 16 14 68 53 0,6 5,6 9,9 8,7 42,2 32,9 77,1
Loimaa     - 3 17 25 105 132    -  1,1 6,0 8,9 37,2 46,8 81,5
Länsi-Turunmaa 1 4 26 27 76 62 0,5 2,0 13,3 13,8 38,8 31,6 77,6
Marttila     - 1 5 3 13 11    -  3,0 15,2 9,1 39,4 33,3 77,4
Masku     - 2 8 10 59 39    -  1,7 6,8 8,5 50,0 33,1 79,6
Mynämäki     -      - 6 10 34 50    -     -  6,0 10,0 34,0 50,0 81,7
Naantali 48 3 14 22 77 67 20,8 1,3 6,1 9,5 33,3 29,0 64,0
Nousiainen 7 4 11 10 39 25 7,3 4,2 11,5 10,4 40,6 26,0 71,1
Oripää     - 1 5 3 14 8    -  3,2 16,1 9,7 45,2 25,8 77,3
Paimio     - 5 17 12 46 37    -  4,3 14,5 10,3 39,3 31,6 76,9
Pyhäranta     -      - 4 7 23 5    -     -  10,3 17,9 59,0 12,8 76,9
Pöytyä     - 3 23 24 56 67    -  1,7 13,3 13,9 32,4 38,7 78,1
Raisio     - 2 28 30 101 79    -  0,8 11,7 12,5 42,1 32,9 79,0
Rusko     -      - 3 9 24 14    -     -  6,0 18,0 48,0 28,0 78,6
Salo 10 3 60 99 278 260 1,4 0,4 8,5 13,9 39,2 36,6 78,9
Sauvo     -      - 4 8 18 25    -     -  7,3 14,5 32,7 45,5 81,5
Somero 1 6 28 43 168 113 0,3 1,7 7,8 12,0 46,8 31,5 78,7
Taivassalo     - 1 3 6 15 30    -  1,8 5,5 10,9 27,3 54,5 82,9
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Liitetaulukko 4. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat iän ja kotikunnan mukaan 30.11.2009
Tabellbilaga 4.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt ålder och hemkommun 30.11.2009
Appendix table  4. Regular home-care clients by age and municipality 30.11.2009
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Client's home municipality Average age
Tarvasjoki     - 2 2 3 13 12    -  6,3 6,3 9,4 40,6 37,5 79,1
Turku 35 41 212 258 937 945 1,4 1,7 8,7 10,6 38,6 38,9 78,8
Uusikaupunki     -      - 2 25 94 74    -     -  1,0 12,8 48,2 37,9 82,2
Vehmaa     -      -      - 5 22 21    -     -     -  10,4 45,8 43,8 82,5
SATAKUNTA 10 30 259 383 1 234 1 112 0,3 1,0 8,6 12,6 40,8 36,7 79,5
SATAKUNTA
Eura 4 4 36 35 112 106 1,3 1,3 12,1 11,8 37,7 35,7 77,8
Eurajoki     - 2 4 4 23 29    -  3,2 6,5 6,5 37,1 46,8 80,1
Harjavalta     -      - 12 7 24 18    -     -  19,7 11,5 39,3 29,5 77,1
Honkajoki     - 1 5 6 7 26    -  2,2 11,1 13,3 15,6 57,8 79,5
Huittinen     - 1 18 18 65 71    -  0,6 10,4 10,4 37,6 41,0 80,2
Jämijärvi     -      - 4 6 17 17    -     -  9,1 13,6 38,6 38,6 80,2
Kankaanpää     - 2 20 15 58 45    -  1,4 14,3 10,7 41,4 32,1 78,5
Karvia     -      - 5 5 19 17    -     -  10,9 10,9 41,3 37,0 79,2
Kiikoinen     -      -      - 1 11 16    -     -     -  3,6 39,3 57,1 84,4
Kokemäki     -      - 13 15 38 40    -     -  12,3 14,2 35,8 37,7 79,4
Köyliö 3      - 4 8 32 19 4,5    -  6,1 12,1 48,5 28,8 76,2
Lavia     - 1 2 11 16 18    -  2,1 4,2 22,9 33,3 37,5 79,8
Luvia     -      - 3 3 12 15    -     -  9,1 9,1 36,4 45,5 80,4
Merikarvia     - 1 5 9 38 32    -  1,2 5,9 10,6 44,7 37,6 80,3
Nakkila 3 1 9 10 26 31 3,8 1,3 11,3 12,5 32,5 38,8 76,9
Noormarkku     - 1 8 7 22 20    -  1,7 13,8 12,1 37,9 34,5 77,1
Pomarkku     -      - 3 7 19 9    -     -  7,9 18,4 50,0 23,7 78,3
Pori     - 6 39 115 337 281    -  0,8 5,0 14,8 43,3 36,1 80,2
Rauma     - 7 37 65 263 229    -  1,2 6,2 10,8 43,8 38,1 80,6
Siikainen     - 1 8 13 21 16    -  1,7 13,6 22,0 35,6 27,1 76,6
Säkylä     -      - 9 6 35 22    -     -  12,5 8,3 48,6 30,6 79,3
Ulvila     - 2 15 17 39 35    -  1,9 13,9 15,7 36,1 32,4 77,4
PIRKANMAA 11 137 463 756 2 244 2 159 0,2 2,4 8,0 13,1 38,9 37,4 79,1
BIRKALAND
Akaa     -      - 13 17 55 63    -     -  8,8 11,5 37,2 42,6 80,4
Hämeenkyrö     - 3 8 28 86 73    -  1,5 4,0 14,1 43,4 36,9 80,4
Ikaalinen 1 3 7 20 52 62 0,7 2,1 4,8 13,8 35,9 42,8 79,4
Juupajoki     - 1 3 8 11 23    -  2,2 6,5 17,4 23,9 50,0 80,4
Kangasala     - 1 21 32 95 89    -  0,4 8,8 13,4 39,9 37,4 80,0
Kihniö     - 1 9 12 18 24    -  1,6 14,1 18,8 28,1 37,5 76,8
Kuhmalahti     - 1 6 5 13 6    -  3,2 19,4 16,1 41,9 19,4 74,1
Kylmäkoski     - 1 3 4 7 9    -  4,2 12,5 16,7 29,2 37,5 76,5
Lempäälä     - 1 2 8 60 45    -  0,9 1,7 6,9 51,7 38,8 82,2
Mänttä-Vilppula     - 3 14 17 85 93    -  1,4 6,6 8,0 40,1 43,9 81,1
Nokia     - 2 37 51 140 120    -  0,6 10,6 14,6 40,0 34,3 79,2
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Appendix table  4. Regular home-care clients by age and municipality 30.11.2009
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Client's home municipality Average age
Orivesi     - 2 14 23 56 57    -  1,3 9,2 15,1 36,8 37,5 79,7
Parkano     - 2 8 6 34 30    -  2,5 10,0 7,5 42,5 37,5 79,6
Pirkkala 7 3 11 24 33 36 6,1 2,6 9,6 21,1 28,9 31,6 72,8
Punkalaidun     -      - 2 4 26 26    -     -  3,4 6,9 44,8 44,8 83,0
Pälkäne     - 3 11 13 61 49    -  2,2 8,0 9,5 44,5 35,8 79,6
Ruovesi     - 4 6 19 42 49    -  3,3 5,0 15,8 35,0 40,8 79,6
Sastamala     - 4 17 42 118 116    -  1,3 5,7 14,1 39,7 39,1 80,5
Tampere 1 86 168 320 948 907 0,0 3,5 6,9 13,2 39,0 37,3 78,9
Urjala     - 2 19 11 36 42    -  1,8 17,3 10,0 32,7 38,2 77,5
Valkeakoski 1 4 23 31 91 113 0,4 1,5 8,7 11,8 34,6 43,0 79,9
Vesilahti     - 1 10 16 32 22    -  1,2 12,3 19,8 39,5 27,2 77,1
Virrat     - 8 17 17 47 51    -  5,7 12,1 12,1 33,6 36,4 77,5
Ylöjärvi 1 1 34 28 98 54 0,5 0,5 15,7 13,0 45,4 25,0 76,9
KESKI-SUOMI 3 63 427 541 1 552 1 288 0,1 1,6 11,0 14,0 40,1 33,2 78,3
MELLERSTA FINLAND
Hankasalmi     - 1 11 12 36 38    -  1,0 11,2 12,2 36,7 38,8 79,7
Joutsa     - 3 15 26 56 56    -  1,9 9,6 16,7 35,9 35,9 78,5
Jyväskylä 3 21 134 175 457 361 0,3 1,8 11,6 15,2 39,7 31,4 77,6
Jämsä     - 7 48 78 227 196    -  1,3 8,6 14,0 40,8 35,3 79,4
Kannonkoski     - 1 4 4 11 13    -  3,0 12,1 12,1 33,3 39,4 78,5
Karstula     -      - 6 13 48 31    -     -  6,1 13,3 49,0 31,6 79,9
Keuruu     - 2 16 23 64 74    -  1,1 8,9 12,8 35,8 41,3 80,2
Kinnula     - 1 10 5 12 10    -  2,6 26,3 13,2 31,6 26,3 73,2
Kivijärvi     - 1 2 3 11 8    -  4,0 8,0 12,0 44,0 32,0 78,2
Konnevesi     -      - 6 7 21 12    -     -  13,0 15,2 45,7 26,1 78,5
Kuhmoinen     - 1 3 3 39 47    -  1,1 3,2 3,2 41,9 50,5 82,9
Kyyjärvi     - 2 4 6 11 17    -  5,0 10,0 15,0 27,5 42,5 77,4
Laukaa     - 8 32 34 71 60    -  3,9 15,6 16,6 34,6 29,3 75,6
Luhanka     - 1 8 3 20 16    -  2,1 16,7 6,3 41,7 33,3 77,7
Multia     -      - 8 8 32 22    -     -  11,4 11,4 45,7 31,4 79,3
Muurame     -      - 5 6 37 22    -     -  7,1 8,6 52,9 31,4 80,3
Petäjävesi     - 1 10 10 32 22    -  1,3 13,3 13,3 42,7 29,3 78,3
Pihtipudas     -      - 14 16 32 33    -     -  14,7 16,8 33,7 34,7 77,6
Saarijärvi     - 1 18 30 88 80    -  0,5 8,3 13,8 40,6 36,9 79,6
Toivakka     -      - 2 8 11 8    -     -  6,9 27,6 37,9 27,6 79,2
Uurainen     -      - 1 9 18 9    -     -  2,7 24,3 48,6 24,3 79,6
Viitasaari     -      - 11 7 38 50    -     -  10,4 6,6 35,8 47,2 81,4
Äänekoski     - 12 59 55 180 103    -  2,9 14,4 13,4 44,0 25,2 76,0
ETELÄ-POHJANMAA 7 62 252 308 1 121 952 0,3 2,3 9,3 11,4 41,5 35,2 78,8
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Alajärvi     -      - 5 7 37 35    -     -  6,0 8,3 44,0 41,7 82,1
Alavus     - 1 11 17 50 53    -  0,8 8,3 12,9 37,9 40,2 79,7
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Appendix table  4. Regular home-care clients by age and municipality 30.11.2009
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Client's home municipality Average age
Evijärvi     - 3 8 9 34 20    -  4,1 10,8 12,2 45,9 27,0 76,9
Ilmajoki 1      - 10 13 60 52 0,7    -  7,4 9,6 44,1 38,2 80,4
Isojoki 2 4 13 9 35 34 2,1 4,1 13,4 9,3 36,1 35,1 76,2
Jalasjärvi 1 1 18 20 58 56 0,6 0,6 11,7 13,0 37,7 36,4 78,9
Karijoki     -      -      - 6 9 5    -     -     -  30,0 45,0 25,0 79,6
Kauhajoki 2 14 32 39 160 132 0,5 3,7 8,4 10,3 42,2 34,8 78,2
Kauhava     - 1 19 17 86 76    -  0,5 9,5 8,5 43,2 38,2 80,5
Kuortane 1      - 5 9 38 25 1,3    -  6,4 11,5 48,7 32,1 79,3
Kurikka     - 3 16 26 94 66    -  1,5 7,8 12,7 45,9 32,2 79,8
Lappajärvi     - 1 8 14 31 16    -  1,4 11,4 20,0 44,3 22,9 76,5
Lapua     - 26 29 24 76 63    -  11,9 13,3 11,0 34,9 28,9 72,5
Seinäjoki     - 7 45 55 169 161    -  1,6 10,3 12,6 38,7 36,8 79,3
Soini     - 1 2 3 20 12    -  2,6 5,3 7,9 52,6 31,6 80,0
Teuva     -      - 13 15 71 61    -     -  8,1 9,4 44,4 38,1 80,5
Töysä     -      - 2 7 19 16    -     -  4,5 15,9 43,2 36,4 80,5
Vimpeli     -      - 3 3 17 20    -     -  7,0 7,0 39,5 46,5 81,8
Ähtäri     -      - 13 15 57 49    -     -  9,7 11,2 42,5 36,6 80,8
POHJANMAA 3 110 213 202 676 845 0,1 5,4 10,4 9,9 33,0 41,2 77,9
ÖSTERBOTTEN
Isokyrö     -      - 4 8 21 29    -     -  6,5 12,9 33,9 46,8 81,5
Kaskinen     -      - 1 3 8 8    -     -  5,0 15,0 40,0 40,0 81,3
Korsnäs     - 2 3 2 12 25    -  4,5 6,8 4,5 27,3 56,8 82,2
Kristiinankaupunki     - 2 9 13 25 44    -  2,2 9,7 14,0 26,9 47,3 80,0
Kruunupyy 1 2 10 11 23 44 1,1 2,2 11,0 12,1 25,3 48,4 78,9
Laihia     - 1 8 11 41 31    -  1,1 8,7 12,0 44,6 33,7 79,8
Larsmo 1 15      - 3 16 6 2,4 36,6    -  7,3 39,0 14,6 62,3
Maalahti     - 1 7 5 29 43    -  1,2 8,2 5,9 34,1 50,6 82,2
Mustasaari     - 6 12 13 56 89    -  3,4 6,8 7,4 31,8 50,6 81,2
Närpes-Närpiö 1 3 17 23 83 141 0,4 1,1 6,3 8,6 31,0 52,6 82,0
Oravainen     - 2 3 4 8 7    -  8,3 12,5 16,7 33,3 29,2 74,4
Pietarsaari     - 13 48 27 105 82    -  4,7 17,5 9,8 38,2 29,8 75,3
Pedersöre     -      - 5 3 19 24    -     -  9,8 5,9 37,3 47,1 81,8
Uusikaarlepyy     - 2 8 7 30 32    -  2,5 10,1 8,9 38,0 40,5 79,4
Vaasa     - 61 68 58 151 191    -  11,5 12,9 11,0 28,5 36,1 73,8
Vähäkyrö     -      - 4 7 26 21    -     -  6,9 12,1 44,8 36,2 80,5
Vöyri-Maksamaa     -      - 6 4 23 28    -     -  9,8 6,6 37,7 45,9 81,6
KESKI-POHJANMAA     - 20 90 97 315 270    -  2,5 11,4 12,2 39,8 34,1 78,2
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
Halsua     -      - 1 4 13 2    -     -  5,0 20,0 65,0 10,0 77,1
Himanka     -      - 4 3 11 22    -     -  10,0 7,5 27,5 55,0 82,1
Kannus     - 1 8 3 24 21    -  1,8 14,0 5,3 42,1 36,8 78,9
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Appendix table  4. Regular home-care clients by age and municipality 30.11.2009
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Client's home municipality Average age
Kaustinen     - 2 4 6 10 11    -  6,1 12,1 18,2 30,3 33,3 76,0
Kokkola     - 16 58 61 179 143    -  3,5 12,7 13,3 39,2 31,3 77,0
Lestijärvi     -      -      - 1 7 5    -     -     -  7,7 53,8 38,5 82,9
Perho     -      - 2 5 22 20    -     -  4,1 10,2 44,9 40,8 81,6
Toholampi     - 1 8 8 26 26    -  1,4 11,6 11,6 37,7 37,7 78,8
Veteli     -      - 5 6 23 20    -     -  9,3 11,1 42,6 37,0 80,6
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 26 123 1 001 1 297 3 773 2 948 0,3 1,3 10,9 14,1 41,2 32,2 78,3
ÖSTRA FINLANDS LÄN
ETELÄ-SAVO 4 52 369 464 1 325 1 083 0,1 1,6 11,2 14,1 40,2 32,8 78,4
SÖDRA SAVOLAX
Enonkoski     - 1 5 4 24 25    -  1,7 8,5 6,8 40,7 42,4 81,3
Heinävesi     - 6 13 12 41 37    -  5,5 11,9 11,0 37,6 33,9 76,5
Hirvensalmi     -      - 10 15 20 25    -     -  14,3 21,4 28,6 35,7 77,2
Joroinen     - 2 8 15 42 44    -  1,8 7,2 13,5 37,8 39,6 80,1
Juva     - 1 24 29 63 55    -  0,6 14,0 16,9 36,6 32,0 78,0
Kangasniemi 1 4 14 18 71 42 0,7 2,7 9,3 12,0 47,3 28,0 78,0
Kerimäki     - 1 18 25 51 41    -  0,7 13,2 18,4 37,5 30,1 77,7
Mikkeli 1 15 87 108 286 254 0,1 2,0 11,6 14,4 38,1 33,8 78,1
Mäntyharju     - 1 19 38 118 84    -  0,4 7,3 14,6 45,4 32,3 79,7
Pertunmaa     -      - 5 4 20 20    -     -  10,2 8,2 40,8 40,8 80,6
Pieksämäki     - 6 32 24 103 86    -  2,4 12,7 9,6 41,0 34,3 78,2
Punkaharju     -      - 7 7 27 32    -     -  9,6 9,6 37,0 43,8 81,5
Puumala     - 1 5 10 25 15    -  1,8 8,9 17,9 44,6 26,8 77,9
Rantasalmi     - 1 9 18 47 52    -  0,8 7,1 14,2 37,0 40,9 80,4
Ristiina     -      - 17 25 42 28    -     -  15,2 22,3 37,5 25,0 76,7
Savonlinna 2 13 82 95 286 203 0,3 1,9 12,0 14,0 42,0 29,8 77,7
Sulkava     -      - 14 17 59 40    -     -  10,8 13,1 45,4 30,8 78,7
POHJOIS-SAVO 21 51 326 468 1 359 1 103 0,6 1,5 9,8 14,1 40,8 33,1 78,3
NORRA SAVOLAX
Iisalmi     - 6 43 69 198 152    -  1,3 9,2 14,7 42,3 32,5 78,9
Juankoski 18 7 10 19 62 34 12,0 4,7 6,7 12,7 41,3 22,7 68,1
Kaavi     - 1 10 17 33 45    -  0,9 9,4 16,0 31,1 42,5 79,5
Karttula     - 4 10 8 13 12    -  8,5 21,3 17,0 27,7 25,5 71,6
Keitele     - 3 6 6 14 21    -  6,0 12,0 12,0 28,0 42,0 77,0
Kiuruvesi     - 5 30 37 127 105    -  1,6 9,9 12,2 41,8 34,5 79,4
Kuopio     - 4 52 71 228 252    -  0,7 8,6 11,7 37,6 41,5 80,3
Lapinlahti     -      - 5 8 35 24    -     -  6,9 11,1 48,6 33,3 80,1
Leppävirta 1      - 7 13 36 31 1,1    -  8,0 14,8 40,9 35,2 79,2
Maaninka     - 1 4 13 20 17    -  1,8 7,3 23,6 36,4 30,9 77,7
Nilsiä     -      - 15 23 42 26    -     -  14,2 21,7 39,6 24,5 77,3
Pielavesi     -      - 9 16 44 24    -     -  9,7 17,2 47,3 25,8 78,1
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Appendix table  4. Regular home-care clients by age and municipality 30.11.2009
Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Client's home municipality Average age
Rautalampi     -      - 16 13 68 37    -     -  11,9 9,7 50,7 27,6 78,7
Rautavaara     -      - 9 5 11 13    -     -  23,7 13,2 28,9 34,2 75,9
Siilinjärvi     -      - 5 31 77 51    -     -  3,0 18,9 47,0 31,1 80,2
Sonkajärvi     - 1 12 9 58 36    -  0,9 10,3 7,8 50,0 31,0 79,8
Suonenjoki     - 6 18 11 34 34    -  5,8 17,5 10,7 33,0 33,0 76,0
Tervo     - 2 5 5 29 16    -  3,5 8,8 8,8 50,9 28,1 79,0
Tuusniemi     -      - 6 12 30 9    -     -  10,5 21,1 52,6 15,8 76,6
Varkaus 2 7 30 43 114 100 0,7 2,4 10,1 14,5 38,5 33,8 77,9
Varpaisjärvi     - 2 8 13 30 28    -  2,5 9,9 16,0 37,0 34,6 77,8
Vesanto     - 1 9 9 11 16    -  2,2 19,6 19,6 23,9 34,8 76,6
Vieremä     - 1 7 17 45 20    -  1,1 7,8 18,9 50,0 22,2 77,8
POHJOIS-KARJALA 1 20 306 365 1 089 762 0,0 0,8 12,0 14,4 42,8 30,0 78,1
NORRA KARELEN
Ilomantsi     -      - 14 13 45 36    -     -  13,0 12,0 41,7 33,3 78,3
Joensuu     - 8 89 139 433 293    -  0,8 9,3 14,4 45,0 30,5 78,7
Juuka     -      - 22 12 36 38    -     -  20,4 11,1 33,3 35,2 77,4
Kesälahti     -      - 12 9 15 7    -     -  27,9 20,9 34,9 16,3 73,0
Kitee     - 1 18 21 59 38    -  0,7 13,1 15,3 43,1 27,7 77,5
Kontiolahti 1 3 14 29 69 37 0,7 2,0 9,2 19,0 45,1 24,2 76,9
Outokumpu     - 1 19 15 62 30    -  0,8 15,0 11,8 48,8 23,6 77,3
Lieksa     - 1 30 32 101 82    -  0,4 12,2 13,0 41,1 33,3 78,9
Liperi     -      - 15 22 55 58    -     -  10,0 14,7 36,7 38,7 80,1
Nurmes     - 2 32 40 108 56    -  0,8 13,4 16,8 45,4 23,5 76,8
Polvijärvi     -      - 10 6 26 22    -     -  15,6 9,4 40,6 34,4 79,0
Rääkkylä     -      - 7 5 20 14    -     -  15,2 10,9 43,5 30,4 79,0
Tohmajärvi     - 1 7 2 17 25    -  1,9 13,5 3,8 32,7 48,1 80,7
Valtimo     - 3 17 20 43 26    -  2,8 15,6 18,3 39,4 23,9 75,2
OULUN LÄÄNI 10 179 590 942 2 765 2 102 0,2 2,7 9,0 14,3 42,0 31,9 78,0
ULEÅBORGS LÄN
POHJOIS-POHJANMAA 9 172 499 773 2 213 1 710 0,2 3,2 9,3 14,4 41,2 31,8 77,6
NORRA ÖSTERBOTTEN
Alavieska     - 1 2 6 23 20    -  1,9 3,8 11,5 44,2 38,5 80,4
Haapajärvi     - 1 13 28 82 64    -  0,5 6,9 14,9 43,6 34,0 79,7
Haapavesi     - 2 13 20 45 28    -  1,9 12,0 18,5 41,7 25,9 77,0
Hailuoto     -      - 8 2 8 7    -     -  32,0 8,0 32,0 28,0 73,3
Haukipudas     -      - 10 24 71 32    -     -  7,3 17,5 51,8 23,4 78,3
Ii     - 2 16 12 56 30    -  1,7 13,8 10,3 48,3 25,9 76,9
Kalajoki     - 2 8 13 29 51    -  1,9 7,8 12,6 28,2 49,5 80,6
Kempele     - 2 8 23 45 22    -  2,0 8,0 23,0 45,0 22,0 77,1
Kiiminki     - 1 7 13 32 21    -  1,4 9,5 17,6 43,2 28,4 78,3
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Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Client's home municipality Average age
Kuusamo     - 1 16 32 85 71    -  0,5 7,8 15,6 41,5 34,6 79,3
Kärsämäki     -      - 4 6 18 11    -     -  10,3 15,4 46,2 28,2 78,6
Liminka 1      - 5 16 38 22 1,2    -  6,1 19,5 46,3 26,8 78,2
Lumijoki     -      -      - 2 5 5    -     -     -  16,7 41,7 41,7 83,2
Merijärvi     - 1      - 3 9 6    -  5,3    -  15,8 47,4 31,6 79,5
Muhos     - 1 18 25 77 47    -  0,6 10,7 14,9 45,8 28,0 78,3
Nivala     - 2 18 43 118 95    -  0,7 6,5 15,6 42,8 34,4 79,9
Oulainen     - 2 15 13 21 24    -  2,7 20,0 17,3 28,0 32,0 75,1
Oulu 1 132 136 213 641 578 0,1 7,8 8,0 12,5 37,7 34,0 76,2
Oulunsalo 5 9 18 12 12 13 7,2 13,0 26,1 17,4 17,4 18,8 61,4
Pudasjärvi     - 3 22 27 82 47    -  1,7 12,2 14,9 45,3 26,0 77,3
Pyhäjoki 1      - 11 7 19 20 1,7    -  19,0 12,1 32,8 34,5 76,4
Pyhäjärvi     - 1 8 13 39 34    -  1,1 8,4 13,7 41,1 35,8 79,7
Pyhäntä     -      - 10 8 28 18    -     -  15,6 12,5 43,8 28,1 77,5
Raahe 1 3 36 60 135 89 0,3 0,9 11,1 18,5 41,7 27,5 77,5
Reisjärvi     - 2 6 4 24 14    -  4,0 12,0 8,0 48,0 28,0 77,3
Sievi     -      - 7 11 54 44    -     -  6,0 9,5 46,6 37,9 81,0
Siikajoki     -      - 11 25 73 57    -     -  6,6 15,1 44,0 34,3 80,2
Siikalatva     - 2 8 11 37 28    -  2,3 9,3 12,8 43,0 32,6 78,4
Taivalkoski     -      - 10 20 58 16    -     -  9,6 19,2 55,8 15,4 77,0
Tyrnävä     -      - 8 3 21 17    -     -  16,3 6,1 42,9 34,7 78,6
Utajärvi     -      - 14 11 44 36    -     -  13,3 10,5 41,9 34,3 78,5
Vihanti     - 1 8 22 56 33    -  0,8 6,7 18,3 46,7 27,5 79,0
Yli-Ii     -      - 3 9 16 14    -     -  7,1 21,4 38,1 33,3 79,2
Ylivieska     - 1 22 36 112 96    -  0,4 8,2 13,5 41,9 36,0 79,9
KAINUU 1 7 91 169 552 392 0,1 0,6 7,5 13,9 45,5 32,3 79,5
KAJANALAND
Hyrynsalmi     -      - 3 8 23 13    -     -  6,4 17,0 48,9 27,7 79,5
Kajaani 1 3 27 45 185 145 0,2 0,7 6,7 11,1 45,6 35,7 79,9
Kuhmo     - 1 12 24 85 53    -  0,6 6,9 13,7 48,6 30,3 79,4
Paltamo     -      - 7 9 43 29    -     -  8,0 10,2 48,9 33,0 79,8
Puolanka     - 1 4 13 30 15    -  1,6 6,3 20,6 47,6 23,8 78,0
Ristijärvi     -      - 4 5 15 14    -     -  10,5 13,2 39,5 36,8 80,5
Sotkamo     - 1 16 20 71 54    -  0,6 9,9 12,3 43,8 33,3 79,3
Suomussalmi     - 1 11 25 66 45    -  0,7 7,4 16,9 44,6 30,4 79,4
Vaala     -      - 7 20 34 24    -     -  8,2 23,5 40,0 28,2 78,4
LAPIN LÄÄNI 3 43 295 400 1 249 799 0,1 1,5 10,6 14,3 44,8 28,6 77,9
LAPPLANDS LÄN
LAPPI 3 43 295 400 1 249 799 0,1 1,5 10,6 14,3 44,8 28,6 77,9
LAPPLAND
Enontekiö     - 5 15 9 21 11    -  8,2 24,6 14,8 34,4 18,0 71,4
Inari     - 2 14 15 45 28    -  1,9 13,5 14,4 43,3 26,9 76,7
Kemi     - 4 25 29 101 68    -  1,8 11,0 12,8 44,5 30,0 77,9
Keminmaa     - 3 7 10 44 38    -  2,9 6,9 9,8 43,1 37,3 79,9
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Ikä  -  Ålder  -  Age
Asiakkaan kotikunta 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85- Keski-ikä
Klientens hemkommun % % % % % % Medelålder
Client's home municipality Average age
Kittilä     -      - 17 24 72 31    -     -  11,8 16,7 50,0 21,5 77,8
Kolari     -      - 8 9 27 12    -     -  14,3 16,1 48,2 21,4 76,5
Kemijärvi     -      - 14 14 49 41    -     -  11,9 11,9 41,5 34,7 78,7
Muonio     -      -      - 5 7 8    -     -     -  25,0 35,0 40,0 80,6
Pelkosenniemi     - 1 2 6 19 6    -  2,9 5,9 17,6 55,9 17,6 77,3
Posio 2 3 10 6 28 12 3,3 4,9 16,4 9,8 45,9 19,7 73,2
Ranua     -      - 6 15 54 34    -     -  5,5 13,8 49,5 31,2 80,4
Rovaniemi     - 16 68 124 356 211    -  2,1 8,8 16,0 45,9 27,2 78,0
Salla     -      - 6 9 32 14    -     -  9,8 14,8 52,5 23,0 78,4
Savukoski     - 3 11 9 17 8    -  6,3 22,9 18,8 35,4 16,7 70,5
Simo     - 2 7 7 28 18    -  3,2 11,3 11,3 45,2 29,0 77,5
Sodankylä     -      - 11 28 83 37    -     -  6,9 17,6 52,2 23,3 78,7
Tervola     -      - 14 10 39 34    -     -  14,4 10,3 40,2 35,1 78,5
Tornio     - 3 24 39 116 102    -  1,1 8,5 13,7 40,8 35,9 79,6
Pello     -      - 12 12 32 29    -     -  14,1 14,1 37,6 34,1 78,4
Utsjoki     - 1 10 9 23 18    -  1,6 16,4 14,8 37,7 29,5 76,1
Ylitornio 1      - 14 11 56 39 0,8    -  11,6 9,1 46,3 32,2 77,9
AHVENANMAA     - 4 35 56 156 173    -  0,9 8,3 13,2 36,8 40,8 80,5
ÅLAND
    - 4 35 56 156 173    -  0,9 8,3 13,2 36,8 40,8 80,5
Brändö     -      -      -      - 4 4    -     -     -     -  50,0 50,0 84,5
Eckerö     -      - 3 1 11 13    -     -  10,7 3,6 39,3 46,4 81,1
Finström     -      - 2 7 18 14    -     -  4,9 17,1 43,9 34,1 80,2
Föglö     -      - 1 1 3 8    -     -  7,7 7,7 23,1 61,5 84,5
Geta     -      -      - 4 4 3    -     -     -  36,4 36,4 27,3 80,3
Hammarland     -      - 1 3 7 7    -     -  5,6 16,7 38,9 38,9 80,8
Jomala     -      - 3 3 15 10    -     -  9,7 9,7 48,4 32,3 79,3
Kumlinge     -      -      - 1 7 10    -     -     -  5,6 38,9 55,6 85,8
Kökar     -      -      - 2 6 5    -     -     -  15,4 46,2 38,5 81,8
Lemland     -      -      -      - 2 1    -     -     -     -  66,7 33,3 82,7
Lumparland     -      - 2 2 1 1    -     -  33,3 33,3 16,7 16,7 72,3
Mariehamn     - 3 18 24 50 73    -  1,8 10,7 14,3 29,8 43,5 79,8
Saltvik     - 1 2 6 20 13    -  2,4 4,8 14,3 47,6 31,0 80,1
Sottunga     -      -      -      -      -      -    -     -     -     -     -    -    -
Sund     -      - 2 1 8 10    -     -  9,5 4,8 38,1 47,6 81,2
Vårdö     -      - 1 1      - 1    -     -  33,3 33,3    -  33,3 69,0
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Liitetaulukko 5. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat käyntimäärän ja iän mukaan 30.11.2009
Tabellbilaga 5.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt besök och ålder 30.11.2009
Appendix table 5. Regular home-care clients by number of visits and age 30.11.2009
Koko maa  - Hela landet  -  Whole country
Ikä  -  Ålder  -  Age Yht. Käyntejä / kk  -  Besök / mån.  -  Visits / month
Smnl. 1 - 3 4 - 9 10 - 29 30 - 59 60 - 89 90 -
Total
Asiakkaat  -  Klienter  -  Clients 
0-14 257 124 105 22 5 1        -
15-44 1 242 311 546 190 110 55 30
45-64 6 389 1 108 1 986 1 214 1 016 688 377
65-74 8 816 1 665 2 484 1 460 1 438 1 089 680
75-84 26 021 5 052 6 502 4 367 4 405 3 447 2 248
85- 22 658 3 442 5 349 3 714 4 046 3 578 2 529
Yhteensä 65 383 11 702 16 972 10 967 11 020 8 858 5 864
Totalt
Total
% asiakkaista  -  % av klienter  -  % of clients
0-14 100 48,2 40,9 8,6 1,9 0,4        -
15-44 100 25,0 44,0 15,3 8,9 4,4 2,4
45-64 100 17,3 31,1 19,0 15,9 10,8 5,9
65-74 100 18,9 28,2 16,6 16,3 12,4 7,7
75-84 100 19,4 25,0 16,8 16,9 13,2 8,6
85- 100 15,2 23,6 16,4 17,9 15,8 11,2
Yhteensä 100 17,9 26,0 16,8 16,9 13,5 9,0
Totalt
Total
Keski-ikä 79 77 77 78 80 81 82
Medelålder
Mean age
Iän mediaani 82 81 81 81 82 83 83
Median av ålder
Median age
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Liitetaulukko 6.  Säännöllisen kotihoidon asiakkaat käyntimäärän ja hoidon tarpeen mukaan 30.11.2009
Tabellbilaga 6.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt besökantal och vårdbehov 30.11.2009
Appendix table 6. Regular home-care clients by number of visits and need for care 30.11.2009
Koko maa  - Hela landet  -  Whole country
Hoidon tarve Yht. Käyntejä / kk  -  Besök / mån.  -  Visits / month
Vårdbehov Smnl. 1 - 3 4 - 9 10 - 29 30 - 59 60 - 89 90 -
Need for care Total
Asiakkaat  -  Klienter  -  Clients 
1 6 101 2 480 2 418 638 384 135 46
2 10 451 3 202 4 263 1 687 836 348 115
3 33 759 4 031 8 438 6 697 6 986 5 093 2 514
4 11 157 1 090 1 113 1 388 2 281 2 852 2 433
5 3 915 899 740 557 533 430 756
Ei tietoa - - - - - - -
Uppgift saknas
Data not available
Yhteensä 65 383 11 702 16 972 10 967 11 020 8 858 5 864
Totalt
Total
% asiakkaista  -  % av klienter  -  % of clients
1 100 40,6 39,6 10,5 6,3 2,2 0,8
2 100 30,6 40,8 16,1 8,0 3,3 1,1
3 100 11,9 25,0 19,8 20,7 15,1 7,4
4 100 9,8 10,0 12,4 20,4 25,6 21,8
5 100 23,0 18,9 14,2 13,6 11,0 19,3
Ei tietoa - - - - - - -
Uppgift saknas
Data not available
Yhteensä 100 17,9 26 16,8 16,9 13,5 9
Totalt
Total
1  Täysin tai lähes omatoiminen - Helt eller nästan självständig - Totally or nearly totally independent
2  Ajoittainen hoidon tarve - Tidvis behov av vård - Occassional need for care
3  Toistuva hoidon tarve - Återkommande behov av vård - Recurrent need for care
4  Lähes jatkuva hoidon tarve - Nästan fortgående behov av vård - Almost continuous need for care
5  Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve - Fortgående behov av vård dygnet runt - Continuous need for 24-hour care
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Liitetaulukko 7. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat hoidon tarpeen ja iän mukaan 30.11.2009
Tabellbilaga 7.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt vårdbehov och ålder 30.11.2009
Appendix table  7. Regular home-care clients by need for care and age 30.11.2009
Koko maa - Hela landet - Whole country
Hoidon tarve   Yht. Ikä - Ålder - Age
Vårdbehov   Smnl.
Need for care   Total 0 - 14 15 - 44 45 - 64 65 - 74 75 - 84 85 -  
Asiakkaat - Klienter - Clients
1 6 101 101 258 707 845 2 462 1 728
2 10 451 44 300 1 172 1 424 4 192 3 319
3 33 759 38 464 3 216 4 568 13 379 12 094
4 11 157 27 127 867 1 414 4 376 4 346
5 3 915 47 93 427 565 1 612 1 171
Ei tietoa - - - - - - -
Uppgift saknas
Data not available
Yhteensä 65 383 257 1 242 6 389 8 816 26 021 22 658
Totalt
Total
% asiakkaista - % av klienter - % of clients
1 9,3 39,3 20,8 11,1 9,6 9,5 7,6
2 16,0 17,1 24,2 18,3 16,2 16,1 14,6
3 51,6 14,8 37,4 50,3 51,8 51,4 53,4
4 17,1 10,5 10,2 13,6 16,0 16,8 19,2
5 6,0 18,3 7,5 6,7 6,4 6,2 5,2
Ei tietoa - - - - - - -
Uppgift saknas
Data not available
1  Täysin tai lähes omatoiminen - Helt eller nästan självständig - Totally or nearly totally independent
2  Ajoittainen hoidon tarve - Tidvis behov av vård - Occassional need for care
3  Toistuva hoidon tarve - Återkommande behov av vård - Recurrent need for care
4  Lähes jatkuva hoidon tarve - Nästan fortgående behov av vård - Almost continuous need for care
5  Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve - Fortgående behov av vård dygnet runt - Continuous need for 24-hour care
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Liitetaulukko 8.  Säännöllisen kotihoidon asiakkaat tarkoituksenmukaisen hoitopaikan ja käyntimäärän mukaan  30.11.2009
Tabellbilaga 8.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt ändamålsenlig vårdplats och besökantal 30.11.2009
Appendix table 8. Regular home-care clients by appropriate place of care and number of visits 30.11.2009
Koko maa - Hela landet - Whole county
Tarkoituksenmukainen   Yht. Käyntejä / kk - Besök/Mån. - Visit/month
hoitopaikka 
Ändamålsenlig vårdplats   Smnl.
Appropriate place of care   Total 1 - 3 4 - 9 10 - 29 30 - 59 60 - 89 90 -  
Asiakkaat - Klienter - Clients
Sairaala 318 30 91 57 48 52 40
Sjukhus
Hospital
Terveyskeskus 238 36 51 47 39 28 37
Hälsocentral
Health centre
Vanhainkoti 1 249 120 184 153 247 259 286
Åldringshem
Old people's home
Kehitysvammalaitos 35 8 11 4 5 2 5
Institution för utvecklingsstörda
Institution for people with
intellectual disabilities
Päihdehuollon laitos 181 18 63 38 30 22 10
Vårdinstitution för
russmedelsmissbrukare
Institution for alcohol
and drug abusers
Kuntoutuslaitos 95 12 24 18 13 16 12
Rehabiliterinsanstalt
Rehabilitation institution
Kotihoito 55 729 9 265 15 198 9 783 9 610 7 490 4 383
Hemvård
Home care
Koti ilman säännöllisiä palveluja 2 943 1 752 803 221 102 46 19
Hem utan regelbunden service
Home without regular services
Vanhusten ympärivuorokautinen asuminen 3 766 376 397 513 766 794 920
Assisterat boende för personer med utvecklingsstörning
Sheltered housing with 24-hour assistance
Kehitysvammaisten autettu asuminen 103 19 24 27 17 7 9
Assisterat boende för personer med utv.störning
Housing with 24-hour assistance för people with
intellectual disabilities
Muu ympärivuorokautinen palveluasuminen 726 66 126 106 143 142 143
Annat serviceboende med heldygnsomsorg
Other sheltered housing with 24-hour assistance
Yhteensä 65 383 11 702 16 972 10 967 11 020 8 858 5 864
Totalt
Totalt
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Liitetaulukko 8.  Säännöllisen kotihoidon asiakkaat tarkoituksenmukaisen hoitopaikan ja käyntimäärän mukaan  30.11.2009
Tabellbilaga 8.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt ändamålsenlig vårdplats och besökantal 30.11.2009
Appendix table 8. Regular home-care clients by appropriate place of care and number of visits 30.11.2009
Koko maa - Hela landet - Whole county
Tarkoituksenmukainen   Yht. Käyntejä / kk - Besök/Mån. - Visit/month
hoitopaikka 
Ändamålsenlig vårdplats   Smnl.
Appropriate place of care   Total 1 - 3 4 - 9 10 - 29 30 - 59 60 - 89 90 -  
% asiakkaista - % av klienter - % of clients
Sairaala 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7
Sjukhus
Hospital
Terveyskeskus 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6
Hälsocentral
Health centre
Vanhainkoti 1,9 1,0 1,1 1,4 2,2 2,9 4,9
Åldringshem
Old people's home
Kehitysvammalaitos 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Institution för utvecklingsstörda
Institution for people with
intellectual disabilities
Päihdehuollon laitos 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
Vårdinstitution för
russmedelsmissbrukare
Institution for alcohol
and drug abusers
Kuntoutuslaitos 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
Rehabiliterinsanstalt
Rehabilitation institution
Kotihoito 85,2 79,2 89,5 89,2 87,2 84,6 74,7
Hemvård
Home care
Koti ilman säännöllisiä palveluja 4,5 15,0 4,7 2,0 0,9 0,5 0,3
Hem utan regelbunden service
Home without regular services
Vanhusten ympärivuorokautinen asuminen 5,8 3,2 2,3 4,7 7 9 15,7
Assisterat boende för personer med utvecklingsstörning
Sheltered housing with 24-hour assistance
Kehitysvammaisten autettu asuminen 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Assisterat boende för personer med utv.störning
Housing with 24-hour assistance för people with
intellectual disabilities
Muu ympärivuorokautinen palveluasuminen 1,1 0,6 0,7 1 1,3 1,6 2,4
Annat serviceboende med heldygnsomsorg
Other sheltered housing with 24-hour assistance
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Liitetaulukko 9. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat tarkoituksenmukaisen hoitopaikan ja hoitoisuuden mukaan  30.11.2009
Tabellbilaga 9.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt ändamålsenlig vårdplats och vårdbehov 30.11.2009
Appendix table  9. Regular home-care clients by appropriate place of care and need for care 30.11.2009
Koko maa - Hela landet - Whole country
Tarkoituksenmukainen   Yht. Hoidon tarve - Vårdbehov - Need for care
hoitopaikka
Ändamålsenlig vårdplats   Smnl. Ei tietoa
Appropriate place of care   Total 1 2 3 4 5 Uppgift saknas
Data not available
Asiakkaat - Klienter - Clients
Sairaala 318 6 25 137 72 78 -
Sjukhus
Hospital
Terveyskeskus 238 17 22 61 48 90 -
Hälsocentral
Health centre
Vanhainkoti 1 249 17 33 323 480 396 -
Åldringshem
Old people's home
Kehitysvammalaitos 35 3 1 6 7 18 -
Institution för utvecklingsstörda
Institution for people with
intellectual disabilities
Päihdehuollon laitos 181 14 22 91 45 9 -
Vårdinstitution för
russmedelsmissbrukare
Institution for alcohol
and drug abusers
Kuntoutuslaitos 95 2 12 37 27 17 -
Rehabiliterinsanstalt
Rehabilitation institution
Kotihoito 55 729 4 774 9 364 31 083 8 536 1 972 -
Hemvård
Home care
Koti ilman säännöllisiä palveluja 2 943 1 223 778 538 246 158 -
Hem utan regelbunden service
Home without regular services
Vanhusten ympärivuorokautinen asuminen 3 766 27 133 1 197 1 441 968 -
Assisterat boende för personer med utvecklingsstörning
Sheltered housing with 24-hour assistance
Kehitysvammaisten autettu asuminen 103 4 9 60 18 12 -
Assisterat boende för personer med utv.störning
Housing with 24-hour assistance för people with
intellectual disabilities
Muu ympärivuorokautinen palveluasuminen 726 14 52 226 237 197 -
Annat serviceboende med heldygnsomsorg
Other sheltered housing with 24-hour assistance
Yhteensä 65 383 6 101 10 451 33 759 11 157 3 915 -
Totalt
Totalt
1  Täysin tai lähes omatoiminen - Helt eller nästan självständig - Totally or nearly totally independent
2  Ajoittainen hoidon tarve - Tidvis behov av vård - Occassional need for care
3  Toistuva hoidon tarve - Återkommande behov av vård - Repetive need for care
4  Lähes jatkuva hoidon tarve - Nästan fortgående behov av vård - Almoust continuous need for care
5  Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve - Fortgående behov av vård dygnet runt - Continuous need for care
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Liitetaulukko 9. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat tarkoituksenmukaisen hoitopaikan ja hoitoisuuden mukaan  30.11.2009
Tabellbilaga 9.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt ändamålsenlig vårdplats och vårdbehov 30.11.2009
Appendix table  9. Regular home-care clients by appropriate place of care and need for care 30.11.2009
Koko maa - Hela landet - Whole country
Tarkoituksenmukainen   Yht. Hoidon tarve - Vårdbehov - Need for care
hoitopaikka
Ändamålsenlig vårdplats   Smnl. Ei tietoa
Appropriate place of care   Total 1 2 3 4 5 Uppgift saknas
Data not available
% asiakkaista - % av klienter - % of clients
Sairaala 0,5 0,1 0,2 0,4 0,6 2,0 -
Sjukhus
Hospital
Terveyskeskus 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 2,3 -
Hälsocentral
Health centre
Vanhainkoti 1,9 0,3 0,3 1,0 4,3 10,1 -
Åldringshem
Old people's home
Kehitysvammalaitos 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 -
Institution för utvecklingsstörda
Institution for people with
intellectual disabilities
Päihdehuollon laitos 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 -
Vårdinstitution för
russmedelsmissbrukare
Institution for alcohol
and drug abusers
Kuntoutuslaitos 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 -
Rehabiliterinsanstalt
Rehabilitation institution
Kotihoito 85,2 78,2 89,6 92,1 76,5 50,4 -
Hemvård
Home care
Koti ilman säännöllisiä palveluja 4,5 20,0 7,4 1,6 2,2 4,0 -
Hem utan regelbunden service
Home without regular services
Vanhusten ympärivuorokautinen asuminen 5,8 0,4 1,3 3,5 12,9 24,7 -
Assisterat boende för personer med utvecklingsstörning
Sheltered housing with 24-hour assistance
Kehitysvammaisten autettu asuminen 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 -
Assisterat boende för personer med utv.störning
Housing with 24-hour assistance för people with
intellectual disabilities
Muu ympärivuorokautinen palveluasuminen 1,1 0,2 0,5 0,7 2,1 5,0 -
Annat serviceboende med heldygnsomsorg
Other sheltered housing with 24-hour assistance
1  Täysin tai lähes omatoiminen - Helt eller nästan självständig - Totally or nearly totally independent
2  Ajoittainen hoidon tarve - Tidvis behov av vård - Occassional need for care
3  Toistuva hoidon tarve - Återkommande behov av vård - Repetive need for care
4  Lähes jatkuva hoidon tarve - Nästan fortgående behov av vård - Almoust continuous need for care
5  Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve - Fortgående behov av vård dygnet runt - Continuous need for care
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Liitetaulukko 10. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat aikaisemman hoitopaikan mukaan 30.11.2009
Tabellbilaga 10.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt tidigare vårdplats 30.11.2009
Appendix table  10. Regular home-care clients by previous place of care 30.11.2009
Koko maa - Hela landet - Whole country
Aikaisempi hoitopaikka Asiakkaat yht. % asiakkaista
Tidigare vårdplats Klienter smnl. % av klienter
Previous place of care Clients total % of clients
Laitos 780 1,2
Institution
Institution
Sairaala 9 245 14,1
Sjukhus
Hospital
Terveyskeskus 8 558 13,1
Hälsocentral
Health centre
Vanhainkoti 676 1,0
Åldringshem
Old people's home
Kehitysvammalaitos 41 0,1
Institution för utvecklingsstörda
Institution for people with intellectual disabilities
Päihdehuollon laitos 91 0,1
Vårdinstitution för russmedelsmissbrukare
Institution for alcohol and drug abusers
Kuntoutuslaitos 521 0,8
Rehabiliterinsanstalt
Rehabilitation institution
Koti 15 472 23,7
Hem
Home
Kotihoito 8 880 13,6
Hemvård
Home care
Koti ilman säännöllisiä palveluja 20 666 31,6
Hem utan regelbunden service
Home without regular services
Vanhusten ympärivuorokautinen asuminen 300 0,5
Assisterat boende för personer med utvecklingsstörning
Sheltered housing with 24-hour assistance
Kehitysvammaisten autettu asuminen 37 0,1
Assisterat boende för personer med utv.störning
Housing with 24-hour assistance för people with
intellectual disabilities
Muu ympärivuorokautinen palveluasuminen 116 0,2
Annat serviceboende med heldygnsomsorg
Other sheltered housing with 24-hour assistance
Yhteensä 65 383 100,0
Totalt
Total
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Liitetaulukko 11. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat hoitoon tulon pääsyyn ja aikaisemman hoitopaikan mukaan 30.11.2009
Tabellbilaga 11.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt huvudorsak till vårdens påbörjande och tidigare vårdplats 30.11.2009
Appendix table  11. Regular home-care clients by main reason for entering care and previous place of care 30.11.2009
Koko maa - Hela landet - Whole country
Hoitoon tulon pääsyy Aikaisempi hoitopaikka - Tidigare vårdplats - Previous place of care
  Yht. Koti Terveys- Sairaala Vanhainkodit Muu Muu tehostettu
Huvud orsak till keskus ja vastaavat laitos palvelu-
vårdens påbörjade yksiköt yhteensä asuminen
  Totalt Hem Hälso- Sjukhus Åldringshem och Annan Annat
Main reason for central motsvarande institution serviceboende med
entering care enheter total heldygnsomsorg
  Total Home Health Hospital Residential homes Other Other sheltered
care centre and similar units, institution housing with 24-hour
total assistance
Asiakkaat - Klienter - Clients
Fyysiset syyt 17 593 12 109 2 350 2 380 220 511 23
Fysiska orsaken
Physical reasons
Itsensä huolehtimisen 16 960 12 085 2 058 2 264 311 198 44
vajavuudet (hygienia)
Begränsad förmåga att
sköta sig själv (hygien)
Insufficient ability to
take care of oneself (hygienia)
Liikkumiskyvyn vajavuudet 5 916 4 017 902 775 75 134 13
Begränsad rörelseförmåga
Insufficient ability to move
Hermostolliset syyt 1 146 840 113 131 13 49        -
Neurologiska orsaker
Neurological reasons
Muistamattomuus 5 582 4 239 703 482 86 62 10
Glömskhet
Forgetful person
Sekavuus 199 110 42 37 6 4        -
Förfirring
Incoherence
Viestimiskyvyn vajavuudet 488 352 64 50 9 9 4
Begränsad kommunicationsförmåga
Insufficient ability
to communicate
Dementia 792 600 103 62 18 8 1
Demens
Dementia
Psyykkis-sosiaaliset syyt 3 358 2 440 259 461 35 146 17
Psykisk-sociala orsaker
Psychic-social reasons
Masennus 610 382 70 134 9 15        -
Depression
Depression
Muu psyykkinen sairaus 1 798 1 014 140 537 30 57 20
Annan psykisk sjukdom
Other psychiatric disease
Päihdeongelma 656 388 116 86 17 43 6
Rusmedelsproblem
Problems with alcohol and drugs
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Liitetaulukko 11. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat hoitoon tulon pääsyyn ja aikaisemman hoitopaikan mukaan 30.11.2009
Tabellbilaga 11.  Klienter inom regelbunden hemvård enligt huvudorsak till vårdens påbörjande och tidigare vårdplats 30.11.2009
Appendix table  11. Regular home-care clients by main reason for entering care and previous place of care 30.11.2009
Koko maa - Hela landet - Whole country
Hoitoon tulon pääsyy Aikaisempi hoitopaikka - Tidigare vårdplats - Previous place of care
  Yht. Koti Terveys- Sairaala Vanhainkodit Muu Muu tehostettu
Huvud orsak till keskus ja vastaavat laitos palvelu-
vårdens påbörjade yksiköt yhteensä asuminen
  Totalt Hem Hälso- Sjukhus Åldringshem och Annan Annat
Main reason for central motsvarande institution serviceboende med
entering care enheter total heldygnsomsorg
  Total Home Health Hospital Residential homes Other Other sheltered
care centre and similar units, institution housing with 24-hour
total assistance
Asiakkaat - Klienter - Clients
Yksinäisyys, turvattomuus 954 774 75 78 21 5 1
Ensamhet, otrygghet
Loneliness, insecurity
Asumisongelmat 256 218 16 5 14 1 2
Bostadsproblem
Problems with housing
Omaisten avun puute 340 297 15 17 7 4        -
Brist på hjälp av anhöriga
Lack of help of relatives
Hoitajan loma 116 109 2 4 1        -        -
Vårdarens semester
Vacation of person accepting
to take on the duties for
informal care
Kotiin annettavien palvelujen 207 181 9 6 4 5 2
tarjonnan puute
Bristfälligt utbud av service som
ges i hemmet
Inadequate supply of 
home-based services
Tarkoituksenmukaisen 28 11 1 1 10 2 3
hoitopaikan puute
Avsaknad av ändamålsenlig vårdplats
Lack of an appropriate place of care
Kuntoutus 101 60 15 21 1 3 1
Rehabilitering
Rehabilitation
Lääkinnällinen kuntoutus 222 143 31 37 4 5 2
Medicinsk rehabilitering
Medicinal rehabilitation
Tapaturma 189 84 39 42 2 22        -
Olycksfall
Accident
Somaattisen sairauden 7 872 4 565 1 435 1 635 83 150 4
tutkimus ja hoito
Undersökning och vård av
somatisk sjukdom
Research and care of
somatic disease
Yhteensä 65 383 45 018 8 558 9 245 976 1 433 153
Totalt, Total
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Appendix table  11. Regular home-care clients by main reason for entering care and previous place of care 30.11.2009
Koko maa - Hela landet - Whole country
Hoitoon tulon pääsyy Aikaisempi hoitopaikka - Tidigare vårdplats - Previous place of care
  Yht. Koti Terveys- Sairaala Vanhainkodit Muu Muu tehostettu
Huvud orsak till keskus ja vastaavat laitos palvelu-
vårdens påbörjade yksiköt yhteensä asuminen
  Totalt Hem Hälso- Sjukhus Åldringshem och Annan Annat
Main reason for central motsvarande institution serviceboende med
entering care enheter total heldygnsomsorg
  Total Home Health Hospital Residential homes Other Other sheltered
care centre and similar units, institution housing with 24-hour
total assistance
% asiakkaista - % av klienter - % of clients
Fyysiset syyt 26,9 26,9 27,5 25,7 22,5 35,7 15,0
Fysiska orsaken
Physical reasons
Itsensä huolehtimisen 25,9 26,8 24,0 24,5 31,9 13,8 28,8
vajavuudet (hygienia)
Begränsad förmåga att
sköta sig själv (hygien)
Insufficient ability to
take care of oneself (hygienia)
Liikkumiskyvyn vajavuudet 9,0 8,9 10,5 8,4 7,7 9,4 8,5
Begränsad rörelseförmåga
Insufficient ability to move
Hermostolliset syyt 1,8 1,9 1,3 1,4 1,3 3,4        -
Neurologiska orsaker
Neurological reasons
Muistamattomuus 8,5 9,4 8,2 5,2 8,8 4,3 6,5
Glömskhet
Forgetful person
Sekavuus 0,3 0,2 0,5 0,4 0,6 0,3        -
Förfirring
Incoherence
Viestimiskyvyn vajavuudet 0,7 0,8 0,7 0,5 0,9 0,6 2,6
Begränsad kommunicationsförmåga
Insufficient ability
to communicate
Dementia 1,2 1,3 1,2 0,7 1,8 0,6 0,7
Demens
Dementia
Psyykkis-sosiaaliset syyt 5,1 5,4 3,0 5,0 3,6 10,2 11,1
Psykisk-sociala orsaker
Psychic-social reasons
Masennus 0,9 0,8 0,8 1,4 0,9 1,0        -
Depression
Depression
Muu psyykkinen sairaus 2,7 2,3 1,6 5,8 3,1 4,0 13,1
Annan psykisk sjukdom
Other psychiatric disease
Päihdeongelma 1,0 0,9 1,3 0,9 1,7 3,0 4,0
Rusmedelsproblem
Problems with alcohol and drugs
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Appendix table  11. Regular home-care clients by main reason for entering care and previous place of care 30.11.2009
Koko maa - Hela landet - Whole country
Hoitoon tulon pääsyy Aikaisempi hoitopaikka - Tidigare vårdplats - Previous place of care
  Yht. Koti Terveys- Sairaala Vanhainkodit Muu Muu tehostettu
Huvud orsak till keskus ja vastaavat laitos palvelu-
vårdens påbörjade yksiköt yhteensä asuminen
  Totalt Hem Hälso- Sjukhus Åldringshem och Annan Annat
Main reason for central motsvarande institution serviceboende med
entering care enheter total heldygnsomsorg
  Total Home Health Hospital Residential homes Other Other sheltered
care centre and similar units, institution housing with 24-hour
total assistance
% asiakkaista - % av klienter - % of clients
Yksinäisyys, turvattomuus 1,5 1,7 0,9 0,8 2,2 0,3 0,7
Ensamhet, otrygghet
Loneliness, insecurity
Asumisongelmat 0,4 0,5 0,2 0,1 1,4 0,1 1,3
Bostadsproblem
Problems with housing
Omaisten avun puute 0,5 0,7 0,2 0,2 0,7 0,3        -
Brist på hjälp av anhöriga
Lack of help of relatives
Hoitajan loma 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1        -        -
Vårdarens semester
Vacation of person accepting
to take on the duties for
informal care
Kotiin annettavien palvelujen 0,3 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 1,3
tarjonnan puute
Bristfälligt utbud av service som
ges i hemmet
Inadequate supply of 
home-based services
Tarkoituksenmukaisen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 2,0
hoitopaikan puute
Avsaknad av ändamålsenlig vårdplats
Lack of an appropriate place of care
Kuntoutus 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,7
Rehabilitering
Rehabilitation
Lääkinnällinen kuntoutus 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 1,3
Medicinsk rehabilitering
Medicinal rehabilitation
Tapaturma 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 1,5        -
Olycksfall
Accident
Somaattisen sairauden 12,0 10,1 16,8 17,7 8,5 10,5 2,6
tutkimus ja hoito
Undersökning och vård av
somatisk sjukdom
Research and care of
somatic disease
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totalt, Total
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SVT-laatuseloste 
 
Kotihoidon laskenta 30.11 
 
Tilastotietojen relevanssi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämä kotihoidon laskenta-aineisto sisältää tietoja 
30.11. säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden asiakkaiden määrästä, kotihoidon tukipalveluja 
saaneista ja omaishoidon tuen saajista. Kotihoidon asiakaslaskenta on tehty joka toinen vuosi 
(parittomina vuosina 1999, 2001, 2003, 2005) vuoteen 2005 saakka. Vuodesta 2007 lähtien 
asiakaslaskenta tehdään vuosittain marraskuussa. Lukuihin sisältyvät sekä kuntien, kuntayhtymien 
että yksityisten palveluntuottajien asiakkaat. 
 
Tiedot on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisille ja yksityisille palveluntuottajille, 
kuntien ja kaupunkien viranomaisille, sekä suunnittelijoille ja tutkijoille. 
 
Tietojen keruu perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) ja lakiin Sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001). 
 
Menetelmäkuvaus 
Kotihoidon laskentatiedot kerätään kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten palveluntuottajien 
asiakkaista. Laskenta tehdään vuosittain 30.11. tilanteen mukaisesti. Marraskuu on valittu vuoden 
loppua kuvaavaksi ajankohdaksi, koska sen katsotaan olevan kausivaihtelujen kannalta neutraali 
kuukausi, johon esimerkiksi lomakaudet eivät vaikuta kuten joulukuuhun. 
 
Kotihoidon laskenta tehdään asiakkaista, joilla laskentapäivänä 30.11. 
 on voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma (sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveyden-
huollon yhteinen tai terveydenhuollon kotisairaanhoidon hoitosuunnitelma) 
 tai jotka muuten (ilman palvelu- ja hoitosuunnitelmaa) saavat säännöllisesti vähintään 
kerran viikossa kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai päiväsairaalapalveluja. 
 
Mukaan tulee ottaa säännöllisten palvelujen piirissä olevat asiakkaat, vaikka he eivät saisikaan 
palveluja juuri laskentapäivänä. Laskentaan ei kuitenkaan kuulu ottaa henkilöitä, jotka ovat 
laskentapäivänä laitoshoidossa tai asumispalvelujen piirissä, vaikka heillä olisi palvelu- ja 
hoitosuunnitelma voimassa. 
 
Tiedot kerätään hoitoilmoitusjärjestelmässä yksilötasolla eli jokaisesta asiakkaasta annetaan 
tiedot, jotka on esitetty kotihoidon tiedonkeruulomakkeella. Kotihoidon laskennan tietosisältö on 
yhtenäinen muun sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoituksen kanssa, mutta kotihoidon 
laskennassa kysytään muutamia lisätietoja saaduista palveluista. 
 
Kotihoidon laskennassa asiakkaasta ilmoitetaan seuraavat tiedot: 
 palveluntuottaja 
 asiakkaan perustiedot (henkilötunnus, kotikunta, palveluala, vakituinen asumismuoto) 
 hoidon alkamistiedot (hoitosuhteen aloittamispäivä, aikaisempi hoitopaikka, hoidon 
aloittamisen eli hoitoon tulon syy) 
 hoitotiedot (diagnoosit, hoidon tarve laskentahetkellä, asiakkaan tarkoituksenmukainen 
hoitopaikka) 
Kotihoidon lisätiedot: 
 asumista haittaavat tekijät 
 viimeisen kuukauden aikana saadut palvelut (kotihoito, tukipalvelut, omaishoidon tuki, muu 
tuki)  
 
Tiedot toimitetaan peräkkäistiedostona levykkeillä tai lomakkeilla. Tiedot tallennetaan sähköisessä 
muodossa sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteriin, jota THL ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksesta annetun lain (668/2008 §2) ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 
(Stakes) tilastotoimesta annetun lain (409/2001) perusteella. 
 
Tietojen kattavuus 
Tietojen kattavuus on kuntien osalta lähes 100 prosenttia. Yksityisten palveluntuottajien kattavuus 
on noin 85 prosenttia. Osa yksityisten ostopalveluna tuottamista palvelusta sisältyy kuntien 
ilmoittamiin tietoihin, joten ne eivät erotu kuntien tuottamasta palvelusta.  
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein. Hoitoilmoitusrekisterissä ilmenevät 
virheet pyritään korjaamaan normaalin rekisterin kokoamis- ja ylläpitomenettelyn yhteydessä heti 
kun virhe havaitaan. Virheellisiksi tai puutteellisiksi todetut ilmoitukset palautetaan yleensä ao. 
tietojen lähettäjälle korjattaviksi. 
 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
THL tuottaa vuosittain tilastoraportin kotihoidon laskenta-aineistosta. Tiedot kerätään marraskuulta 
ja tilastoraportti julkaistaan kesäkuussa. Aineisto pyritään saamaan mahdollisimman kattavaksi. 
Toistuva puuttuvien tietojen karhuaminen vaikuttaa ratkaisevasti raportin julkaisuajankohtaan. 
 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
Tilastoraportti julkaistaan THL:n internetsivulla osoitteessa http://www.thl.fi/fi/Tilastot/kotihoito. 
 
Tilastojen vertailukelpoisuus 
Kotihoidon lasketa -rekisteriin on kerätty tietoja vuodesta 1995 lähtien. Rekisterin tietosisältöön on 
tänä aikana tehty pienehköjä muutoksia, mutta oleellisin tietosisältö on pysynyt lähes samana 
tietojen kuvatessa palvelujen tuottajaa, asiakasta, asiakkaaksi (hoitoon) tuloa sekä asiakkaan 
saamaa hoitoa ja palveluja. 
 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Aineisto sisältää koko maan kattavasti tiedot säännöllisen kotihoidon piirissä olleista asiakkaista. 
Muiden asiakkaiden osalta kattavuus vaihtelee, sillä kotipalvelun tukipalvelujen asiakkaat ja 
omaishoidon tuen saajat ilmoitetaan vaihtelevasti. 
 
Tiedot esitetään asiakkaan saaman palvelun ja kotikunnan mukaan. Säännöllisen kotihoidon 
(kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat esitetään käyntimäärän, hoidontarpeen, iän mukaan; 
erikseen sekä maakunta- ja kuntakohtaisesti. 
FOS-kvalitetsbeskrivning 
 
Klientinventering inom hemvården 30.11 
 
Statistikuppgifternas relevans 
Det material om hemvårdsinventeringen som Institutet för hälsa och välfärd (THL) insamlar 
innehåller uppgifter om antalet klienter inom regelbunden hemvård, antalet klienter som får 
stödservice inom hemvård och antalet personer som får stöd för närståendevård den 30 
november. Fram till 2005 genomfördes klientinventeringen inom hemvården vartannat år (udda år 
1999, 2001, 2003, 2005). Från och med 2007 har klientinventeringen genomförts varje år i 
november. Sifferuppgifterna inbegriper kommunernas, samkommunernas och de privata 
serviceproducenternas klienter. 
 
Uppgifterna är avsedda för kommunala och privata serviceproducenter inom socialvården och 
hälso- och sjukvården samt myndigheter, planerare och forskare i kommuner och städer. 
 
Datainsamlingen bygger på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) samt lagen om 
statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (409/2001). 
 
Metodbeskrivning 
De inventeringsuppgifter som insamlas inom hemvården gäller klienter i kommuner, 
samkommuner och hos privata serviceproducenter. Inventeringen utförs på basis av situationen 
den 30 november varje år. November har valts som månad för att beskriva situationen i slutet av 
året, eftersom den anses vara neutral med tanke på säsongvariationen och påverkas t.ex. inte av 
semesterperioder, som december. 
 
Inom hemvårdsinventeringen insamlas uppgifter om klienter som på inventeringsdagen den 30 
november 
 har en gällande service- och vårdplan (gemensam vårdplan för socialvården eller social- 
och hälsovården eller vårdplan för hemsjukvård inom hälso- och sjukvården) 
 eller som får annan regelbunden hemservice, hemsjukvård eller dagsjukhustjänster (utan 
service- eller vårdplan) minst en gång i veckan. 
 
Klienter som får regelbunden service ska inkluderas i inventeringen även om de inte får service 
exakt på inventeringsdagen. Inventeringen omfattar dock inte personer som på inventeringsdagen 
vårdas på institution eller tillhandahålls boendeservice, inte ens om de har en gällande service- 
och vårdplan. 
 
Uppgifterna i vårdanmälningssystemet insamlas på individnivå, dvs. för varje klient anges de 
uppgifter som har uppgetts på datainsamlingsblanketten för hemvården. Datainnehållet inom 
hemvårdsinventeringen motsvarar i övrigt uppgifterna på vårdanmälan inom social- och 
hälsovården, men inom hemvårdsinventeringen efterfrågas vissa tilläggsuppgifter om vilken 
service klienten fått. 
 
I hemvårdsinventeringen anges följande uppgifter om klienten: 
 serviceproducent 
 grundläggande uppgifter om klienten (personbeteckning, servicesektor, permanent boende) 
 uppgifter om intagning (datum för inledning av vård, tidigare vårdplats, orsak till inledning av 
vård, dvs. orsak till sökande av vård) 
 uppgifter om vården (diagnoser, vårdbehovet vid inventeringstillfället, ändamålsenlig 
vårdplats för klienten) 
Tilläggsuppgifter om hemvården: 
 faktorer som försvårar boende 
 service som klienten fått under den senaste månaden (hemvård, stödtjänster, stöd för 
närståendevård, annat stöd)  
 
Uppgifterna levereras som sekventiella filer på disketter eller blanketter. Därefter lagras 
uppgifterna i elektronisk form i socialvårdens vårdanmälningsregister, som THL för enligt lagen om 
Institutet för hälsa och välfärd (668/2008, 2 §) och lagen om statistikväsendet vid forsknings- och 
utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) (409/2001). 
 
Uppgifternas täckning 
Uppgifternas täckning är i fråga om kommunerna nästan 100 procent. I fråga om privata 
serviceproducenter är täckningen cirka 85 procent. En del av den service som produceras i form 
av köpta tjänster från den privata sektorn ingår i de uppgifter som kommunerna lämnar och kan 
således inte åtskiljas från den service som kommunerna producerar.  
 
Uppgifternas riktighet och exakthet 
Uppgifterna är korrekta om uppgiftslämnarna har lämnat dem rätt. Strävan är att korrigera 
eventuella fel i vårdanmälningsregistret i samband med de normala insamlings- och 
upprätthållningsrutinerna genast när felet uppdagas. Felaktiga eller bristfälliga meddelanden 
returneras vanligen till avsändaren för korrigering. 
 
Uppgifternas aktualitet och rättidighet i publikationerna 
THL sammanställer årligen en statistikrapport om materialet från klientinventeringen inom 
hemvården. Uppgifterna samlas in i november och statistikrapporten publiceras i juni. Strävan är 
att materialet ska vara så täckande som möjligt. Om THL upprepade gånger måste be 
uppgiftsgivarna komplettera bristfälliga uppgifter har detta en avgörande betydelse för när 
rapporten kan publiceras. 
 
Tillgång till uppgifterna och deras transparens/tydlighet 
Statistikrapporterna publiceras på THL:s webbplats på adressen 
http://www.thl.fi/sv/statistik/hemvarden. 
 
Statistikens jämförbarhet 
I registret för klientinventeringen inom hemvården har uppgifter införts regelbundet allt sedan 1995. 
Registrets datainnehåll har ändrats något under årens lopp, men det viktigaste innehållet är nästan 
oförändrat och beskriver serviceproducenter, klienter, intagning till vård och utskrivning samt den 
vård och service som klienten fått. 
 
Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse 
Materialet inkluderar täckande uppgifter om klienter som fått regelbunden hemvård i hela landet. I 
fråga om övriga klienter varierar täckningen, eftersom uppgifter om klienter som får stödtjänster 
inom hemservice och personer som får stöd för närståendevård inlämnas i varierande grad. 
 
Uppgifterna indelas efter den service som klienten får och klientens hemkommun. Klienterna inom 
regelbunden hemvård (hemservice och hemsjukvård) indelas enligt antal besök, vårdbehov och 
ålder samt separat per landskap och kommun. 
Quality report on OSF statistics 
 
Count of Regular Home-Care Clients, 30 November 
 
Relevance of statistical data 
Data on regular home care collected by the National Institute for Health and Welfare (THL) cover 
the number of clients receiving regular home care, clients receiving support services and clients 
receiving support for informal care on November 30. The Count of Regular Home-Care Clients was 
conducted every other year (in odd-numbered years, 1999, 2001, 2003, 2005) up to 2005. From 
2007 onwards, the count has been conducted each year in November. The figures include clients 
in services provided by municipalities, joint municipal boards and private service providers. 
 
The data are intended for municipal and private sector service providers, municipal officials, 
planning officials and researchers working in the area of social welfare and health care. 
 
The collection of data is based on the Act on the National Institute for Health and Welfare 
(668/2008) and the Act on the Statistical Service of the National Research and Development 
Centre for Welfare and Health (409/2001). 
 
Description of methods 
The data on home care cover clients in services provided by municipalities, joint municipal boards 
and private service providers.  The count of regular home-care clients is performed annually as at 
30 November. November has been chosen as a representative time for the end of the year as it is 
considered to be neutral in regard to seasonal variations; holidays, for example, do not have an 
impact on it as they do in December.  
 
The Count of Regular Home-Care Clients includes clients who, on the day of the count, 30 
November 
 have a valid service and care plan (a care plan for social welfare or jointly for social and 
health care, or a home-nursing plan for health care), or 
 regularly (without a service and care plan) receive home-help services, home nursing or 
day hospital services at least once a week. 
 
The count includes all clients receiving regular services even if they are not receiving services on 
the day of the count. However, the count does not include people who are in institutional care or 
housing services on the day of the count even if they have a valid service and care plan. 
 
Data for the Care Register for Social Welfare are gathered on the level of an individual, that is, a 
data collection form is completed separately for each client. As regards the count of regular home 
care, the data content is consistent with other social and health care reporting except that it has a 
few additional questions mainly concerning the services received. 
 
In the count of regular home-care clients, the following data are recorded: 
 service provider 
 client information (personal identity code, municipality of residence, activity, type of 
permanent accommodation) 
 admission information (date of admission to care, previous care place, reason for 
admission) 
 care information (diagnoses, need for care at the time of count, appropriate place of care) 
Additional data concerning home care: 
 factors that impact negatively on living  
 services received during the previous month (home care, support services, support for 
informal care, other support)  
 
The data are submitted on data collection forms or as sequential files on discs. The data are stored 
electronically in the Care Register for Social Welfare maintained by THL pursuant to the Act on the 
Statistical Service of the National Research and Development Centre for Welfare and Health 
(409/2001) and section 2 of the Act on the National Research Institute for Health and Welfare 
(668/2008). 
 
Data coverage 
The statistics have a coverage of nearly 100 per cent where the municipalities are concerned. For 
private service providers, the coverage is 85 per cent. The private service provision purchased by 
municipalities is partly included in the municipal data; these data cannot be distinguished from the 
services provided by municipalities.  
 
Correctness and accuracy of data 
The data are correct in so far as they have been reported correctly. If an error is detected in the 
Care Register, efforts are made to correct it in connection with the Register’s normal compilation 
and maintenance procedures. Data suppliers themselves are usually asked to correct any errors or 
deficiencies detected in their data. 
 
Timeliness and promptness of published data 
The Count of Regular Home-Care Clients is a statistical report produced annually by THL. The 
data are gathered in November and the report is published in June. The goal is to attain the 
maximum feasible data coverage. Continuously having to request resubmission of missing data 
considerably affects the publication schedule. 
 
Accessibility and transparency/clarity of data 
The statistical report is available on the THL website at  http://www.thl.fi/en/statistics/homecare. 
 
Comparability of statistical data 
Data for the Count of Regular Home-Care Clients have been collected since 1995. Although a few 
minor changes have been made over the years, the core data content of the Register has 
remained almost unchanged, describing service providers, clients, client admissions, and the care 
and services received by clients. 
 
Clarity and consistency 
The data are nationwide, covering clients receiving regular home care. The coverage of data for 
other clients varies, due to differences in the reporting of data on clients receiving support services 
and support for informal care. 
 
The data are broken down by service received and municipality of residence. Regular home-care 
(home-help services and home nursing) clients are presented by number of visits, need for care 
and age, broken down by region and municipality. 
